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l E L E G B A H i j J O l E l C i B L E 
ÍERVICIO PARTICULAR 
DKL 
D I A R I O D C L*A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Eíadrid Septiembre 17 
DO: J U A N BANCES 
Ha sido muy interesante el recibi-
miento hecho en Oviedo á don Juan 
Bances Conde. 
Fue recibido en la estación por nu-
merosos amigos, entre los cuales se 
contaba don Bíelquiades Alvarez, el 
Alcalde, el Presidente de la Diputa-
ción Provincial, el Rector de la Uni-
versidad, comisiones de la prensa y 
de la Cámara do Comercio, el Corres-
ponsal del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, comisitín del Ayuntamiento y 
gran número de distinguidas perso-
nalidades. 
Se dieron vivas á Cuba y al Centro 
Asturiano de la Habana. 
SOMETIDOS 
El Gobierno ha recibido la confir-
mación oficial del sometimiento de las 
kábilas sublevadas. 
FALSIFICACIONES 
A consecuencia, de haberse descu-
bierto varias falsificaciones de t í tu-
los de la deuda amortizable del 5 por 
ciento, se ha acordado suspender j u -
dicialmente la cotización de dichos 
valores. 
LOS CAMBIOS 
Libra-:. • 28-54 
Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
D e ! a t a r d e 
IMPORTANTE DESFALCO 
í íadr id , Septiembre 17.—Se han 
suspendido hoy todas las transaccio-
nes en los bonos del gobierno del 5 
por ciento, de resultas de haberse des-
cubierto, según el rumor público, un 
defalco ascendente á dos millones de 
pesos en bonos que estaban sin nu-
merar. 
IÍN MENSAGE D E 
PORFIRIO D I A Z 
Méjico, Septiembre 17.—El Congre-
so fué nuevamente convocado anoche 
y se enteró inmediatamente del mensa-
je que le ha dirigido el presidente Díaz 
en el cual anuncia que el importe de 
los derechos de importación se han 
duplicado en los cinco últimos años y 
que el presupuesto de este año se ba-
lanceará con un superabit que excede 
de 20 millones de pesos mejicanos. 
Agrega el general Díaz que está 
persuadido de que ? los esfuerzos 
unidos de los Estados Unidos y Méji-
co, se debe que no haya estallado en 




París , Septiembre 17.—El gobierno 
está muy satisfecho de la situación 
en Marruecos y tiene la esperanza de 
que las condiciones de paz propuestas 
por el general Drude, serán aceptadas 
por los moros. 
t i A S CONDICIONES DE L A PAZ 
En dichas condiciones se estipula 
que serán castigados los fomentadores 
de los disturbios y matanzas de euro-
peos en Casa Blanca; que ningún mo-
ro armado podrá traspasar un radio de 
doce ki lómetros alrededor de dicha 
plaza; que los moros t end rán que pa-
gar una contribución de guerra, ade-
más de las indemnizaciones por las 
vidas y propiedades y t endrán que 
entregar unos rehenes para responder 
al fiel cumplimiento de estas condi-
ciones. 
E L DISCURSO DE G U I L L E R M I N A 
La Haya, Septiembre 17.—El Par-
lamento holandés ha reanudado sus 
sesiones hoy y en el discurso de la 
corona, la reina Guillermina ha ma-
nifestado un vivo deseo por el éxito 
de la Conferencia de la Paz, cuyos 
trabajos ha seguido con gran interés. 
PREPARANDOSE PARA L A PAZ 
Londres, Septiembre 17.—El Almi -
rantazgo ha dado las órdenes para 
que se proceda inmediatamente á la 
construcción de un nuevo acorazado 
de 20,000 toneladas, que llevará ocho 
cañones de 13.1 ¡2 pulgadas, suponién-
dose que este sea .el quinto barco del 
tipo 'Dreadnought' que está compren-
dido en el programa navai de la Gran 
Bre taña y cuya construcción depen-
día del resultado que obtuviese en la 
Conferencia de la Haya la proposi-
ción del desarme. 
A PESAR DE L A PAZ 
CONCERTADA 
Casa Blanca, Septiembre 17.—Un 
nuevo campamiento de moros hostiles, 
fué descubierto ayer á catorce millas 
de esta ciudad, cuando una partida de 
diez y ocho árabes atacó á un desta-
camento de caballería argelina que 
k S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d a s , 
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C A M P A N A R I O 2 2 4 , H A B A N A 
¡ ¡ A F U M A R " L A M O D A " ! ! 
G O T T A R D I 
T A P I C E R O 
ESF'EC1ALIDAD e n c o l g a d u r a s d e c a m a y c o r t i n a s 
H A B A N A , 96. T e l é f o n o 3 1 7 4 . 
practicaba un reconocimiento; en el 
combate murieron catorce moros cu-
yos cadáveres fueron quemados. 
INCENDIO E INUNDACION 
Tokio, Septiembre 17.—Cien casas 
han sido destruidas hoy por un voraz 
incendio que se declaró en una po-
blación minera en las cercanías de 
Kataro y mientras se trabajaba para 
salvar las minas, cedían las paredes 
del depósito que surte de agua á es-
tas y á la población, produciéndose 
con este motivo una gran inundación, 
en la que perecieron treinta personas. 
MÁS PORMENORES 
SOBRE L A BXPLÓSXdN 
Tokio, Septiembre 17.—A conse-
cuencia de la explosión que ocurrió 
á bordo del acorazado japonés "Kas-
hima", murieron cinco oficiales y vein-
tidós marineros y artilleros, habiendo 
resultado heridos de más ó menos gra-
vedad, cuatro de los primeros y doce 
de los ú l t imos ; la explosión que tuvo 
efecto dentro de la torre del cañón 
de diez pulgadas, fué evidentemente 
producida por haberse inflamado la 
pólvora mientras se procedía á cargar 
nuevamente el cañón. 
E l "Kashima," que no tuvo avería 
en su casco, fué construido en Ingla-
terra en 1906, mide 16,400 toneladas 
y desarrolla una velocidad de diez y 
nueve nudos por hora. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Septiembre 17.—Pro-
cedente de la Habana, ha llegado hoy 
á este puerto el vapor "Saratoga", de 
la línea de Ward. 
D e i a n o c h e 
í N V I T A C I O N OFICIAI . MENTE 
ACEPTADA 
Washington, Septiemíbre 17.—Los 
diplomáticos que representan á las 
repúbl icas de Centro Amér ica han 
filmado hoy, en la Secretaría de 
tado, un protocolo en el cual aceptan 
en nombre de sus respectivos go-
biernos, la invitación que les han di-
rigido los de los Estados Unidos y 
Méjico para reunirse en esta capital 
dentro de un breve plazo, con el obje-
to de entablar las negociaciones rela-
tivas á un tratado de paz permanen-
te entre las referidas repúblicas de 
Centro América. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l comandante James Carroll mé-
dico mil i tar de los Estados Unidos y 
que fué miembro de la Comisión en-
viada á Cuba para estudiar la fiebre 
amarilla, poco después de la guerra 
hispano americana, falleció hoy en es-
ta. 
F u é la Comisión en que figuró el 
doctor Carroll la primera que admit ió 
definitivamente que el mosquito era 
transmisor de la fiebre amarilla. 
V E N E Z U E L A PAGA 
SUS DEUDAS 
Caracas, Septiembre 17.—El go-
bierno venezolano efectuará mañana 
el primer pago á cuenta de sus deu-
das á las siete potencias conocidas 
con el nombre de "acreedoras diferi-
das" para distinguirlas de Inglate-
rra, Alemania é Italia, que bloqueron 
sus puertos en 1902 y cuyas reclama-
ciones están ya satisfechas. Se re-
p a r t i r á n 314,091 " b o l í v a r e s " 'entre 
Bélgica, Francia, Méjico, los Estados 
Unidos, España, Noruega, Holanda 
y Suecia. 
RENUNCIA DE U N MINISTRO 
Tokio, Septiembre 17.—Habiendo 
renunciado el conde Inouge, Minis-
tro de Estado, ha sido nombrado pa-
ra sustituirle en dicho puesto, el se-
ñor Aoki , actual embajador del Ja^ 
pón en Washington. 
BASE HALL 
Nueva York, Septiembre 17. —Re-
sultados de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
Boston 6, New York 3. 
Brooklyn 6, Filadelfia 1. 
St. liouis 0, Pittsburg 2. 
Liga Americana 
Filadelfia 3, New York 11. 
Washington 9, Chicago 1. 
Cleveland 0, St. Louis 2 y en el se-
gundo juego 5 y 6 respectivamente. 
tiOTlCiAíS CQM-EKCIALES 
New York, Septiembre 17. 
Bonos de Cubs., 5 por ciento (ex-
interés)., 100.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 106. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 6.1¡2 á 7 
por ciento aruai. 
Cambios sobra Londre», 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.70. 
Cambios sobre Londres 4 Ia rista, 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambios sobre ^ar ís . 60 d.|f;t ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre IJemourgo, Gü d.j?. ban> 
queros, á 94y8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
ets. 
Centrífugas, número 10. peí, 96, cos-
to y flete, 2.9|Í6 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
cts. 
A/.near de míe:, pol. 89, en plaza 
3.10 cts. . . . 
Manteca del Oeste, «n tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
cts. 
Londres, Septiembre 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. SG. lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 82.15|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4 ^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon. 
91.1|8. 
París , Septiembre 17. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 12 céntimos. 
Diaz asserted his belief that the 
joint efforts pf the United States and 
México récéntly prevented a disas-
trous Central American war. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
THE EXPLOSION OX 
THE KASHLMA 
Tokio, Sept. 17.—Five officers and 
22 men were killed and four officers 
and twelve men injured by the ex-
plosión on board the Kashima. The 
explosión oceurred within the shield 
of a Ten inch gun and was evidently 
due to powder ignit ing during the 
reloading of the gun. 
The vessel's hull is undamaged. She 
\vas buil t in England in 1906. Has 
16,400 tons and makes nineteen knots. 
ALGERIANS FIGHT MOROCCANS 
Casa Blanca. September,17.—A new 
encampment of hostile .Moors was 
disco vered yesterday at fourteen 
miles from the cil>. 
Eighteen Moors attacked a scouting 
detaehment of Algerian cavalrv who 
kil led fourteen of the attackers and 
burned their bodies. 
SI 'ANÍSII BONDS STOLEN 
Madrid, Septembér 17.—All tran-
sactions in 5 per cent rents were sus-
pended today in consequence of the 
rumor that a theft has been discover-




COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
MARCA I F ' I K I S T O I V E í 
de alambre por fuera y las neumáticas para automóviles 
marca . C S r O O X J H . I O H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A i l T I í l U A , C A K K t A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P Í X Á D E COROJO. 
S ^ - E L T A L L E R D E 
MEXICO'S PROSPERITY 
México. City. Septembér 17.—Con-
gress reconvened last night and Pres-
ident Diaz's message was read. The 
message has no startling feature. I t 
states that the import duties have dou-
bled in five years, the budget sho-vv-
ing a surplus of over twenty millions 
in Mexican dollars. 
NETHERLANDS P A R L I A M E N T 
The Hague. Septembér 17.—The 
Xetherlands Parliament reopened to-
day. The Queen expressed a keen 
desire for the success of the Peace 
Conference wOrk which she has fol-
lowed wi th deep interest. 
ENGLAND'S NEW B A T T L E S H I P 
Devonport. Septembér 17.—The A d -
miral ty has ordered the immediaíe 
construction here wi th all possible 
liaste of a 20,000 ton battleship cary-
ing eight 13.5 inch guns. This is sup-
posed to be the f i f th Dreadnought i n 
the original naval program whose 
construction depended on the outeome 
of the llague conference. 
T H E MOROCCAN S I T U A T I O N ' 
• Par í s , Septembér 17.—The Frenen! 
Government is greatly eneouraged by 
the improvement in the Moroccan si-
tuation. A strong hope is entertained, 
that General Drude's peaee terms w i l l ' 
be accepted. They include the punish-
ment of the ringleaders in the Casa 
Blanca massacres. Besides, the armed 
tribesmen shall not enter w i t h i n 
twelve kilometres from the city's ra-» 
dius. 
Drude furthermore exaets the pay-
ment of a war contribution indepen-
dent of the indemnities for the losa 
of life and property. 
The Moors, besides, shall surrender 
hostages to insure the fulfillment of 
these conditions. 
MAJOR JAMES CARROLL D E A D 
Washington, Sept. 17t'h.—Major Ja-
mes Carroll, Army Surgeon, and wiho 
was a memlber of the Commission that 
Wjáfi sent to Cuba to study yellow fever, 
after the termination of the Spani^h-
A-inerican war, died here today. 
I t was his commi.ssion that definitely 
accepted the theory of yellow fever 
been transmitted by mosijuitoes. 
I N V I T A T I O N F O R M A L L Y 
ACCEPTED 
Washington, Sept. 17fh.—The diplo-
matic representa ti. ves of thé Central 
American repu'blic^ signed today at 
the State Department, a protocol ac-
cepting the invitation made to tlheir 
respective governmentá by the United 
States and México to meet here at an 
early date, to negotiate an agreement 
for permanent peace in Central Ame-
rica. 
ÂDto fiscal ¿el Gobierno de ia RepMici de ('aba pin t p̂ ) de los ehejacs del Ejército Lbiir. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.515 
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F. J . SHERMAN, íJuporvidor de las Sucorsalej de Coba, Habana, Obraoía 3. 
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Kst^blecimiento de Camiser ía en general.— Ant icua casa ele Solis, de 
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n COUXT I N O r O E RESIGNS 
; Tokio, Sept. 17th.—Count Inonge 
haviug resigned, Aoki, Japamvso Unu*-
ter at Washington, suceeeds him. 
A 'KXEZUELA P A Y I N t ! 
I IER DEBTS 
Caracas, Sepí. ITth.—Venezuela wiU 
#i)ake tomorruNv t i i . ' íirst payraent of 
íior indebto:lness to the seven powers 
known as the deferred creditors. to 
ilLsíinguisli tihein from Great Britain. 
Germjuiy and Italy. tiiat hlockii jed tihc 
Vene/olan ports in 1902 and wiiaso 
clairns are ¡ilrcady settled. 
The sum of 314,091 holivares wi l l be 
distributed among Belginm, France, 
¡Mexioo, the United States, Spain, l l o l -
land, Sweden and Nonvay. 
i n n 
iUli 1 y 
Septiembre 17. 
Azúcares.—Lia remolacha ha tenido 
lioy en Londres, otra pequeña alza 
«n su precio; en New York no ha 
habido variación y en esta plaza, de-
bido al alza de ayer, se han notado 
hoy mejores disposiciones en ios com-
pradores para operar dentro de las 
cotizaciones, pero como los precios 
ofrecidos no satisfacen las aspiracio-
nes de los tenedores, nada que se-
pamos se ha podido hacer. 
Cambios.—Rige el mercado con de 
jnanda moderada y alza en las cotiza-
ciones menos en las por letras sobre 
(España que no acusan variación. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero-) 












París, 3 d[V 
Hambur^o. 3 d{V 
^Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 
Dio. papel caia»rúi«i, 9 á 12 p. g a a i u l 
Monedas Mtrmttíéntt,—Sa ce tu*a a >/ 
cornosigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.3(8 
Plata americana 
Plata española 94.1i4 94.3(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abr ió pesado y estuvo algo abatido du-
rante el día, cerrando un poco más 
sostenido, debido á haberse declarado 
el mismo dividendo en las acciones 
del Havana Elec. Preferidas que la 
¡vez anterior. 
Cotizamos: 
Banco Español . 83.114 á 83.5|8. 
Acciones de Unidos, 97 á 97.5|8. 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
Acciones del Gas, 105 á 108. 
Havana Eléctrico Preferidas, 84 á 
!84.3|4. 
Havana Eléctrico Comunes, 32.5[8 
á 33. 
Hav. Central Bonos, 71.1|8 á 75. -
Havana Central Acciones, 12.1|2 á 
13.112. 
EÍÍ la Bolsa se han efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
.[ventas: ^ 
50 acciones Banco Español , 83.3¡8. 





CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 17 de 1907. 
A la* 6 de la tard*. 
Plata española 9 4 ^ á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Üilletes Banco Es-
pañol 3% á 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 15% 
Centenes á 5.57 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
E n plata española., á í . 1 5 % V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Septiembre 17. 
En el Rastro se 'beneficiaron hoy 237 
Cabezas de ganado vacuno, 143 de cerda 
y 32 lanar, que se detallaron de 19 á 
24, de 33 á 37 y de 32 á 36 centavos el 
kilo, respectivamentr. 
A los corrales de Luyanó no llegó 
Ihoy ninguna nueva partida de ganado. 
Movimiento marítimo 
E L B A Y A M i 
Procedente de New York, entró en 
¡puerto ayer el vapor cubano "Baya-
¡mo" conduciendo carga general. 
V E N T A 
1 8 P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Keces i t ando e l l u g a r que 
ocupan , para muebles , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á costo. 
& 187» 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-13 
'2l*~' ' SE E3PERAN 
St-'ptieiubrf. 
M 18—Havana, New York. 
„ 18—Progreso, Galveston. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— Alfonso X l l l . Veracruz. 
19—Puerto Rico. Barcebona y 
escalas. 
19— Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
tt 20—Excelsior, N. Orleans. 
20— Cayo Soto. Londres y escalas 
" 2 3—Morro Castle, N. York. 
'„ 23—Monterey, Veracruz 
„ 25—Saratoga, New York. 
2 ó—Gotthar, Gaiveston. 
„ 2 5—Madrileño, Liverpool. 
29— Severn Tampico y Veracruz. 
" 30—Méxiro. N. York. 
30— Mérida, Veracruz. 
Octubre. 
r. i—Montevideo .Cádiz y escalas. 
„ 2—Alemannia. Vigo y escalas. 





Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
20—Allemannia. Veracruz y Tam 
pico. 
20— Progreso. Galveston. 
21— Havana. New York. 
21—Excelsior. N. Orleans. 
23— Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
24— Monterey. New York. _ 
30--Severn, Canarias v oscala-J. 
30—México. Progreso y Veracruz 
1—Mérida, N. York. 
?,--A] 'emannia, Vigo y escalas. 
4—Casilda. Buenos Aires. 




De New York en 4 días vapor cubano 
Bayamo, capitán Huff, toneladas 
3206 con carga á Zaldo y comp. 
BUQUES DESCACHADO? 
Día 17: v 
Para Cayo Hueso vapor americano Mas-
cotte por G. Lawton Childs y Co. 
20 barriles 
88 pacas y 
547 tercios tabaco en rama y otros 
efectos. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander, 
vapor alemán Fuerst Bisraarck por 
Heilbut y Rasck. 
250 líos cueros 
380 sacos astas 
81 pacas esponjas 
10 bultos efectos y 
33.000 tabacos 
Para Veracruz vapor espaüol Montserrat 
po M. Otaduy 
1000 tabacos 
6 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
1137 tercios tabaco 
33 huacales limones 
39 bultos efectos 
2000 cajetillas cigarros 
246.125 tabacos 
S,524 sacos azúcar. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 17: 
De Caibarién vapor I I Alava, capitán Oc-
tube con 270013 tabaco y efectos. 
De Cuba, goleta Santiago de Cuba, pâ  
trón Jauma. con 80,000 plátanos y 
efectos. 
De Mariel, goleta Altagracia, patrón Na-
varro con efectos. 
De Santa Cruz, goleta Inesita. patrón 
Abello. con efectos. 
De Spíritu Santo, goleta Margarita patrón 
Santana. con 1,000 sacos carbón. 
DESPACilADOS 
Día 17: 
Para Baracoa, goleta Bienvenido, patrón 
Alvarez con efectos. 
Para Sagú, goleta María Josefa, patrón 
Cabaleiro, con efectos. 
De Gibara, goleta ¿Manca, patrón Prieto 
con efectos. 
Para Matanzas, goleta 2 Hermanas, pa-
trón Enseñat. con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Inesita, patrón 
Abello con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballesteros con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Barcelona y < ;calas en el vapor es-
pañol Montserrat. 
Sres. Jaime Jamps — Ricardo Shlly — 
Carmen Erro — Dolores Granado — Ma-
nuel P. de Vera — joaquin Velar — 
Alfonso Peris — Mr.nuel D. Silva — An-
tonio D. Silva — Isabel Labe — Santia-
go Zuazuran y familia —Concepción Val-
dés — Manuel Golrigoharri — Alberto 
Ponce — Cristóbal Alemán — Luis Gon-
zález — María González —Saturnino Gar-
cía — Pedro Huici — Felipe gustillo — 
aMría Bustillo — José B. Herrera — 
Cristóbal Herrera y 2 de familia — Fran-
cisca Díaz — Sor María Albert — Sor 
Ruperta — Antonio B. Llorens — Jo-
sé Canto — Faustino Peralta — Josefa 
Carbonell y familia — Guillermo García 
— aRmón Torregrosa — Damián Manjo 
— Ciríaco Los— Emilia Saín — Félix 
Arrosamena — Fernando Francp — Ma-
nuel Pardo — Enriqueta Imedio — Do-
lores Mlrieta — Gabriel Ganchi — Ma-
nuel García — Aazario Orellana y 1 de 
fmilia — Domingo Thelli — Eduardo 
Naulin y familia — Luisa Ballester — 
Piar López — S. Tijirina 123 de tercera 
y 101 de tránsito. 
De Tampico y Veracruz en el vapor 
alemán Fuerst Bismarck. 
Sres. Fernando Plazaola y familia — 
A. M. Rupp — Aureliano Tilerina — 
Diego Andulell ysoñora — Jorge Mose 
Hausen — C. Hansen -— Antonio José 
— Chafia Jorge — T. Brajero — Grego-
rio Abascal — Rosendo M. Fenando — 
Abus Hansan — N. Ñaman — Alfred 
Gudro — Carlota Alcántara — Salva-
dor Santoyo. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. N. Delgado — G Regalado — Ra-
món Querreda — Cándido Muñoz — 
María L .Hernández — S. Hernández — 
María Nila — Dolor's Fernández — Ade-
la Suárez — Rafael Menéndez — Ma-
nuel González — Miguel B. Fernández 
— Ramón Blanco — A. Pérez — Arman-
do Calvo — Juan Robles — Maraí Ro-
dillo — R. Hernández — José Valdés — 
O. Rosa Sánchez — Marina López — 
Abelardo Martínez — Pedro García — 
Gabriel Campos y 10 más. 
SALIKKON 
Para New York en el vapor americano 
México. 
Sres. Fernando Romagosa — Alises 
Odio — Dolores Echevarría —Mauricio 
Soriano — B. Whitaker — Federico Sán-
chez y familia — John Landolph — Fer-
nández Figueredo — Manuel Presas — 
J. ístont — Antonio Fernáidez — Rafael 
Freyre — Joaquín Barrios — Balblno 
Balbín — Rafael Benavides — Clara Lai-
ne — F. Whitíod ^ - Wong On > — Miguel 
Roca — F. Martín — Manuel Laca — 
Jesós Valle — Emilio Valdeon — S. Eve-
rett — Eduardo Borrell — Luis Seno 
— J. Plagliery — Francisco Sancho — 
Oswaldo Lombard— Antonio Castillo — 
Rafael Jiménez — Fernando Figueredo 
— Carlos Freixes — Casimiro Heres y 
2 niños — José María Herrero — R. 
Wall — G. Moger — Ciift Austin. 
Para Progreso y Veracruz. en el va-
por Mérida. 
Sres. Francisco Prieto — María Briston 
— Silvio Fernández — P. Segalle — Jo-
sé Pelaez — Cecilio Wanga — F. San-
cho — M Paque — F. Harris — Satur-
nino Rodríguez — Juana Rodríguez — 
aFusto Ricodi — Jesús y Manuela Con-
cepción — Domingo Alvarez — Carmen 
Madrigal — Raomna Madrigal — Juan 
Madrigal —Ga«ton Cotton — Magdalena 
Campa — Manuel Alvarez y familia— 
Federico Mate. 
Para Veracruz en el vapor Montserrat-
Sres. E. M. Chaple — Amelia Duplesis 
— María Araquistain — Rosa de Bolívar 
— Antonio Sarria — Emilia Carril —An-
tonio Peña — Nieves Gancedo — Rufina 
Peña — Joaquín Sandia — Victoriano 
Martínez — Belén Sierra — Matilde Mo-
lina — María Molina — Sofía González 
— Margarita Menéndez — Manuel Pegu-
do — Isidro Pedroviejo — Felipe García 
— Francisco Fernández — Juan Barrera 
— Geman Díaz — Juan Mesa — Andrea 
Domínguez — María Roca. 
Para Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán F. Bismarck. 
Sres. Francisco Ubeda — María Pubi-
Uones y 2 de familia — Santiago Ubeda 
y 2 de familia — León Del Monte y fa-
milia — Ensebio Bolívar — Juan Arreaga 
— Nicolás de Cárdenas — Francisco 
Fernández — Alejndro T. Vázquez — 
Carmen Suárez — Celestino González — 
Manuel Fernández — Z. Dominico — Ra-
món Sánchez — Aurelio Gajale — Tori-
bio Zetila — Lorenzo Cabeza — Constan-
tino Relero. 
Para Cayo Hueso en el vapor america-
no Mascotte 
Sres. José Antonio Lozano — Salvador 
Alvarez — José Alvarez — Waldino Pe-
reira — Otilio Echevarría — Baldomcro 
López — Manuel Alvarez — Segundo 
Díaz — Ramón Montero —Nicolasa Mon-
tero — Justo Domínguez — Alejandro 
Martínez — Rosario Díaz — José Fer-
nández — Fernando Santana — Jô rge 
Sánchez — E. Wilson — J. O. Wilson/ — 
Jacob Lychenhem — J. O. Smith. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 16: 
Goleta inglesa Edna V. Pickles proce-
dente de Brunswick, consignada á lo or-
den. 
3 3 5 
A la orden: 79,380 piezas con 363,200 
pies de madera. 
Vapor español Montserrat procedente 
de Barcelona y escalas vi aNew York, con-
signdo á Manuel Otaduy. 
2 3 6 
DE BARCELONA 
(Para la Habana; 
Consignatarios: 14 bultos encargos. 
González, Benítez y cp.: IOO cajas vi-
no y 1 caja anuncios. 
Barraqué y cp.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
M. González: 100 cajas fideos. 
Romagosa y cp.: 25 cajas almendras 
y 25 cajas membrillo. 
Negra y Gallerreta: 1 caja chufas y 
25 cajas membrillo. 
Severino Lavín: 10 sacos arroz, 10 
sacos lentejas y 2 cajas longanizas. 
Mant;cón y cp.: 15 cajas membrillo. 
Ca/rbonell y Dalmau: 20 cajas mem-
brillo y 19 cajas almendras. 
J. M. Parejo: 20 cajas membrillo y 1 
fardo tapones. 
J. M. Mantecón: 20 cajas membrillo. 
G. Canias: 160 cajas cebollas. 
J. Mateu: 3 cajas azafrán. 
J. Graells y hno.: 1 id. id. 
Tomás y Rodríguez: 2 id. id. 
Galbán y cp.: 100 cajas conservas. 
Escuelas Pías de Guanabacoa: 1 caja 
libros. 
M. Faure: 1 caja pianos. 
F. Taquechel: 50 cajas aguas mine-
rales. 
Fernández, Castro y cp.: 35 cajas 
papel. 
Suárez, Solana y cp.: 12 Id. Id. 
Fernández, López y cp.: 1 caja boto-
nes y ^tros. 
Vda. de José Sarrá é hijo: 15 bul-
tos drogas, 45 aceite y 26 cajas metá-
lico. 
S. López: 1 caja cuadernos. 
La Fosforera Cubana: 9 cajas cartón 
y algodón. 
F. Gras: 1 caja tinta. 
F. Bauriedel y cp.: 52 cajas papel. 
M. Fernández y cp.: 5 cajas naipes. 
Bahamonde y cp.: 5 cajas pianos. 
J. L5pez R.: 6 cajas libros. 
Castaños, Galíndez y cp.: 5 bultos te-
jidos. 
García Tuñón y cp.: 4 id. Id. 
Nelra y cp.: 1 id. id. 
Maribona, García y cp.: 10 id. id. 
Suárez y Laruño: 1 id. Id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 5 id. id. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id. Id. 
Huertas. Cifuentes y cp.: 1 id. id. 
Gómoz Piélago y c: 2 id. lü. 
Gutiérrez. Cano y cp.: 10 id. id. 
M. San Maxtín: 3 id. Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 2 id. id. 
Alonso y cp: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 W. Id. 
F. López: 1 id. id. 
G. Avances: 1 di. id. 
B. López: 1 id. id. , 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
F. Bermúdez y cp.: 1 id. id. 
P. Gómez Mena: 4 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
Bagos. Daly y cp.: 1 Id. id. 
A. Pérez y hno.: 1 caja calzado. 
Fernández. Valdés y cp.: 6 id. Id. 
Brea y Nogueira: 2 id. Id. • 
J. García Valle: 11 id. id., 5 fardos 
tejidos y 1 caja paraguas. 
J. Gaya: 1 caja calzado. 
Alvarez y García: 20 id. Id. 
E. Hernández: 11 id. id. 
J. Triay: 1 id. id. 
Estíu y Co.: 1 id. Id. 
F. Busto y cp.: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 11 id. id. 
Fradera y Justafré: 9 id. id. y 4 bul-
toa cáñamo. 
V. Suárez y cp.: 5 cajas calzado. 
F. Tamames y cp.: 1 Id. id. 
Catchot, García y Menéndez: 7 id. id 
Veiga y cp.: 19 id. Id. 
J. Palacio: 1 Id. id. 
Lliteras y cp.: 1 id. Id. 
E! Fígaro: 2 cajas periódicos. 
Vda. de P. M. Costas: 104 cajas papel. 
Colegio de Belén: 4 cajas mármol. 
G. Bacigaluppi: 1 id. Id. efectos. 
M. Carmona y cp.: 1 caja cortea y 28 
fardos tejidos. 
R. Veloso: 2 cajas libros. ' 
L. Artiaga: 3 id. id. y 2 cajas cartón. 
A. lucera: 5 fardos pieles. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
tohallas. 
A. Camporrendondo: 2 cajas sombri-
llas. 
S. T. Solloso: I caja libros. 
J. M. Campos: 2 cajas papel. 
Orden: 10 id. efectos, 2 cajas azafrán 
y 2 id. tejidos. 
DE MALAGA 
F. Sabio y cp.: 1 caja esencias. 
Galbé y cp.: 3012 barriles uvas. 
Cacha&a y Coll: 180 cajas aceite. 
203 barriles uvas y 1 caja cuadros. 
Genaro González: 10 cajas ajos. 
J. Campi: 1 buíto muestras. 
Severino Lavín: 20|2 oarrlles uvas. 
A. Pérez: 500|2 Id. Id. 
Romagosa y cp.: 100|2 id. id. 
A. Guerrero: 300|2 id. id. 
Ordea: l¿:> barrites y 30212 id. id., 
2 bocoyes vino, 15 cajas conservas y 12 
cajas aguardiente. 
DE CADIZ 
.1. Dopico: 4 bocoyes vino. 
Escalante. Castillo y cp.: 2 cajas nai-
pes. 
Herederos de V. Alvarez: 112 botn, 
13 cajas. 2 barriles vino y 3 cajas efec-
tos. 
M. Muñoz: 60 barriles y 260 seras 
aceitunas. 
E. R. Margarit: 170 id. id. 
Dussaq y e : 39 bultos tapones. 
Romirc y Montes: 4 bocoyes vino. 
Orden: 1 bocoy y 1|2 bota id. 
DE NUEVA YORK 
A. Uriarte: 57 bultos ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 16 Id. ia. 
Paa-deiro y cp.: 240 id. lü. 
Urquía y cp.: 150 id. Id. 
Alvarez y Slñeriz: 50 iü. lü. 
F Cai»is: 382 id. id 
J Fernandez: 190 id id 
J. G^n.'.alez: 214 id. id. 
L. Santa Eugenia: 18 id. id. 
A. Rocha y cp.: 113 id. id. 
Gorosiiza. Bafañano y cp.: 200 id. id. 
Aoevedo y Pascual: 718 id. id. 
Baldor y Fernández: 1 caja máquinas 
de coser. 
Soler y Bulnes: 19 bultos ferretería. 
V. Prieto y cp.: 25 cuñetes clavos. 
Pérez y Herrera: 15 bultos ferrete-
ría. 
Gutié.-rez y Gutiérrez: 11 id. efectos 
Herederos de Santos Fernández: 310 
atados accesorios de cañerías. 
Orden: 7 bultos maquinaria. 
J. Basterrechea: 100 cajas gasolina 
y 1 caja ferretería. 
M P Marcean: 100 rollos alambre. 
Havana Central R. y Co.: 141 bultos 
materiales. 
S. Iruleta: 14 id. ferretería. 
Aspuru y cp.: 7 id. id. 
F. B. Hamel: 275 vigaa. 
Am Trading y Co.: 2 bultos mate-
r i ÍÍ 1 'kt', 
Vda de Rníz de Gamiz: 3 lanchas. 
Orden- 40 bultos ferretería, 300 ca-
jas gasolina, 14 bultos maquinarla. 
150 cajas aguarrás. 987 pacas heno 
(103 en duda). 2317 piezas madera y 
82 cajas fósforos. 
Nota. — La goleta americana Clara A. 
Phinney que fondeó en puerto ayer, pro-
cedente de Mobila trajo para los señores 
Knigst y Serafín 27.016 piezas con 387 
mil 412 pies de madera. 
Otra. — El señor don Severino Lavín 
recibió de Veracruz, por el vapor francés 
La Normandie, 131 sacos de garbanzos y 
100 sacos de frijoles y no lo que por error 





Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G. Lwton Childs y Co. 
2 3 7 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
L. E. Gwinn: 3,225 atados tonelería. 
Vapor alemán Fuerst Bismarck proce-
dente de Tampico y Veracruz consignado 
á Heilbut y Rasch. 
2 3 8 
DE VERACRUZ 
Consignatarios: 3 cajas efectos. 
DE TAMPICO 
E. R. Margarit: 199 sacos frijoles. 
Vapor noruego Leander procedente de 
Filadelfla consignado á Louis V. Place 
2 3 9 
Havana Coal and Co: 3,975 toneladas 
de carbón. 
Vapor cubano Bayamo procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
3 4 0 
C. Blasco: 350 sacos abono. 
L. Carriles y cp.: 3.698 piezas ma-
dera. 
D. A. de Lima y cp.: 720 atados alam-
bres. 
Pons cp.: 12 barriles accesorios de 
cafiería.5. 
Planiol y Cagiga: 1 fardo correas y 
950 piezas madera. 
M. Alvarez y cp.: 2^0 sacos abono. 
West, India Oil R. y Co.: 110 car bo-
yes ácido. 
A. Vila: 446 piezas madera. 
Orusellas, Roda-íguez y cp.: 80 tam-
bores seda. 
J. García y hno.: 1095 piezas cañe-
rías y accesorios. 
Harris, hno. y cp.: 8.000 tambores 
carburo (149 en duda). 
C. García, Zabala y cp.: 600 sacos 
abono. 
Majó y Colomer: 6 bultos drogas. 
A. Querejeta: 1046 pacas heno. 
B. Díaz y cp.: 750 sacos abono. 
Londres J djv. . 
,. 60 dlv. . . 
París 3 d ^ . . • • 
París 60 ülv. . . 
„ 60 dlv. . . 
Alemania, 60 djv. 
., 60 d¡v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 





















4 % p¡0. P. 
4% pJO. P. 
3% p|0. P. 




10% p|0. P. 
94% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Habana, 17 Septiembre 1907—El Síndl 
co Presidente. Jucobo Fatterson. 
COTIZACION OFICIAL 
Ufii LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español la ibla 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbaeks contra oro español 110% 
á 110% 
Comp. Vend. 
Fomdos públicos > 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de la R. de Coba 
Deuda interior ex-cp 94% 98 
uoligaciones hipoteca» 
rías ayuntamiento pri-
mera 115% 119 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 113% 117% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleutuegus 
á Vil laclara , N 
Id. id. id. secunda , . M 
la. primera x' irocarrJl 
Caibarién N 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonoo blpoLecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . 110 112 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 90 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas do 
los F. C. de ia Haba-
na 110 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: idos en 
1896 á 1897 107 114 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . & 
m i m a % u u h b m 
EM1AMS M L A B L L M LOS MI MILLKR & Co. M i e i M tei "imi Mwj 
O F I C I N A S : B l t O A U W A Y 2U. N E W Y O K i i 
[[REESfOMLES: M. DE CAEDESAS & Co. CUBA 74. fÉLSFOJfl311! 
'ALOHKíi 
Amal. Copper. ................,,...... ., .. 
Ame. Car t\ ., M 
Texas Pacific. . . ... .. ... .. .,. 
Ame. Loco. . . . . .. . .. .. .. ... 
Ame. Smelting. . ... .. .. . . .. . 
Ame. fangar. . .. . . ... ... . .. 
Anaconda. . . .. ... .. . ... I*. M 
Aicbison T. . . ... ... ... ... ,., .« ... .«. 
balumore & O., uj ... ... ... ... i.. ... . 
Brooklyu. . . ... .. . ... ... ... ... ... 
uauaaian Pac. . . ... . ... ... ...... ... 
Chesapeake. . . ... ... ... ... .. ... .., ... 
Rock islán. . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Colorado Fuei. ... ., ... . . . ., ... 
uestuers bec. , ... ... ,.. ... ;,. ... i 
ibne Com. . . ... ... .. ... ... ... .. . 
iiav. Elec. Com. ..... M M. W. >•• 
Hav. Elec. P re í . ,. „, ,. ... ... 
Louisvilld. . . .. ... ... M ... ... ... ... 
St. Paul. . . . ... . ... .. .. 
Missouri Pac. .. .. ... ... >. ... ... 
N. Y. Ceuuai. ... ... .. ... ., 
Pennsyivania. . ... ... ». ...... ... ... ... 
¿ieading Com. . .. 
Cast Iron Pipe. ... ^ ... ... .. . .. ,. 
bouthern Pac. . ... ... ... ... .. ... .. . 
.Southern Ky. . ,. :.. ,. :. ... ... ... 
unión Pacific. . .. ... ... ... i., * . 
U. S. Steel Com. . . .. ... ... M 
ü. ó. Steel Prof.. ... ;.. ... ... ... ... ... . 
North Paclí. . .. ... iW \ ^ „ . .. . 
interborough Co. . .. ... .. . .. . 
Interborough pf. . . . . ., ,. * , 
Miss Kansas & Texas. . M M M .. 
Cotton — Oct. i , . .«j.» 
Cotton — Jan. . . . . . ., .: ., • .., 
Maíz .. i. , ... -M i . . i.i i 
Trigo. . . ... i . : >: ... ;., w >j .< M ... 
Cierre 
ar.tertor\ Abrió '\másalto¡misbaje', 
\ K W ] 59 %| « 1 % 
I 1 
»¡ ctsrrt ( 
Cambie neto 
87 %| 88 | 90% 88 


































































































































11.30 | más03 
OBSERVACIONES SOBRE jflL MERCADO, POR CABLE. 
9.55. Creemos que el mercado re-
cobrará algunos puntos y que 
se debe comprar Union Pacific y Rea-
tiing. 
2.30. Mr . Gary, Jefe de los Directo-
res de la Compañía del United Sta-
tes Common ha dieho que en diez 
años probablemente no se presentará 
otra oportunidad para comprar valo-
res ¿ tos presentes precios. 
4.04. El mercado cierra firme, pre-
dominando los interesados en Nor-
thern Pacific. Ratificamos nuestra 
opinión respecto á la compra de valo-
res ferrocarrileros. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£88.3(4 compradores. 




Dance Español de la isia 
de Cutm (en circula 
ción 
Dant o Agrícola de huer-
to Príncipe 
Dance Nacional de Cuba 
C: mpaúía de Perrocarrl- " sî  
íes Unidoa do la Haba-
na y almacenes de fie-
gla, limitada g8 
Compañía del Ferroca- ^ 
r r i l del Oeste. . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem Id (comunes). . 
Kerracorril do Gibara á 
Holguín 
Compauíí. Cubana dw 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquu do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baueamiemo de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cr 
muñes 3 9 1 ' 
Compañía Anónima M 
tanzas , . 
Compañía AlUlerera C 
baña » 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Danco de Cuba ^ 




ANUNCIO — Secretaría de Obras PíihiuTr 
— Jefatura del Distrito de Pinar deTtoA 
— Pinar del Rio, Agosto 30 de 1S»U7. _! RitiC 
ta las tres de la tarde del día 19 de s.n 
tlembre de 1907, se recibirán en esta Oflciná 
(antiguo Cuartel do Infantería) proposldl 
nes en pliegos cerrados para la construc 
ción de un puente de acero, modelo otlclal 
número 5, con estribos de hormigón hidrílu 
Ileo, y sus avenidas de acceso, sobre el ría 
Tenerla, en el camino de Guane & Mantua 
y entonces serán abiertas y leídas pública.' 
mente, tíe facilitarán á los que lo solkUeñ 
Informes é impresos. — Isidro Soler, 
nlero Jefe. 
C. 1923 alt. «.JO 
Empresas mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
En cumplimiento de lo dispuesto por la 
Junta General en su segunda sesión ordina-
ria de 15 de Junio último, y por no haber 
tenido efecto la sesión extraordinaria da 
la Junta General convocada para el día li 
del mes corriente, por omisión en las cita, 
clones de la hora en que debía verlflcartí 
cito nuevamente á los señores asociados, 
para la una de la tarde del dfa 23 de Sep* 
tlembre próximo ,para celebrar dicha se. 
elón extraordinaria, en las otlcinas de la 
Compañía, calle de Habana número 55, en 
esta capital, cuyo objeto es resolver sobre 
la adición al párrafo Cuarto del artículo 
24 de los Estatutos reformados que propuso 
el Consejo de Dirección á la referida Junta, 
que es como sigue: "O en bonos do la Re-
"pública de Cuba del empréstito de 35 mi-
"llones de pesos, 6 de los Estados Unidos 
"de América ó en láminas del Ayuntamlen-
"to de eata Ciudad, de la primera hipoteca", 
con la advertencia, que la sesión tendri 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que se tomen cualquiera que sea 
el número de los que concurran, según lo 
dispone el articulo 36 de loa leferiio* 
Esta>atos. 
llábana ,21 de Agosto de 1907. 
El Presidente 
Juan Lorrdo. 
C 1871 alt. 6-21 
" E l G M R D í á N " 
Corresponsal de l Banco d* 
L o n d r e s y M e d i c o en la Repii* 
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes ó 
inversiones 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi» 
potecas y v a l o r o » cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
f i 
C. 2018 
T E L E F O N O | 4 8 
COMPAÑIA NACIONAL 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA BBPBÜWW 
EMPEDRADO 30. TELEFONO « 
1 H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J. Manduley-
ADMINISTRADOR, M . L . C alvet. ^ 
Est» Compañía presto toda clase de ^¿d*. 
dando las mayores facilidades y iuuy 
cas primas. c 136(5 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTIIO! 
C O N T R A I N C E N D I O . 
íimmu ea la Baflana ei á\ 
7 lieTa a l &&o« de exiMWnoi* 
y úz c^ratíivHn* c a u t i l 
45.O49.567-00 
SINIESTROS paga-
dos aaaca ia .e-
cija $ 4-vTa';i 
Asegura casas üc mauiiiuattí*1* ctíi)' 
dera, ocupauas por lauima^» 11 
tavos oiu capauoi por iuu anual. ^ 
Asegura casas ue J^amposi^1* ^ 
riormeme, con tablquena ^^t i , 
manipostería y les pisos todos oe ^ j j i a , 
altos y bajos y ocupados i''t', aLiüi ^ 
32 y medio centavos oro wP 
to»' 
j . 6 l 6 . 9 l 8 f . 
t ó¿  
XOC anual. 
Casas do made*a, cubiertas ^ ^ 
pizarr«t, metal o asbesto» y a"u^ ¡aaas ^ 
gan los pisos da madera, üa" io tsBi»' 
u.mente por íamilia. á 4? ^ "f601 
voc oro espaüol por lüü anuai. ^ ... 
Casas de tabla, con tecbos ^ ^jul-
io mismo, baUitarlas solamente P . ^ 
lias, á 55 centavos oro espanu 
anual. ^ .ecS8U £ 
i.cs edificios de madera ~í6t 
tableclmentos como bodegas, ^ aecir, ̂  
pagarán lo mismo que és t^ ; ' c.Utí 1'% 
la bouega está en escala i-»- el ¿Pi 
§140 por 100 oro esl>ttUO ,a.,1T:esiv̂ UJt*'.1i. 
ció pagará lo mismo y udo 
estando en otras ecalas, P*̂  0 pt̂  
pre tanto por el coutliu-iH6 
contenido. «Hlficio: W 
Oficinas: en su propio ¿rad0' 
na número 55, esquina a -y 
Habana 31 de Agosto do 
C. 2017 
u i A R l O m L A M A R I N A . — adición rl. la maiiana.-^eptiemuro 
m ARTICULO D E L 
" N E W Y O R K T R i B U N E " 
í 'The New Y o r k Tribune," auto-
. J0 diario americano, que recibe 
Aspiraciones directas del gobierno de 
Washington, y cuyas manifestaciones, 
fnnto. revisten extraordinaria tanto, 
J^oortancia. publica en su número del 
19 de Septiembre el art ículo de fon-
A titulado Cuba permanece cubana, 
reproducimos a continuación de 
estas l ^ 6 ^ ' . , . 
Como dennos ayer, al reproducir 
Otro trabajo semejante del "Washing-
ton Post", no nos mueve el deseo de 
copiar los muchos elogios que dedi-
can ül D1-̂ 10 D E L A MARINA esos gran-
des periódicos, sino el de que nuestros 
lectores conozcan las trascendentales 
declaraciones que contienen para el 
país. 
He aquí el art ículo del " T r i b u n e : " 
En medio de las inteKmitentes tem-
pestades de palabras sobre Cuba que 
se hau emitido en parte dentro de la 
isla, VQV0 principalmente fuera de 
ella, es consolador y emulador oir 
tan sanas manifestaciones como las 
flol DIARIO DK L A MARINA , de la Ha-
bana, que reproducimos hoy exten-
samente en nuestras columnas. 
Xo necesitamos recordar á nues-
tros lectores que ese autorizado pe-
riódico representa el elemento conser-
vador español de la población cuba-
na, y. por tanto, en gran escala, los 
intereses industriales, comerciales y 
de la propiedad en la isla—el elemen-
to '"substancial," en una palabra, so-
bro el que la prosperidad futura de 
la República de Cuba debe en gran 
partf apoyarse. 
Las palabras bien meditadas de ese 
periódico no han de considerarse como 
exclusiva representación de los senti-
mientos de la clase conservadora en 
Cuba. Deben servir de enseñanza á 
todos los que se interesan en esa isla, 
recordándoles el status actual de la 
República cubana, bajo su propia 
constitución y á los ojos del mundo. 
Algunas veces se dice que por ha-
berse proclamado la Enmienda Platt, 
Cuba se convirt ió meramente en un 
protectorado de los Estados Unidos, y 
qao la intervención del año 1906, 
Jicá^ticamento ext inguió la última 
pretensión de Cuba á su independen-
cia, poniendo la Isla directamente-ba-
jo el gobierno americano. 
El DIARIO , de una manera convin-
cente, expone la falsedad de esos ar-
gumentos, recordando que después de 
la Enmienda Platt las naciones del 
numdo reconocieron la soberanía de 
Cuba y que, ahora mismo, durante la 
> in te rvenc ión" americana, Cuba es 
bien recibida en la Haya como estado 
soberano, y la administración del Go-
zernador Magoon es allí reconocida 
tan verdaderamente cubana como la 
del Presidente Palma. 
Xo hay motivo, por tanto, para ha-
blar de "restauraciones á un status 
anterior", puesto que el status auto-
nómico de la isla no ha cambiado 
en absoluto desde 1902. Cuba ha per-
manecido y permanecerá bajo la Cons-
titución Cubana y la bandera cuba-
na. 
Desde luego, toda intervención ame-
ricana en asuntos cubanos es mera-
mente temporal y, sin duda, t e rminará 
pronto. Nada más cierto que el go-
bierno de la Isla será colocado sobre 
sus bases normales tan pronto como 
las condiciones sean también normales 
y el procedimiento constitucional pue-
da seguirse. 
La tranquilidad de los últimos diez 
meses es una gran prueba de que la 
Isla se aproxima con rapidez á la 
normalidad. A que tal f i n se alcance 
por completo y luego se mantenga 
su permanencia, han de contribuir 
grandemente los discretos consejos del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se haWa estos días de reformar la 
enseñanza, de nacionalizar la eluca-
ción primaria en su gobierno y adminis-
tración, así como lo está ya en el as-
pecto económico, y de una nueva ley 
de instrucción pública que enderece lo 
que la intervención primera y la repú-
blica dejaron torcido, y ordene lo que. 
"dejaron revuelto y desorganizado. 
Discurriendo sobre el asunto La 
Unión Española aboga, con la bella 
energía de estilo característica de sus 
editoriales, por una reforma genéral, 
profunla, de alto vuelo, que represen-
te para Cu'ba una nueva etaipa en la 
historia de su civilización. Hablando 
así nuestro querido colega ha expresa-
do con acierto cuanto de fundamental 
envuelve el problema pedagógico en 
Cuba; demuestra haber percibido dis-
tintamente los vicios é impurezas del 
actual desarticulado sistema y el reme-
dio único con que pueden sanar nues-
tras enfermizas instituciones de educa-
ción pública. 
Como en todos los órdenes de la vi-
da política, en este de la educación no 
se ha realizado aquí ninguna renovación 
irascendental. Modificaciones superfi-
ciales, camibios externos, es todo lo que 
á los secretarios del gobierno militar y 
á los gabinetes de la república hubo de 
ocurrírseles. Algo hondo, intenso, ver-
daderamente revolucionario, en el más 
noble sentido de esta palabra, eso no 
cupo en el magin de los politicastros 
que nos han venido desgobernando 
desde 1899. 
En la primera enseñanza se hizo mu-
dho ruido con la multiplicación de 
escuelas y maestros. Mr. Hanna y Mr. 
Frye, llenos de buena voluntad, sin du-
da, pero desconocedores del carácter 
cubano y de sus dolencias específicas, 
sentaron las primeras bases de una or-
ganización nueva, incurriendo en ye-
rros enormes de adaptación al tras-
plantar á Cuba ¡Detitücionea y reglas 
exóticas. Pero siquiera dieron el impul-
so. A los de casa tocaba enmen lar erro-
res, pulir y mejorar y completar el 
sib-tema para que pudiera decirse do-
blemeste nacional: por su fisonomía y 
por su congruencia con el estado del 
pueblo cuibano. 
En vez de esto, los gestores de la 
educación primaria prefieren em-
plear tiempo 3' fuerzas en caciauí»-
rías y en ardides políticos del géne-
ro ínfimo, dejando á los maestros en 
ibertad de hacer lo mismo en su 
modesto círculo, á fin de asegu-
rarse, con la renovación del contra-
to, la pitanza de todo un año. De lo 
que son, y cómo funcionan, y para 
qué sirven las famosas juntas de 
educación, ya se ha hablado y escrito 
lo bastante para que no quede ya 
nadie en Cuba que no desee ver ba-
rridas por una buena escoba sanea-
dora esas basuras del régimen escolar. 
Con añadir que ¡ todavía! , á los ocho 
años de independencia, no existe 
ningún plamtel de maestros, no hay 
plan de estudios para esa carrera, 
si tal puede llamarse oficio tan pre-
cario, y los mentores de la infancia 
se reclutan periódicamente, como 
los peones y picapedreros, y han de 
pasar todos los años por el vejamen 
de unos ejercicios ó exámenes que na-
da prueban si no es la necesidad de 
los aspirantes, quedará completo el 
cuadro y fidelísimo el retrato. 
Menos desordenada en cuanto á su 
gobierno, porque al cabo no son más 
que seis los institutos, la segunda 
enseñanza sigue tan pobre, mañea, 
inútil y desacreditada como cuando 
el desorientado autor del plan de es-
tudios vigente puso sus manos pee i-
doras en la tarea de derribar lo an-
tiguo sin erigir nada nuevo. 
Y en cuanto á la enseñanza supe-
rior, á la cultura universitaria, esa no 
existe en Cuba. Hay sí un estableci-
miento bien dotado, con legiones de 
profesores más ó menos entregados al 
cultivo de sus intereses particulares, 
y planes de estudios y t í tulos de doc-
tor repartidos con americana pro-
fusión. Pero allí no se enseña, y aun 
eso malamente, más que profesiones; 
de allí no se saca otro espíri tu (pie el 
mercantilista y uti l i tario del comer-
cio profesional, que hace del bufete, 
de la clínica y de la oficina farmacéu-
tica el único centro de los afanes y 
actividades del hombre de carrera, 
ignorante para su desgracia de los 
inmensos horizontes que las mezejuin-
dades de la profesión ocultan á sus 
ojos. Las verdaderas universidades 
sirven para otros fines mucho más 
nobles: para elevar el espíritu con 
una cultura intensiva, para purificar-
le con el amor de la verdad, para for-
mar hombres investigadores y para 
crear maestros de honda ciencia y ex-
quisita probidad (pie mantegan á buen 
nivel la enseñanza superior. Son las 
universidades centros de altísima edu-
cación, no simples fábricas de títulos. 
Bueno es, por tanto, i r pensando 
en la reforma integral de la instruc-
ción pública. Pero haya por Dios mu-
cho tiento: no sea que se repita lo su-
cedido por encomendar la obra á 
cualquier personaje ó comisión de su-
ficiencia presunta. 
CARIÑOSA D E S P E D I D A 
De tal puede calificarse la que han 
hecho al respetable y querido Presi-
dente de la Empresa del DIARIO 
D E L A M A R I N A , D. Casimiro He-
res, sus amigos, acudiendo en gran 
número al muelle de la Machina al 
mediodía de ayer para decirle adiós 
y desearle feliz y ráp ida t ravesía . 
Los redactores y empleados todos 
del D I A R I O , que también acudieron 
á bordo, le reiteramos desde aquí 
nuestros votos en igual sentido, lo 
mismo que á los estimados amigos y 
compañeros don José María Herrero 
y don Balbino Balbin. 
L A P R E N S A 
El general Collazo dioe á sus amigos 
de Oriente desde E l Triunfo: 
. . . l o mismo -que en épocas tristes 
hubo quien era enemigo ele la Revolu-
ción, .para sostener la esclavitud del 
negro y haber unas cuantas zafras más, 
hoy hay taui'hién codieiosof^sin entrañas 
que prefiren la esclavitud americana, á 
cambio de ilusorias ganancias comcrcia-
le^ y problemática tranquilidad. 
Ciegos y mezquinos, confiados en el 
póderíb americano, esperan que-se res-
tablezca la esclavitud, .sin que haya 
quien se lance de nuevo á la guerra. 
Cuando vitaos morir la República á 
manos ele Don Tomús y de los que le 
rodearon, creíamos que el país conser-
varía los nom'bres de sus verdugos, 
para su eterno castigo. 
Pero no hay nada de eso: parece 
muerto el sentimiento patrio; la suavi-
Hay, tal vez. quien piensa en la po-
siibilídad ele que. mediante una revolu-
ción, pudiera dejar de cumplir la ad-
ministración de "Washington lo que le 
exigen, respe-ctb á Culba, los gobiernos 
de las .potencias europeas. 
Si pudiera (hacerse, sin grave riesgo 
para la futura república cubana, el en-
sayo de una 'pequeña ó grande revolu-
ción, valdría la pena de llevarla á la 
práct ica; pero, desgraciadamente, el 
día que se derramara en este país una 
sola gota de sangre americana, haibría 
desaiparecido para siempre nuestra 
personalidad política, y el problema de 
Cuba, para los norteamericanos, que-
daba definitivamente solucionado: y no 
sólo para ellos, sino para las demias na-
ciones. 
Y refuerza su opinión con estas ob-
servaciones de -pura ciencia experimen-
tal, étnicas y psicológicas: 
No son desconocidos para nadie los 
métodos que los sajones emplean, cuan-
do se ven forzados á reprimir, con ma-
no fuerte, desmanes que -perturban el 
orden social y dificultan la marcha pa-
cífica de -los pue'blos. 
A l sajón, con tal de salvar el orden, 
no le importa nada convertir un país 
en un inmenso cementerio. Nada abso-
lutamente lo liga ni lo ata á los conven-
cionalismos que suelen 'emplear los la-
tinos en sus métodos de guerra. Aque-
llos proceden guiados «por la cabeza, y 
no por el corazón. Son suaves y toleran-
tes en la paz. Y todo lo suaves y tole-
rantes que son en la paz, son duros é 
intolerantes en la güera. 
En las propias contiendas civiles 
que han tenido los sajones, las han ter-
minado, casi siempre, por ei exterminio 
de una de las partes. 
Y si proceden así entre ellos, ¿qué 
no harán cuando se encuentran con 
enemigos de otra raza ?... 
Por eso hemos diclho antes que lo 
niiás conveniente y útil. ípárá. salvar la 
personalida jurídica de Cuba, es hacer 
un poquito de revolución. Con esto po-
drán justificar los norteamericanas 
cualipiier resolución y actitud qiie 
adopten sobre este país. 
Conque... ¡ arriba, criollos!.. ^ 
A l extremo á que IWa las cosas el 
colega, no hay mus remedio que darle la 
razón. 
Pero, como de ios autos resulta que 
no todos están convencidos de que una 
nueva revolución traiga aparejada la 
catástrofe que anuncia el colega, en. la 
dad con que el Gobierno americano | cual no creemos más que unos cuantos 
ejerce e? ^ b a sá^sdberanía, ha^seryi-. ^ r i ^ timoratos, clasificados ha 
eio de narcótico a las nobles aspiración . 
nes de libertad é independencia. tiempo entre los eternos enemigos de 
Y aún hay más : de los Kepresentan- Cuiba, no 'ha de faltar quien vea en la 
bes que faltaron á su deber, no inte-1 • J i u J 
gránelo el quorum cuando la patria lo opmion á ú cc>fra5e un Pernicioso deseo 
necesitaba; de esos mandatarios del de adormecer las energías de este pue-
pueMo que faltaron abiertamente á su .blo y preipararlo mejor para la consabi-
deber en el momento supremo; de esos | 
que mataron la Repúíblica, traicionan-1 cla serv,fllimbr<?; siendo necesario, para 
do 'á su pueblo y entregándolo al ex- | sacar ele su error á los que tal piensan, 
tranjero; de esos, hay quien sigue sien- ^ i « 
do Representante y cobrando sus tres- ]a ^ ' ^ o f e se provoque'y ocurra, 
cientos ipeso.s mensuales, como si no 
hubieran cometido rse terrible atent-ado 
contra la Patria. Y el pueblo lo sabe y no protesta, y 
el Gdbierno interventor no lo ignora y 
les sigue pagando. 
En esos párrafos .parece que el señor 
Collazo echa de menos una protesta 
contra los males públicos !|ue nota; pe-
ro esa protesta existe ya en el tono ge-
neral de la 'prensa y en las mismas cen-
suras del escritor. 
' ¿Es que esa protesta no es bastant ? 
Por si íhay quien ilo entiende así. La 
hucha, que no se espanta de naela. 
acepta la tési.s.para discutirla, y consig-
na le) que sigue: 
Que no lo quiera Dios. 
* • 
'Preferimos á la protesta en forma de 
revolución, el consejo amistoso de to-
dos los 'partidos unidos, si es que todos 
sk nten—.que creemos que no—la nece-
sidad de aconsejar á quien fuimos á 
sacar de su casa ¡para entregarle nues-
tra tutela. 
•Este, 'por lo demás, es un sistema in-
cruento, ique no escandaliza ni resta 
ciudadanos á la 'patria, y que tiene un 
defensor, en el señor Castellanos (don 
José Lorenzo) quien, en un eliseurso 
pronunciado en Guanajay el domingo 
último, se expresó en estos términos, se-
gún el mismo general Collazo: 
Xos dijo que la obra de la Indepen-
dencia no ha terminado, puesto teiue 
hoy no somos independientes; que lo 
existente hoy elepende quizás de la 
buena voluntad elel actual Presidente 
de los Estados Unidos, de Mr. Roose-
velt. á cuya política noible y leal -debió 
Cuba la consolidación de la República. 
Recordó cuando sobrevino la inter-
vención. Su noble carta y sus propósi-
to-, qué fueron á estrellarse contra el 
proposito de Don Tomás Estrada Pal-
ma. 
Pero si el problema cuibano no está 
resuelto el día que esa noble personali-
dad deje de regir los destinos de su 
país, la suerte de Cuba tpuede ser muy 
otra. y. ipor tanto, no 'podemos dejar 
depender la suerte de Cuba de seme-
jantes eventualidades. 
Pidió á los que representan el Ejér-
cito Libertador de Cuba, á sus genera-
les, que se unieran ante el peligro, y 
que pidan á Roosevelt que resuelva el 
problema cubano antes de dejar el 
puesto que hoy ocupa. 
E l señor Collazo añade por su cuen-
ta (que el ipropósito del orador no debo 
eo'.iars-e en saco roto. 
Creemos lo mismo. 
Se trata de pedir y. por regla gene-
ral, el que pide, obtiene, siempre que 
pida con buenos modos. ¡ 
Uon las armas en la imano, ni se de-
be pedir n i , por regla general también, 
se Obtiene otra cosa que lo que hemos 
obtenido aquí, al decir del Sr. Caste-
llanos : una independencia que no lo eá1 
todavía. 
Telegrafían de Cienfuegos haberser 
celebrado allí una gran manifestación! 
popular en prueba ele simpatía al aik 
cálele, procesado por delito de preva-
ricación, siendo ovacionado. 
E l telegrama no nos dice qué suerte 
ha corrido en esa manifestación el se-
ñor Juez. 
¿N'o ihabrÉUsido apaleado siquiera? 
i Parece ment i rá! 
Poitjue ¿ihay nada más monstruoso 
que eso de que un juez procese á ua 
alcalde?... 
E l Heraldo de Madrid, con motivo 
de la velada que ha días se celebró en 
la Coruña, en honor de la insigne pen-
sadora D.a Concepción Arenal, publica 
el siguiente juicio del sabio profesor 
D. Adolfo Posada acerca de lo que di-
cha escritora representa: 
No (he conocido personalmente á do-
na Concepción Arenal ; pero he habla-
do tanto de ella con igenties que la tra-
taban en la intimidad, y en quienes po. 
día advertirse su hermoso influjo; he 
procurado tantas veces—con goce in-
tenso—analizar,' para mí sólo, su ca-
rácter noble, bellísimo, que se refleja 
puro en sus admirables liíbros, que es 
quiziá esta insigne -dama una de las 
personalidades ique creo imaginarme 
por dentro de una manera más exacta 
y viva. 
Y es que. además, para representar-
se -á doña Concepción Arenal, más que 
al dato (histórico, á la biografía, hay; 
que atender al •espíritu, al alma, que se 
manifiesta en sus obras y en cierta^ 
preciosas huellas de su acción. 
La señora Arenal, en verdad, apenas 
tiene lo que suele entenderse 'por bio-
grafía. " U n natural modesto, una vida 
de intimidades—escribe Salillas—, un 
retiro casi campestre, un pudor elo 
c5/ T/ds quieren 
comprar jOi/er¿a de aita novedad, 
Relojes, objetos de arte 7 perfumería, 
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La vista de aquella muestra 'llenó 
(l" júbilo á nuestro protagonista, y le 
Produjo en ese instante mejor efecto 
JjUe " i i cuadro de Gleyre. No tenía 
jtonde escoger; el Aguila de Oro era 
lH única hostería de la aldea. Sin te-
11Pr nada de palacio, todo respiraba 
pila limpieza y aseo. ¡Encanto de 
juventud feliz y sonriente! Apa-
pCe> y en seguida es festejado y aten-
1(lo con esmero. A l entrar Federico, 
a hostelera y sus dos hijas se acerca-
0n con la sonrisa en los labios, al 
^nsiderar la elegancia de su porte, la 
'mira de sus manos y ¡la blancura del 
> que el aire libre y el sol no 
tostado todavía, comprend ¿roft 
era un caminante viUgaí', ^ 
Ronero con estampas piadosas, ro-




jóvenes le ayudaba á quitair.se la mo-
chila, y mientras la otra ponía el man-
tel y el cubierto, la madre, atendien-
do á todo al mismo tiempo, encendía 
el fuego, batía los huevos y desplu-
maba un capón. Federico se sentó a 
la mesa, hizo honor al fes t ín ,y hailló 
todos los manjares exquisitos, con gran 
satisfacción de las tres mujeres, que 
estaban maravilladas de ver tan guapo 
joven con tan buen apetito. 
A la mañana siguiente, el más ma-
drugador y alegre de los visitantes 
le despertó tenmprano. Los rayos de 
sol entraban de lleno en su habitación • 
Federico saltó de la cama y abrió «la 
ventana. 
El Creusa corría, sereno á sus piés 
bajo una corona de alisos y de tem-
blones, y se extendía, como una cin-
ta plateada al través del valle; más 
allá del río, las cubieras de- chamizas, 
diseminadas por todas partes, humea 
ban en la verdura; en el horizonte, so-
bre le meseta de una colina, un gótico 
castillo con sus torreones se divisaba 
entre el obscuro follage de las encinas. 
No faltaba vida á ese cuadro rúst ico: 
el toque de las oraciones vibraba en el 
airé fresco de la mañana ; los mirlos 
saludaban el d í a ; el molino murmura-
ba bajo los sauces. No hacía falta tan-
to para detener á uucetro joven pintor. 
A l cabo de algunos días era anrgo de 
la casa. Había hecho el retrato de las 
dos hijas de la hostelera, y su nombre 
era ya popular en San Mauricio. De 
varias leguas á Ta redomda venía 
gente para admirar los dos retratos; 
las campesinas de los alrededores 
hubieran empeñado de buena gana su 
cruz de oro para obtener tamaño 
honor. Pródigo de su talento. Federi-
co satisfizo los deseos de algunas, y 
desde entonces su fama no tuvo lí-
mites. Sólo se hablaba de él, su nom-
bre estaba en lodos os labios; era el 
niño mimado del pueblo. La bondad 
de su corazón no excitaba menos en-
tusiasmo que la destreza de su lápiz. 
Tomás " e l Constipado" había caído 
soldado; antes de marchar había 
ofrecido á Federico tres duros con-
tantes y sonantes para poderse lle-
var consigo el retrato de su prome-
tida. Federico había hecho el retrato 
y escondido el precio de su trabajo 
en el fondo de la mochila del quin-
to, añadiendo además otra pequeña 
cantidad para ahogar su pena. La 
í 'dmiración había llegado á tal pun-
to, que si hubiese querido casarse 
en el país muchas lágrimas se hu-
l ieran vertido por su causa. Para 
colmo de popularidad, de cüand^ en 
cuando dis tr ibuía aleuugs centavos 
• á los chiquillos qué jugaban cu la 
| plaza de la Iglesia. Así es que, desde 
' por la mañana , veía ante la puerta 
del "Agu i l a de O r o " formando do-
ble hilera sus juguetones clientes 
como los patricios de la antigua Ro-
ma. Disputaban sobre quién había de 
¡ llevar su equipo. E\ uno le cogía la 
caja de colores, el otro el quitasol, 
el de más allá la silla de t i jera; Fe-
derico daba la señal de marcha, y 
seguido de sus pajes se internaba 
en el monte. Un incidente imprevis-
to vino á coronar su gloria. 
Faltaban pocos días para el 22 
de Septiembre, fiesta patronal de la 
aldea. E l campanero y el sacristán, 
que eran amantes del rico jugo de 
la uva, no se habían cuidado del es-
tandarte que, representaba al santo. 
Los ratones, aprovechándose de esa 
negligencia, habían roído la seda y 
la lana que expresaban los rasgos 
fisonómicos del jefe de la legión 
tebea. de tal modo, que San Mauri-
cio había resultado con toda la cara 
comida. Fáci l es presumir la estu-
peíacción del cura al ver el estan-
darte destrozado, despedazado, he-
cho jirones, y la consternación de 
toda la. aldea. ¿Qué sería de la co-
serha del año próximo? E l estandar-
te de San Mauricio hacía madurar 
el trechel, el centeno y la colza. La 
desolación era general. Los notables 
del lugar se paraban en la calle para 
comentar la espantosa catástrofe. -El 
campanero y el sacristán no se atre-
vían á deejarse ver; el cura y el 
alcalde atravesaban la plaza con aire 
despavorido, y diseurría-n sobre los 
medios de reparar el daño. En el 
•"Aguila de Oro" la inquietud no 
era menor. La hostelera y sus dos 
hijas se preguntaban con espanto 
qué sería de la aldea privada de su 
santo patrono. Federico era el único 
que demostraba una calma olímpica. 
El 22 de Septiembre, al salir el sol, 
llamó á la puerta del presbiterio y 
entregó al cura un San Mauricio gra 
cioso y de juvenil actitud guerrera 
y victoriosa. Por una inspiración 
que era verdaderamente un milagro, 
puesto que jamás había adivinado 
la postura, el traje y el parecido. E l 
bueno del cura, maravillado, lo es-
trechó entre sus brazos como á un 
ángel bajado del cielo. Renuncio á 
describir la emoción de los feligreses 
cuando vieron colgada en su manga, 
viuda desde algunas semanas, la ima-
gein triunfante del glorioso márt i r . 
El estandarte recorrió las calles del 
pueblo en medio de las .aclamaciones 
de una muchedumbre atónita. M 
volver á ver la cara del santo que 
creían perdida, los lugareños profe-
rían gritos de alegría, y las mujeres 
se* acercaban á Federico para besarle 
las manos. Sea dicho entn? nosotros, 
el tr iunfo no era para San Mauricio, 
sino para el pintor que le había re-
sucitado. 
Los días felices mo están tasados 
por mano avara. Por encantadora 
que fuese esa existencia, no podía 
prolongarse indefinidamente; por 
atractivas que sean las etapas de la 
bohemia, un artista que tiene con-
ciencia de su propio valer se per-
mite en ellas algún descanso, pero 
jamás permanece largo tiempo. E l 
invierno, siempre precoz en los mon-
tes del Creusa, empezaba á dejarse 
sentir. Las mañanas era frías y las 
noches largas. La naturaleza, aun-
que todavía hermosa, agitábase ya 
bajo los primeros soplos del otoño. 
A pesar de la ovación que le había 
colocado en el puesto de semidiós 
á pesar de las atenciones constantes 
de que era objeto en la hostería del 
"Agu i l a de Oro", Federico se dis-
ponía á pa r t i r : un encuentro inespe-
rado aplazó su marcha. 
{Continuará.) 
P í e n s e u s t e d . Joven, q u e t o -
m a n d o c e r v e z a <le L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
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santa, no tientan la curiosidad. Para 
ser biografiado hay que darse aJ mun-
do, exlhi'birse v enseñarse de alguna ma-
nera Doña Ooneepción fué una gran es-
critora. Mujer, quizá no podríamos ci-
t»r »n pensador más vigoroso, mas pro-
fundo, que con tan fidberana originali-
dad haya tratado entre nosotros los 
problemas sociales. Sus i.leas en mate-
ria penitenciaria, ideas sentidas con 
amor de madre, andan por esos mundos 
haciendo su obra, trastornando siste-
mas y prejuicios. 
m 
• • 
Quien (hoy quiera comprender el al-
cance de ciertas reformas penales y 
hasta el cambio que en su cimiento 
mismo experimenta el Derecho crimi-
nal, hará muy «bien en estudiar escritos 
• de la insigne autora áe. E l visitador del 
preso. E n la Wbor de renovación que 
realiza con tenacidad persistente nues-
tro gran criminalista Dorado haibná qiie 
señalar como uno de los influjos más 
eficaces y fecundos el de las admirables 
Cartas á los delinciientes. 
BUa fué una de las más entusiastas 
precursoras del movimiento pacifista.-
| Quién no iha sentido ¡hondo las tremen-
das calamidades de la guerra leyendo 
• las hermosas páginas que la dedica! 
Doña Concepción puede y debe colo-
carse en primera línea •entre nuestros 
sociólogos. Pero dando á esta palabra 
un sentido que no siempre tiene. Por-
que no era la ilustre gallega el sociólo-
go frío, prosáico, indiferente, "c ient í -
fico," sino, por el contrario, era el tipo 
acabado leí sociólogo filántropo, que se 
acerca á los problemas sociales porque 
entrañan dolores. Basta considerar el 
principal estimulante de sus escritos y 
de sus actos. E l .señor Azcárate lo ha 
indicado certeramente: doña Concep-
ción se movió siempre por los débiles, 
los desgraciados, las víctimas de una 
gran miseria social, de alguna honda 
inmoralidad colectiva. F u é un apóstol 
defensor de todos los desvalidos y de 
ciiaritos sufren: los ]>ohres, los delin-
cuentes, los obreros, las victimas de la 
guerra, los niños, y aún podríamos 
añadir las mujeres, ique también tienen 
su problema social, sus miserias, obra 
de mil complejas injusticias. 
Acaso fueron las mujeres las mejor 
defendidas por doña Concepción. Por-
que no aibogó por su causa con razona-
mientos doctrinales.. . sino con su 
ejemplo. 
La vida de aquella mujer genial, co-
mo la llama el señor Azcárate, realizó 
• un " t ipo hermoso de belleza mora l" 
que puede presentarse como el argu-
mento concluyente 'en pro del valor so-
cial de la mujer y de la compatibilidad 
entre esa función tradicional y esas 
otras funciones que á veces se le nie-
gan. 
Doña Concepción, en efecto, fué en 
vida una mujer en tola la extensión 
de la palabra: mujer de su casa, esposa 
y madre modelo, adornada con todos los 
encantos morales que la condición fe-
• menina más ideal ofrece, y, además, 
fué cuanto puede ser un 'hombre Sé 
alientos extraordinarios, de energías 
excepcionales, un gran escritor "varo-
n i l " , un noble carácter, sereno, un mo-
delo de fuerza espiritual capaz de pene-
trar con bríos de ¡héroe en las entrañas 
mismas de los problemas que agitan y 
conmueven á los hombres. 
Completan el elogio de la admirable 
gallega estas palahras del señor Sela, 
que •encontramos á continuación d é l a s 
de Posada: 
Dehía ser una mujer, aunque de es-
pír i tu verdaderamente varonil, quien 
pronunciara los tremendos y profun-
dos anatemas contra la guerra que se 
contienen en el Ensayo sobre el derecho 
de gentes. 
Probalblemente las mujeres se hallan 
colocadas en mejor situación que los 
varones para apreciar sin pasión las ni-
miedades y las injusticias que engen-
dran la/luciha armada entre los pueblos, 
la crueldad de sus procedimientas, los 
aibusos de los vencedores... A l fin y al 
cabo ellas son testigos y no actores de 
los grandes dramas internacionales. 
Esto sin hablar del sentimiento que 
las permit i r ía condena*, la guerra. 
Rara vê ; apela á él doña Concepción 
Arenal. Sus juicios, tan profundos, y 
sus palabras, tan elocuentes, se dirigen 
siempre á la razón. N i remotamente 
podrá ihallarse en su obra nada que'pa-
rezca sensiblería. Muchas veces lo que 
su pluma expresa en la voz del sano 
sentido, que sólo cuando alcanza una 
interpretación como la de la eximia es-
critora logra hacerse oir por sobre el es-
trépito de los cañones y el estampido de 
la pólvora. 
Las frases lapidarias del Ensayo de-
bieran colocarse en todas las cá te l ras 
del Deredho internacional. La propa-
ganda de sus ideas sería la más noble y 
la más út i l de las propagandas. 
No faltará quien las califiliue de uto-
pías ó de locuras. Ya decía Rousseau 
que hay una especie de locura en con-
servarse cuerdo en medio de los locos. 
La prensa de Galicia trae también 
langas columnas con la reseña de la ve-
lada y el extracto de los discursos pro-
nunciados en ese acto por los señores 
Azcárate y Sal illas, que ^fueron muy 
notables y dignos de la gran mujer á 
quien se consagraban. > 
La Voz del Pueblo de Guantánamo 
sigue perdiéndose en el desierto de la 
indiferencia por parte de las autorida-
des á las que ha pedido una y otra vez 
inútilmente que se devuelva al pueblo 
de Jamaica el destacamento de Guardia 
Rural que se llevó al ingenia "Isabel ," 
por ser aquél uno de los puntos miás 
efirtratégicos del llano y de más movi-
miento comercial. 
Y en vista del abandono y desampa-
ro en que se halla aquél pueblo, Sem-
pré. Los Caños y otras zonas próxi-
mas, ruega al general Lora, jefe de la 
Rural en la Provincia, no sólo que sean 
culbiertos esos lugares, en interés de 
eus propiedades, que hoy están á mer-
ced de picaros, sino que confíe la dis-
tribución de la fuerza s i l experto y 
práctico conocedor de la jurisdicción 
capitán Francisco Pérez. 
• Como todo Guantánamo demuestra 
hallarse de acuerdo con la petición del 
colega, deseamos que atienda su ruego 
el general Lora. 
Celebrando E l Triunfo, de Gibara, 
los discursos pronunciados por los se-
ñores Fernández Guevara y Alvarez 
Lage, en la reunión conservadora que 
se verificó el día 12 en casa del señor 
Arístides Bencomo, dice que tolos 
cuantos á ella asistieron participan del 
entusiasmo y de las ideas de los orado-
res, pudiendo desde luego asegurarse 
que el partido Conservador Nacional 
nacerá robusto, sano y poderoso. 
Eso hace falta. 
Y que nazca con la misma robustez, 
salud y poder en Matanzas y Cienfue-
gos. 
NO H á f NADa'mEJOR. 
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B A T U R R I L L O 
Una rectificación á la noticia acer-
ca del proyecto de fundación de un 
Colegio gratuito, en la clausurada 
iglesia de San Is idro: el Pbro. Fran-
cisco M . Bonet me dice que sus alum-
nos no per tenecerán exclusivamente 
á la raza de color; sino que admit i rá 
á todos los niños de 6 E 10 años á 
quienes él pueda enseñar. 
Si la vocación y la competencia 
técnica son prendas seguras de éxi-
to en la enseñanza, el nuevo plantel 
ha de ser fecundo centro de moral y 
cultura. 
No se trata aquí de maestros im-
provisados, de negocio mercantil, so 
capa de pupilaje, n i de otra cosa que 
hacer el bien, por expontáneo ge-
neroso impulso. 
Es el señor Bonet un viejo profe-
sor. Más que al altar, se ha consa-
grado á la escuela; enseñar al que 
no sabe ha sido, de los mandatos de 
su iglesia, el que con más fervor ha 
cumplido. 
Catedrát ico de Retórica y Poética 
del Seminario, fundador de varios 
planteles en Cuba, Director de E l 
Sagrado Corazón en la Habana, y 
antes, del Colegio Superior de Cien-
fuegos, Maestro de Colegios "barcelo-
neses y tarraconenses, y habiendo 
cursado Humanidades, Filosofía, 
Cánones, griego, la t in 3̂  hebreo en 
Institutos peninsulares, el nivel de su 
erudición es alto, y brillante su eje-
cutoria de educador. 
Antecedentes tales permiten au-
gurar que el triunfo coronará los ge-
nerosos esfuerzos que va á hacer en 
los últ imos años de su vida, por esa 
infeliz niñez habanera, solicitada por 
tantos agentes corruptores, tan ex-
puesta todos los dias á las grandes 
vergüenzas quo constituyen la carac-
terís t ica del medio social. 
Colectividades altruistas, como la 
.prestigiosa "Asociac ión de Educa-
ción Popular" ; damas piadosas que 
del incremento de la maldad se ho-
rrorizan; pensadores y moralistas 
que al bien de la patria conspirá is : 
cada peseta llevada al establecimien-
to de una escuela, es un paso más 
en el camino de la dignificación co-
lectiva. 
Ayudad hoy al Pbro. Bonet; ma-
ñana á otro benefactor; todos los 
dias á alguien que por el mejora-
miento general se interese, y Dios y 
Cuba os agradecerán el empeño. 
Esa pabre niñez cubana, esa niñez 
habanera de l o s barrios bajos, 
está clamando á grito herido, educa-
ción, moral, pan de ciencia y bon-
dad de espír i tu. 
Salvémosla con la escuela: ahí es-
tá toda la esperanza de los pue-




Expiación, el aplaudido drama de 
Várela Zequeira, está en mis manos. 
Rota la cubierta de este ejemplar, 
creí percibir olor á yodoformo, y ex-
perimenté n á u s e a s : me pareció que 
habían puesto manos sobre el paque-
te los que en la noche de la repre-
sentación regaron los hediondos pol-
vos por la sala del coliseo. 
Tuve escrúpulos en leer la obra; 
pensé sufrir más, cuanto más admi-
rase los pensamientos severos, la 
viveza de escenas, la propiedad de 
los personajes, y la finalidad alta-
mente moral de un drama, recogido 
por el autor en el arroyo de la vida 
real, y llevado al escenario de la 
ficción, para ejemplo y advertencia. 
Pero el deber me ordenó leer, y 
leí. Las facultades de Várela Ze-
queira. dramaturgo, se desenvolvie-
ron ante mi a tóni ta mirada: La po-
tencia de su talento y la ubicuidad 
de su observación me subyugaron. Y 
estuve por hacer un juicio crítico de 
Expiación, hurgando en sus defecti-
llos porque mejor resaltaran sus be-
llezas. 
Arrepentime, empero. La realidad 
de esta miserable existencia del es-
critor cubano, del literato y-del ar-
tista cubano, desarrollando ante mi 
imaginación el cuadro triste de for-
zosos rebajamientos y ridículos con-
vencionalismos, parali;/) mi plnmn 
á los primeros renglones. Y t i ré el 
libro, dispuesto á no releerlo, sino 
cuando sobrevengan otras épocas, 
si acaso las alcanzo. 
Bien estás, Várela, compañero 
mío, bien estás con tu reporterismo, 
prosaico y alborotoso, ganando el 
pan de cada d í a : ahí siquiera no rie-
gan á tu paso polvos de úlceras 
aquellos que te admiran por sagaz ó 
te temen por íntegro. La cindade-
la nauseabunda, el crimen espanto-
so, la v i l deshonestidad; el cohecho 
del empleado, la intriga del persona-
je, el chivo de la Empresa, los traba-
jos del conspirador; todo eso que 
precedes de grandes t í tulos y relatas 
en letras grandes, eso sí es el pan 
de la vida, para estas turbas impre-
sionables; eso sí es talento, literatu-
ra, novedad y poesía, para esta so-
ciedad que se duerme pensando en 
un chisme de vecindad y se despierta 
al ruido de un ataja ó al estampido 
de los cohetes de una mascarada po-
lítica. 
¡Dramas morales; estudios psico-
lógicos; enseñanzas y consejos. . . . ! 
Idealismo llaman á eso los intelec-
tuales, y de pedanter ía lo califica la 
turba-multa. 
¡ A h : si escribieras algo para A l -
hambra; ah, si dieras lecciones de 
coreografía lasciva; ah, si inven-
taras algún espectáculo, en que que-
dara el teatro en plena oscuridad, y 
los espectadores y las espectadoras 
en libertad p l ena . . . . ! 
Entonces sí podrías pasar todos 
los dias por la taquilla á recibir la 
soldada, y vivir ías como un príncipe, 
y verías t u retrato sobre todas las 
consolas de la ciudad. 
¡ E x p i a c i ó n . . . ! [Ah , pí; ya vi en o 
ella á pasos agigantados sobre la so-
siffue poniendo cupo 
a/eiíuas 
P í r l a ^ A E N DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
• I U « 9 w i j e m a i l x m M i , ? B w s í i i i m t o 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l E i e u u i i s f f i i i f i i u m s a r E C H D E R A B E L L 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(Eolo admite internos) 
fCecouocúla por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R O T . N J . 
D E N O M I N A D A 
M P o l y M i M I É . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Mecánica 
Somos una P l t E P A R A T ü K l A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes 6 prospectos dirijjirsa: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. RICKETS, 
P R E S I D E N T E 
Kensselaer Poiyiechnic ins t i tu to 
Troy, ;.. X. 
Kn español, 
J . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
Aroericau Coilegriatc Ins t i tu to 
Kar Uuckanay, V. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera U u i -
versidatl de la Uuión; 
t n Ingeniería, para Troy solamente. 
Si V. no quiere invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo. conffeJo 
á nuestros cuida, JS. L.e daremos una ins-
trucción lápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de '-millas cubrimos. .NT»a emendemos 
directamente con los padres. 
C. 2007 26-lS 
eiedad á que pertenecemos; ya nos 
hundiremos todos en las lobregueces 
del castigo. 
Pero no por celos como en tu (tra-
ma: por degenerados y descreídos, 
por profundamente descontentadizos 
del deber, y profundamente malos 
con nosotros mismos. 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
" e l T I E M P O " 
OBSERVATORIO DELJ0LEG10 BE BELEN 
Ceptiembre 17 de 1907, 8 p. m. 
La perturbación ciclónica de Barlo-
vento se hallaba ís ta tarde á la.s 2 p. m. 
al SW y á la distancia de unac» 180 mi-
llas náuticas de Santa Cruz, isla. Como 
el centro del temporal dista casi igual-
mente de la isla, que tiene por la par-
te del norte y por la del sur, no os 
hasta el presente muciha su influencia 
sobre dichos puntos. 
Acabamos de reciibir del Woathcr Bu-
rean de Washington el caiblegraraa si-
guiente: " H a y una perturbación mo-
deraba en la' parte oriental del riiar 
Caribe, rumlbo (hacia el W. 
Con esto queda confirmado nuestro 
último comunicado ó sea el de las 4 p. 
m. d • ayer. 
L . Gangoiti, S. J. 
ESTACION CENTRAL METEOROLOGICA 
Septiembre 17. 
Se ha recibido el siguiente cablegra-
ma de la Dirección del Weather Bu-
rean de los Estados Unidos: 
" H a j ' señales de perturbación de 
moderada intensidad al Este del Mar 
Caribe, dirigiéndose hacia el Oeste." 
Los buques que salgan para el Este 
deberán navegar con precaución. 
Santa Clara, Septiembre 16-1907. 
A las 7h. a. m. 
La per turbación ciclónica que el 
dia 13 por la mañana tenía su centro 
al SSE. de Santiago de Cuba, á una 
distancia probable de 600 á 800 mi-
llas náut icas , fué languideciendo en 
su energía interna á medida que 
avanzaba. 
Nota:—A vi r tud de que una parte 
del segundo párafo del comunicado 
del dia 13 salió poco menos que inin-
teligible, á continuación lo reprodu-
cimos tal y como debió ser: 
"Quiere decir que el mínimo del 
SE. y la presión máxima recrié 
al N.. cuyo cambio mutuo T 1 ^ 
rrientes advertimos el dia lo Co' 
nen caráctor local, sino fjUe ' ^ *É 
camente se favorecen en Sll v!?C'.Pro« 
y entretenimiento: el uno Co ^ad 
miento anticiclónico y el 0t? lnovi' 
movimiento ciclónico, en nlp0 ^ 
ríodo de desarrollo." 00 Pe. 
(Por Telégrafo) 
san t iT^A7yde3os r r t ( 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Después de recibidas las obSe " 
ciones de Santiago de Cuba h ^ 
deducido que la perturbación 
nica que ayer empezó á desarro f 0" 
se al ESE. de aquel lugar á una d 
tancia probable de 500 á 600 mili 
está ahora al Este más próxima 
J. Jover, 
Un ciclón que desorganiza á otro 
En la úl t ima nota del 14 d y ^ ' 
que el barómetro no subiría hasta0] 
dia 19; y que la depresión anuiiciad! 
por nosotros el dia seis, y que * 
recio al SE., iría avanzando ha!? 
el Oí t fe . la 
¿Y qué sucedió? Que el barómetro 
subió, y la depresión se desorganizó 
sogúu lo dió á conocer muy bien el 
Observatorio de Belén. Estábamos 
perplejos ante el caso; pero hoy ia 
explicación es obvia. ¿Cómo iba 4 
prosperar aquella baja barométrica 
si de t rás , según se dice en la prensa 
de ayer, se estaba preparando otro 
ciclón de mayor energía? Se desor-
ganizó si y subió el barómetro; pero 
esa subida era fugaz y engañosa. Eso 
mismo sucede al Oeste de Inglaterra 
á veces, donde las subidas repentinas 
del barómetro son las mejores seña-
les de la aproximación de un fuerte 
temporal. Consúltense sobre esto 
Abercromby y Guilbert. 
E l dia 24 de Septiembre de 1896 
víspera del célebre ciclón de Lon-
dres, habían subido las presiones «• 
traordinariamente en Inglaterra; el 
dia 25 hacía estragos en sus costas 
un furioso ciclón. 
En estos dias le corresponde ba-
ja r al barómetro y bajará según lo 
dijimos en nuestras notas de \% 
dias 6 y 14. 
B. de Ventura. 
17 de Septiembre de 1907. 
Compuesta de Aceitt 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, coa 
Hipofo«fitos de cal y dt-
soda. la cura mí 
rápida, más pennanentl 
y más positiva de la 
A N E M I A 
Esta enfennertad 
ataca con más fire* 
cuencia á las m^j** 
res, debido & que 1» 
sangre de la mujer 
contiene más agua y 
menos heniogloblD» 
y menos sustancí* 
m i n e r a l que la del 
bambre. La Emul-
s i ó n de Seott es el 
R E G E N E R A D O R D E L A S A N G R E 
por excelencia; la purif ica, la nu t r e , l a enriquece; restituye w 
cuerpo las carnes y las tuerzas, y dá, a l ros t ro e l color rosad0 d 
la buena salud. Es el reconst i tuyente m á s poderoso y m á s eficá^t 
t an to para la nif ia quo va á l a escuela, como para l a madre <IU 
c r í a . M u y superior á todos los vinos t ó n i c o s , pi ldoras y Prepal:*! 
ciones de b i e r ro que se recomiendan, los cuales ennegrecen 
dientes; e n í e r m a n el e s t ó m a g o ; causan e s t r e ñ i m i e n t o y no cura 
1% A n e m i a . 
M u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , r e p r e -
s e n t a d a p o r u n ^ I b o m b r e l l e r a n d o á . 
e u e a t a g u n g r a n b a c a l a o . " s e e n c o n -
i r a r a a d n e r i d a a l a s c u b i e r t a s d e p a -
p o ! c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t L e e r í -
t i m a . E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t <ft 
L e g i t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a m o n © , 
b u e n a y o t r a f a l s a . L a d e S c o t t c u r a . L a s iis* 
t a c i o n e s e m p e o r a n . 
SCOTT & BOWNE, Químicos. NUEVA YORK 
VINO PEPT0NA BARNET A L I M E N T O P R E D l G E R i D O ; R e c a t a d o p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A T I S I S , D E B I L I D A D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
A L P O R M A Y O R 
R O G U E R I A S A H R A 
T e n i e n t e - R e y y C o r r ó a t e l a 
H A B A N A 
L..iRriLu u t : r.A r.'!AKINA.—Edición -1 ;;Í ¡iL-maiiH.—snptipmhrp is de i;)07 
La 
i ^ tres v treinta p. m; se cieeiaro 
J t ^ - U sk ióa dí ayer. Lcicla el acia 
S & é r i o r , fué aprobada; 
•VM vocal spñb^ Coronado, presento 
fpleorama quo dirige el A!'-alde 
ffilicibal de C i ^ 6 de Avila, dnndo 
? ,ri-icia.s á los señores Comisionados 
ns-
188 "haber a-coriádb íá creaci5n de un 
Por win de Primera Instaóclia ó Ins-
¿UjS - thw r,,W- i , r 
11 (.^tinuando en el examen de la Ley 
Or^ániea del Poder dndieiaK se toma-
nn los s i túenles acu-rdos : 
Dividir ¿I d uzeado de Primn-H i 
tfliria é In-lnueión de Jama-üey. 
Dejar .subsistentes lodos los .Iii/.pra-
, jiunicipales que existen en la ac-
Sialriad, y crear los sigui ntrs: Jati-
bonieo Ciégb de Avila, Cahaipruán y 
Ta¿&tóc6 en Saücti Spíritusl Quiebra 
Haeha en Guanajáy, Guayabal en San-
ta 6r«z tlel Sur. Filón en Manzanillo. 
Que el cargo de Juez municipal que 
no sta de primara y secunda clase será 
honorario y gratuito con ihdemnización 
ñor los servicios de todas clases, alqui-
{prdecasa y otros gastos, que sa-á de-
termina'da y pagada por el Departa-
mento de Justiria ; pi ío no excederá en 
ningún caso el promedio de aranceles 
recídos durante los tres años fiscales 
que terminaron en 30 de Junio de 
1905, 30 de Junio de 1906 y 30 de Ju-
nio cíe 1907. Todos les aranceles que de 
aquí en lo adelante se recauden en los 
Juzgados Municipales por certificacio-
nes y por cuenta del Registro Civil, se-
rán ingresados en el Tesoro Nacional. 
Quedó aprobado el artículo 13 en la 
¿iguiente forma : 
Ariiiulo lo: Los Partidos Judiciales 
rom prenden el territorio de uno ó más 
Términos Municipales,, y serán los si-
guientes : 
Distrito Judicial de la Habana 
t . Partido Judicial de la Habana: 
Comprende el Termino .Municipal de la 
Habana. 
Para los efectos de la jurisdicción te-
rritorial de sus Juzgados de Instruc-
ción y Correccionales, el Partido Judi-
cial de 1¿ Haibana será su'bdividido en 
tres seet-iones, cuyas respectivas demar-
caciones serán fijadas por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo con la 
aprobación de la Secretaría de Justi-
cia. 
2. Partido Judieial de San Antonio 
de los Baños. Cabecera: San Antonio 
de los Baños. Comprende los Términos 
Municipales de San Antonio de los Ba-
ños, Güira de Melena y ALquízar. 
3. Partido Judicial de Güines. Ca-
becera : (iüines. Comprende los Térmi-
nos .Municipales de Güines. Madruga, 
Nueva Paz y San José de las Lajas. 
4. Partido Judicial de Bejucal. Ca-
becera Bejucal: Comprende los Tér-
niino.s Municipales de Bejucal, San-
tiago de las Vegas y Batabanó . 
5. Partido Judicial de Marianao. 
Cabeera Marianao: - Comprende los 
Términos Municipales de Marianao y 
Bauta. 
S. Partido Judicial de Guana'bacoa. 
Cabecera Guanabacoa: Comprende los 
Término.s Municipales de Guanabacoa, 
Sánta María del Rosario y Tapaste. 
7. Partido Judicial de Jaruco. Ca-
becera Jaruco: Comprende los Termi-
nas Municipales de Jaruco y Aguacate. 
8. Partido Judicial de Isla de Pi-
nos. Ca'becera Nueva Gerona: Com-
prende el territorio de la Isla de Pinos. 
Distrito Judicial de Pinar del Rio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
Inapreciables para la cura de 
do lores de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos, 
l í a s P i l d o r a s d e l 
S ) r . > % r 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el Híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Di^Ayer. 
íreparacUo por el DrV J. C. ATES y C«», Lowoll, MMI., E. U. A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
Jt Pepsina y Ruibarbo de BUSQÜtí 
Y se curará cu pocos días, recobrari 
Kubaen humor y au rosero se pondrá ro-
bado y alejfre. 
LA PEPSl.U V KUIBARBÍ Vi B»TS 
produce exsaleutes resultados en 
iratamiemo de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gaitralgU 
indigestiones, oiffesciouej lentuy difí-
ciles, mareos, vómitos de las embarasa-
das, diarreas, estreñimiento, neuraios-
fciagástrica, etc. ,_ 
Cou el uso de la PEPSINA Y RlTl-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bisn, asimila mi* 
ol alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los ormcioaies médicos la rssson. 
Loc'e años de éjplto creciente. ^ 
&e vende en to sas las ooticas de ¡afila. 
1 Partido Judieial de Pinar del 
Rio.-'-CalK-ccra : Pinar del Rio. Com-
prende los Tértniilpa .Mnnieipales de 
Pinar del Kiu. Sari Luís y San Juan y 
yiíirlínc;:. 
2 Partido Judu-ial de Giwtne: 
Cabecera: Cuanr. Compreside los 
Términos .M iinn-ipalps de Cínane y 
MánluM. 
3 Partido Judicial de San Cristó-
bal. Cabecera San (Visfóhal. Com-
prende el Término Municipal*de San 
Cristóbal. 
4 Partido Judicial de Guauajay. 
Cabecera: Guanajay. Comprende los 
Términos llnnicipahi; de Guanajay, 
Arlemisa y ('abañas. 
5. Partido Judicial de Consola-
ción del Sur: Cabecera: Consolación 
del Sur. Comprende. los Términos 
Municipales de Consolación del Sur, 
Consolación del Norte y Vinales. 
Distrito Judicial de Matanzas 
1 Partido Judiciai de Matanzas. 
Cabecera: Matanzas. Comprende el 
Término municipal de su nombre. 
2 Partido Judicial de Cárdenas. 
Comprende los Términos Municipa-
les de Cárdenas, Martí y Jovella-
nos." 
3 Partido Ju«licial de Alacranes. 
Cabecera: Alacranes. Comprende 
los Términos Municipales de Alacra-
nes, Uniór^ y Bolondrón. 
4 Partido Judicial de Colón. Ca-
becera: Colón. Comprende los Tér-
minos Municipales de Colón. Jagüey 
Grande y Pedro Betancourt. 
Distrito Judicial de Santa Clara 
1 Partido Judicial de Santa Cía-' 
ra. Cabecera: Santa Clara. Compren-
de los Términos Municipales de San-
ta Clara. Calababzar, Esperanza y 
Ranclmclo. 
2 Partido Judicial de Sagua la 
Grande. Cabecera: Sagua la Gran-
de. Comprende los Términos Muni-
cipales de Sagua la Grande. Ran-
cho Veloz, Quemados de Güines y 
Santo Domingo. 
3 Partido Judicial de Cienfuegos. 
Cabecera: Cienfuegos. Comprende 
los Términos Municipales de Cien-
fuegos. Rodas. Palmira. Cruces y 
Santa Isabel de las Lajas. 
4 Partido Judicial de Trinidad.— 
Cabecera: Trinidad. Comprende el 
Término Municipal de Trinidad. 
5 Partido Judicial de Sancti-Spí-
ritus.—Cabecera Sancti-Spíritus. Com-
prende el Término Municipal de Sanc-
ti-Spíritus. 
6 Partido Judicial de Remedios.— 
Cabecera: Remedios, Comprende los 
Términos Municipales de Remedies, 
Caibarién, San Antonio de las Vuel-
tas, Camajuaní, Placetas y Yaguajay. 
Distrito Judicial de Camagüey 
1 Partido Judicial de Camagüey. 
—Cabecera: Camagüey. Comprende 
los Términos Municipales de Cama-
güey. Sania Cruz del Sur y Nuevitas. 
2 Partido Judicial de Ciego de 
Avila.—Cabecera: Ciego de Avila. 
Comprende el Término Municipal de 
Ciego de Avila. ^ 
3 Partido Judicial de Morón.—Ca-
becera: Morón. Comprende el Término 
Municipal de Morón. 
Distrito Judicial de Oriente 
1 Partido Judicial de Santiago de 
Cuba.—Cabecera: Santiago de Cuba. 
Comprende l<?i3 Términos Municipales 
de Santiago de Cuba, Cobre, Palma 
^ E l Jabón De Reuter, liermosea 
la tez, suaviza y blanquea las 
manos y rejuvenece el cabello. 
Su jabonadura agradable antisép-
tica," purifica y e m b e l l e c e . 
Herpe, espinillas, solanera, manos 
y pies fatigados y adoloridos se 
alivian con prontitud y final-
mente se curau con la fragante 
espumosa, medicinal jabonadura 
'del 
Tenga cuidado con la peligrosa 
falsificación del Jabón de Reuter. 
Está envuelto lo mismo que el 
genuino, pero el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. • E l 
Genuino Jabón de Reuter, pre-| 
senta la firma de Barclay & Co. / i 
sobre !?. rosada marca de fábrica 
_, —'— 1 • -1 1 " •' : 
Soriano. San Luis, Alto Songo y Ca-
ney. 
2 'Partido Judieial de Manzanillo. 
—Cabecera: Manzanillo. Comprende 
el Término Municipal de Manzanillo. 
3 Partido Judicial de Bayamo.— 
Cabecera: Bayamo. Comprende los 
Términos Municipales de Bayamo y 
JigtEáftr! 
4 Partido Judicial do Guantána-
mo.—Cabecera : Guantáuamo. Com-
prende los Términos Municipales de 
< íi: inlánamo y Sa^na de Tánamo. 
.5 Partido Judicial de Kolguín.— 
Cabecera: líolgiiín. Comprende los 
Términos Municipales de Holguín y 
Puerto Padre. 
6 Partido Judicial de Gibara.— 
Cabecera: Gibara. Comprende los 
Término* Municipales de Gibara y 
Mayarí. 
7 Partido Judicial de Baracoa.— 
Cabecera: Baracoa. Comprende el 
..Término Municipal de Baracoa. 
A las 6 y 30 p. m. se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los 
Comisionados para reunirse á las tres 
y treinta p. m. de hoy. 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joya-i de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
24S. T - : : - - - J 685. 
EL PROCESO DEL IMPUESTO 
Este tema ha dado lugar á verda-
deras campañas periodísticas: de 
acentuada oposición unas veces; de 
apasionamiento otras, aunque inspi-
radas con frecuencia en el mejor de-
seo; y en ocasiones se ha escrito con 
mesura digna de encomio, prescin-
diendo de las personalidades é hi-
riendo la cuestión en el terreno doc-
.trinal. 
En este proceso pudiéramos decir 
que se han hallado en pugna los in-
tereses industriales y los intereses 
del fisco, al extremo de traducirse 
en verdadera pugilato. 
¿Quién ha tenido razón? 
Probablemente todos y nadie. 
E l sellage fué deficiente: los se-
llos llegaron á transformarse en mo-
neda corriente para muchos esta-
blecimientos. E l Reglamento que 
vino á sustituir aquel sistema fué 
mucho peor. 
L a facultad de desnaturalizar las 
materias primas, elevó la importan-
cia de los factores inspector escrupu-
loso é inspector falto de escrupulosi-
dad, los cuales factores, combinados 
con los de, ''que unos deseaban el 
fraude y lo ejecutaban"; "que otros, 
deseándolo, no podían ejecutarlo", 
"que éstos no lo deseaban pero la 
necesidad les impelía á producirlo"; 
"que aquellos rechazaban la ocasión 
para no colocarse fuera de la legali-
dad", etc. etc.. causaron en la indus-
tria una profunda dislocación solo 
comparable al buque que, sin vela-
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador del Dr. Puíg, desaparece antes de quince mi-nutos, el ataque más f lerte de asma, pu-dlendo el enfermo caminar y respirar libre mente y dormir con tranquilidad toda la no-che y obtener la curación completa después do tomar varios frascos, por vieja que sea el asma ó ahogo. Se vende en 
ConsuUido (í7. Habana 
alt. 10-8S 
men ni timón, queda al garete traído 
por corrientes y llevado por tempo-
rales. 
Así no era extrañó que algunos, 
acaso sin mérito para ello, prospera-
ran en sus negocios, y otros acaso 
con mérito, vieran languidecer los su-
yos; y que al fin, palpando el per-
juicio tfe tan anómalo estado, por la 
corrupción de los precios, hubieran 
de levantar general clamoreo contra 
un Reglamento que si propicio para 
la comisión de fraudes, no lo era me-
nos para el señalamiento de infrac-
ciones. 
En tanto, la Sección de Impuestos 
estudiando lo que la incumbía, y pe-
netrándose, con el estudio, de los 
errores cometidos y de los abusos 
desarrollados al amparo de sus erro-
res, comenzó su labor reorgamizado-
ra, por suprimir la facultad de des-
naturalizar las materias primas, fue-
ra de las destilerías. 
No cabe duda que tal medida fué 
ufi gran paso á evitar los abusos que 
traían escandalizados aún á los mis-
mos del gremio; pero la medida no 
resultó eficaz del todo, ni tampoco la 
de suprimir la fabricación de los 
vinagres; y esto lo acredita el he-
cho de que, posteriormente á ellas, 
se ha visto que los precios revelado-
res del fraude, aparecían tan pronto 
en una provincia como en otra, evi-
denciando que los males apuntados, 
emanaban, más de las deficiencias é 
imprevisión del Reglamento y de la 
prevaricadora gestión de algunos 
funcionarios, que de cualesquiera 
otras causas. 
¿Es justo, en tales condiciones, 
hacer exámenes retrospectivos é im-
poner fuertes multas á cuantos se ha-
llan en descubierto de existencias, 
seguramente por efecto de aquella 
imprevisión? 
¿Cabe el análisis perfecto de las 
circunstancias que hayan podido 
concurrir á la formación de tales 
descubiertos ? 
¿No es probablbe que en varios ó 
muchos de ellos, haya influido deci-
sivamente, la gestión de algunos de 
los propios colaboradores de la Sec-
ción de Impuestos? 
Y pudiendo ser así ¿cómo preci-
sar á quienes alcanzan^ las respon-
sabilidades? 
Con la aplicfc'cióii de fuerfes pe-
nalidades á ios industriales que se 
hallen en descubierto, habrían üe 
producirse indefectiblemente estos 
casos: 
Castigar sin merecerlo; 
Castjgar más de lo merecido; 
Castigar menos de lo merecido; y 
No castigar á quien lo merece; y 
todo ello basado en hechos que se 
forjaron al calor de la imprevisión 
de la propia Sección de Impuestos. 
Ahí tenemos, como ejemplo, la im 
previsión del Gobierno francés, dan-
do lugar á la creación de grandes in-
tereses con la confección y adultera-
ción de los vinos; y palpitante está 
el reconocimiento, por sí mismo, de 
su incapacidad, no tan solo para 
castigar con penalidades de magni' 
tud á los falsificadores de vinos, 
ni siquierar para córtales de un solo 
tajo, y de raíz, el ejercicio de su in-
dustria. 
¡Y eso que en Francia, como con-
secuencia de dieha industria, exis-
te una gran comarca sumida en la 
miseria y la deseperación, que no 
ÍÍ6 IMPERIALES POR $1.00!! 
E n la afamada galería Otero, Colo-
miuas y G* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S O RAFAEL 32. TEL. 1448, 
* C E M E N T O r O i i T L A X D " L E H I G H " I 
BI mejor que se manufactura hov. • 
E N T R E G A S PRONTAS EN" T O D A S C A N T I D A D E S . • 
I mpkí.tío (xclusivameníe: Edificio Centro Dependientes 1U.ÜO0 ble*. ? 
Kditkio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio cu (cnslruCeión para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
A A G E N T E S E N C U B A 
0 C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
f e 2022 alt 1 -Si) 
I m U l s í ó n 
G R E O S Q T A D A 
Freraiada con medalla do bronco on la aitima -Exposición de Parte. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . * 
O O X X S T X I X A S d o XX á . 1 y c i ó 3 3 
C . 2013 26-1S 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
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S i t o m a 
á t i e m p o 
Droguería S A K K A y Farmacias acreditadas 
E l i d e a l iónico g e u ü a l . — T r a t a o i i t í a p o r a c i o a ü d e i a s p é r d i d a * 
seminales, debil idad sexual é impotencid. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n i o l i e t o q u e e x p l i c a c : a r o y d e t a l l a d a -
| m e n t e e l p l a n q u e d e o e o o s e r v a r á ü o a r a a i c a n i s i r c o r n p l e c j é z i o a 
DEPOSITOS: Farmacias ás S i r r í v J o a n m . 
ha muchos dias amenazaba con el 
desquiciamiento de la nacionalidad! 
Nuestro caso es ciertamente dis-
tinto, en los principales extremos, 
pero idéntico en cuanto á la impre-
visión. 
Si en Francia se ha dado lugar á la 
creación de vastos intereses, cuya 
destrucción 'se hace hoy difícil, en 
Cuba es fácil, facilísimo, reducir el 
fraude en las diversas manifesta-
ciones, á su más mínima expresión; 
pero esto no se conseguirá con los 
métodos hasta hoy empleados, en los 
cuales la función administrativa, se 
ha subordinado casi por completo, á 
la acción fiscalizadora del servicio 
de Inspección, debiendo ser éste un 
mero instrumento de aquélla, con 
dependencia definida y limitada, é 
impotente para la prevaricación es-
cudada por la impunidad. 
Toda reglamentación de impuestos 
en que la idiosincracia de los fun-
cionarios de inspección constituya 
elemento de valor primordial para 
sus fines de administración, ha de 
carecer de principios de solidez 
administrativa, y prestarse á irregu-
laridades y faudcs, abusos, atrope-
llos, injusticias y vengan/.as. 
Aurelio^Diaz Ferrer. 
y eu tolas ÍÍÍSOOCICÍS a j o lir. i U.i da i * La *, 
c. : m V26-1S 
Honores á un í a m a c é u t l c o cubano 
E n la primera semana del corrien-
te mes de Septiembre, ha tenida lu-
gar en New York la reunión anual 
de la 'Asociación Farmacéutica Ame-
ricana", en la que tomaron pacte, 
como de costumbre, representantes 
acreditados de las universidades, co-
legios, institutos, así como de los 
farmacéuticos que ejercen pública-
mente la profesión en todos los Es-
tados de la Unión. 
Por los temas y asuntos que se dis-
cuten periódicamente se comprende 
la importancia que revisten esas reu-
niones y lo que influyen en las dife-
rentes ramas que forman la Farma-
cia y en el desarrollo y auge de la 
profesión. 
E l decano de la Escuela de Far-
macia de Filadelfia. profesor 'Re-
mington, aprovechando la estancia 
en los Estados Unidos del Catedrá-
tico de la Escuela de Farmacia de 
la Universidad cl̂  la Habana, doctor 
José Guillermo Díaz, le invitó con 
insistencia para que asistiese á la 
asamblea y en ella tomase parte. 
Así lo hizo el Dr. Díaz, venciendo su 
natural modestia y para que no fue-
se considerado como un desaire el no 
aceptar la invitación. 
E n la sesión inaugural, á ruego 
del Presidente, el profesor Reming-
ton presentó en halagüeños términos 
al profesor cubano Dr. José Guiller-
mo Díaz, el cual en una breve pero-
ración en inglés manifestó las razo-
nes que le habían movido á empren-
der y realizar el trabajo de traducir 
al idioma español la octava Revisión 
de la Fármacopea de los Estados 
Unidos. 
E l Dr. Díaz hizo presente que de 
cuantas farmacopeas se habían re-
dactado hasta el presente en los di-
ferentes países cultos, era la ameri-
cana la (pie reunía los mayores ade-
lantos y la obra (pie considi'raba 
más acabada. Que en el curso de sus 
explicaciones en la cátedra se veía 
obligado á traducir páginas enteras, 
en beneficio de sus alumnos y que 
alentado por el profesor Reraington, 
se había decidido á realizar la tra-
ducción completa de la obra para 
que pudiesen los farmacéuticos y 
estudiantes aprovecharse de ella en 
todas las naciones en que se habla 
el español y principalmente en F i -
lipinas, Puerto Rico y Cuba. E n mi 
país, dijo, ha sido ya propuesta al 
Gobierno Provisional para que sea 
la Farmacopea oficial de Cuba. 
E l Dr. Díaz, después de otras con-
sideraciones oportunas, «dió las gra-
cias á los miembros de Ir, asamblea 
por el honor que le habían dispen-
sado, que no lo consideraba como 
personal sino que lo recibía á nom-
bre de sus compañeros de profesión 
de Cuba, agregando que todo verda-
dero cubano sentía por la generosa 
nación americana la más profunda 
gratitud, afecto y admiración. 
Las frases del Dr. Díaz en el seno 
de la "Asociación Farmacéutica 
Americana" fueron interrumpidas 
diferentes veces por nutridos y ca-
lurosos aplausos y en las fiestas y 
ceremonias que tuvieron lugar du-
rante los días de la asamblea fué ob-
jeto nuestro distinguido compañero 
de fraternales muestras de afecto. 
E n medio de la pequeñez que nos 
rodea, registramos con gusto esta no-
ta de consideración y aprecio que 
se tiene á un rarmacéutico cubano en 
el extranjero. 
Dr. A. González Curquejo. 
17 de Septiembre de 1907. , ; 
m m M I M C Í P A L 
De ayer 17 
Autorización para hacer reparaciones 
en una casa—Presupuesto de obras 
aprobado.—Una moción.— Para 
Casa Blanca.—Lo del. acueducto 
del Vedado.—No se acepta la re-
nuncia del Concejal señor Blan-
co Herrera.—Sesión secreta —Ce-
santías y nombramientos. 
Presidió el Alcalde, señor Cár« 
denas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Dióse por enterado el Cabildo de-
una resolución de la Secretaría de 
Hacienda, por la cual' se autoriza al 
Ayuntamiento para invertir la can-
tidad que sea necesaria en las obras 
y »eformas que se llevarán á 'cabo en 
la casa número 36 de la calle Quinta 
en el Vedado, donde se piensa ins-
talar la novena estación de policía. 
Se aprobó el presupuesto de las 
obras sanitarias que son necesarias 
ejecutar en la casa de socorro del 
Vedado. 
Dicho presupuesto asciende á 
610 pesos. 
a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
^ existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones eŝ  
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que. los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras d'i Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo compnieban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de la» enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros linternas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invcstigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energia, visión de olas ó puntos, etc. % 
A l sentir cualquiera de estos sintomas no debe V d . aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
Db í M e r i P a r t i M t o a t a . 
E l Hon. Tiraothy D. Sullivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de Xevr York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe; "Es placentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para 
los ríñones, que be hallado invaluables para eliminar mis 
malos síntomas de mal de los ríñones, y para resta-
blecer estos órganos á una salud normal. No tan solo 
han producido los resultados más beneficiosos en mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recomendado." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClelinn Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
JIMUI"M'|l'"'"'""~am~-°——r"h ni i i mu n iwinTPiWTnrTiwnrrwTiT 
El señor Sáuc-lu'/. Tuledo presentó 
una moción, en la qüe proponía que 
se obligase á la Empresa de Cas > 
BÍcctóidad á célpstalár en el barrio 
rlp] Vedado los ÉocOs y earoles ;i"(> 
fueron destruidos dnraíite él ultimo 
ciclón. , r 
El señor [̂ erriz se n.ostro cpntor-
me ron la moetfn, P^P no ^ ^e 
€tn. Pocos v Parole? se reinstalen en 
el misinp lugar qup oeupal.an antes, 
porque muchas de esa? luce* habían 
Bido instaladas en "sos pontos por 
influencia y rcdofnepqacíones de 
personajes interesados sm tenerse en 
cuents para rmfla el ''i-n del veem-
¿ftri0 n¡ !«« .•onveniencias del publi-
co en KcneraL 
L,n nnn'ión del señor Sánchez To-
ledo fué aproliada Rll principio. 
Se acordó fiedir autorización á 
la Sééretáría de Haricnda para inver-
tir TOó pesos 50 centavos en el edi-
feio que ocupa la casa de socorro de 
Casa Blanca. 
Y se continuó la discusión del ex-
pediente sobre la adquisición del 
acueducto del Vedado. 
Los señores P.rn/ón y Dr. Dornín-
guez tloldán íbd'eiKliri-on con una 
aripiiínentai.oón irrt.'batible el vot(r' 
particular. 
El Alcalde volvió Í'I iinpn<rnar di-
cho voto. p;ira mostrarse coidorme 
con el infonue suyo aprobado por la 
mayoría en la Comisión de Aínas. 
Puesto á votüción el voto part¡ru-
lar hubo empate. 0 ¿Óntra 0. 
Después de tianscnrrir Id minu-
tos que tardó -I Alcalde en reflexio-
nar consultar, declaró urgente el 
rsunto. mandando á repetir la vota-
ción, de la que volvió á resultar ym-
pate. decidiendo el voto negativo su-
vo que en ese caso era de calidad. 
El l>r. •Rruzón d'reo que moralmen-
te ha Iriiint'mio él puesto que el Al-
calde para-derrotar su voto particu-
lar ha tenido que apelar al voto de 
calidad. 
El señor "Bru/.ón pide (pie se ponga 
á votación el informe de la Comisión, 
con la adición que él presenta, de 
que ve pida til Coberuador Provi-
sional que ravoque ó anúle el dejcreto 
del Presidente de l;i República, vi-
gente aún, que declaró < adue^da la 
concesión del acueducto del Vedado. 
Opónense á eso los señores Bru-
zón y Domínguez Koldán porque ha-
biéndose desechado el voto particu-
lar, en el que se proponía lo (pie aho-
ra propone el señor Herri/,. no podía 
tomarle en consideración. 
Entonces el Alcalde ordenó que 
se dejara la diScusiAn de ese asunto 
para otra sesión y que se diera cuen-
ta con otros expedientes. 
Leyóse un es^jto del señor doti 
Julio LlaMr,, !¡er¡T'-M de fecha 4 de 
Abril últimoll!. rcuuuciandti su 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
A g u a d e K a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
P O L V O S de K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y atcrciopelar Ik tez 
J A B Ó N de M A M 
D E L J A P Ó N 
I nluoso para rons'rvar al culis su írescara. 
Y Rifl AUD. 8, rué Viviennc, PARIS 
Detoslio ca las príncipes Ferluracrlas. 
car^o de Concejal del Aynnlíimiento. 
El cabildo acordó bo admitiTselá y 
que una comisión de concejales le rue-
gue al señor Blanco Herrera qüe reti-
re su renuncia. 
Después se constituyó el cabildo en 
sesión secretM p;ir;) li-.-ilar del peno-
nal, adoptándose loa iguicnles acuer-
dos : 
Deelarar pecante í don Adolfo Heí-
ininde/., eneHrir;ido dt-l líegislro Pe-
cuario del ('alvfirio. y nombrar en su 
lugar a don Luis de Cái-d'-nas Herre-
ra. 
Declarar ce.-anle á don Adolfo Mo-
rales, escribiente del Hejrisiro Teciia-
rio del Calvario. 
Declarar cwante á don -luán A. Lla-
cia. encardado del Ke-ri.-tro Pecuario 
de Luyanó, y nóinj6rar en su lu^ar á 
don Frañ̂ MOO ('aban-ocas Ilorta. 
Declarar cesante á don (iabriel 
O'Farrill. inspector de Pesas y Medi-
das, y nomUrar para >ustituirlo á don 
AlTarcos Gottardi. 
Declarar' cesante á don Antonio 
Arango, Reconoce lor del pescado en 
el .Mei'cad(. de Colón, y nombrar en su 
•lugar á don Angel Galdón Iglesia. 
Declarar cesante á don Gonzalo Al-
fonso, encargado del Registro Pecua-
rio de Cuatro Caminos, y nombrar en 
su lugar á don Raúl Ponce Chaple. 
Declarar cesante á don Gerardo Cas-
tellanos, oíicial del Registro Ceneral. 
v nombrar para siiMiíuírlo á don Juan 
G. S;dimi. 
Declarar cesante á don Fernando 
Méndéz, Administrador del Depósito 
Municipal, y nombrar en su lugar á 
don Gabriel Herrera Duarte. 
Declarar cebante á don Mario Díaz. 
Administrador Üé los lastros, y no:n-
bnr en su lugar á don Fernando Mén-
de/.. 
Declarar cebante á don Rogelio Ta-
bío. oficial de! Negociado de Personal 
de la Contíuluría. noml.iránddse en su 
lugar á don Miguel Mein. 
Declarar cesante á don Rafael Bár-
x.aga. Inspector de Lspectáculas. y 
nombrar en su lugar á don Juan José 
Herrera López. 
Declarar cê atrtl á don Juan Mu-
ñoz. Fuspeetor de Propios y Arbitrios. 
Deelarar cesante a don Francisco 
Guevara, escr'bienie. nmiibrándc'>e en 
su lugar á don Fernando Herrera Gu-
tiérrez. 
Declarar cesante á don Francisco 
Botancourt. conserje, y nombrar en su 
lugar á don francisco R'vera. 
Deelarar cesante i don Jo.-é íháñez. 
Inspector de Propios y Aribitrios. nom-
brándf)sc para .sustituirlo á don Anto-
nio Fernández. 
Deelarar cesante á Ion Aurelio Pé-
rrer.* Inspector de Amillaramiento. 
noiribrándose en su lugar á don Fran-
cisco Du<pie. 
Deelarar cesante á don Bernardo 
Berg-s. Fiáspector del SuÉ&idio Indus-
f E l V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de inceudios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramcule nuevas. 
Capacidad para oOO huéspedes, y loO 
apartamentos con baños caí ientes y tríos. 
Teléluuo en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Cíeo. W. Snecuy, propietario. 
.NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Anjcricano, es el muy co-
nocido señor John Uepko, el cual recihi-
ráflos pasajeros á la #iegada de los vapo-
res y Irenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria." 
KepkOj Hotel Victoria,'' 
NEW YORK. 
Csflle ^7, líroad way y ."í Aveuida. 
cl9Sl 26-20 ag 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer-
veza la convierte en aperit ivo, 
y no hay nin^nuo que supero 
en enalidades excitantes a la 
cerveza L A T U O P 1 C A L . 
x > " t r s A . "SER. n r 
El Lacto-Fosfaio de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los mas enérgicos. Alianza y endereza los huesos de tos niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas., devuelve el vigor y la actividad 
á los ftdotcscrrtics decaídos y linfáticos, y á los que están privados He apetito, 
fatigados por un creeimicnlo muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres nnhnrazadns que retíufrén 'il Vino ó Jarabs de DUSART 
soportan su estndo sin fatiga alguna, sin vómitos y dsn á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfnlo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura é los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la deyitición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
I ' - A R I S , B . r u é Vivienne, y en todas las Fitrmccia*. 
trial, y nombrár en .su lu^ar ¡í den José 
de J . Pona Naranjo. 
Declarar cesante H don Jo$é Sánchez 
Borges, escribiente del Reglero, y oom. 
brar en su lupar á la señorita Dulce 
Miiría Pi rera. 
Declarar cesante ti don .Marcelino 
Valdés, Inspécfor de Propios y Arbi-
trios, oomlbcán l<>se en .su lugar á don 
Francisco (!a rbállo. 
Declarar cesante á don Jorge Díaz 
Alum. escribiente. 
Adcnuiis .so aprobaron varios nom-
braimientos hoclio.s por decreto por el 
Alcalde, con el carácter de provisional, 
y se contirmaron en •sll-yi caicos á varios 
-mpicados, entre éliorg al Arquitecto 
Municipal, señor Martínc/.. 
La sesión terminó después de las 7 
de la aocbe. 
P O R L A S J F I C Í S A S 
i 
El Dr. Zayas 
Ayer tarde vi.sitó al Gobernador 
Proviftiüiuii el .loetor Alfredo Zayas. 
quien volverá á l'alaeio, acompañando 
i.na comisión de boinberoií de Santiago 
•de Cuba, y otra de estudiantes para so-
licitar se supriman ios exámciut? de 
grado. 
Petición de indulto 
VA Senador .señor .Morúa Delgado ée 
entrevistó ayer tarde con el (ioberna-
dor Provisional, solicitandó él indulto 
del ex-jefe áe Policía de Calabazar de 
Sagua, D. do.sé Flores Reina, condena-
do por la Audiencia de Santa Clara, en 
caúsa por homicidio. 
Mr. Magoon ofreció pedir informes 
al Departamento de Justi 
solver. 
Vila. Ramón Sánchez, diiau Veranes. 
Uidoro Sánchez, Francisco Sotólo, Cc-
silio Stabla y Carlos Tartera. 
para re 
S E C R E T A R I A 
ü f c A G R I G L I E T U R A 
Marcas industriales 
Por esla Secretaría ê han hecho las 
inscripciones de las sig-uiéntes marcas 
nacionales: 
"La Flor de A. Fernández Gar-
cía", para tabacos, dibujo industrial, 
por los señores lí. Fernández y Comp. 
-"La Brocha"'. para distinguir ja-
bón en polvo, por el señor José Gar-
cía y Gon/.ález. • 
"Santa Teresa", para distinguir 
muebles, facturas, etc., por el señor 
Nicolás Rodríguez. 
"Negrita", para distinguir ginebra 
de clase extra, por el señoi J . M. Man-
tecón. 
".Modelo de Cuba" . para cigarros, 
por los señores Real, Aliones y Comp. 
" E l Consuelo", para tabacos, dos 
dibujas industriales, por la Havana 
Comercial Company. 
" L a Legitimidad", para tabacos, 
dibujo industrial, por los señores Mo-
rris y Morris. 
Marcas de ganado 
Se ha revocado la caducidad de las 
marcas de ganado de los señores ("lau-
rlio Oves. Juan Rodríguez. Dolores 
Hernández, Salustiano Rodríguez, Ra-
món Jiménez. Rafael Alarcón y Mi-
guel Licea; se han concedido nuevas 
inscripciones á los señores Susana Pa-
lacios. Mauuel Panialeóu. Timoteo 
Hurtado. Hermenegildo Fraga. Pedro 
Varona, Valentín González. Francisco 
Jiménez. Benjamín Postrada. Rafael 
Castellanos. Juan Yasell, Sixta Reyes, 
Ofelia Donatien, Sabino San Segundo, 
Antonio F . de Castro-; y se han dene-
gado las solicitudos de los señores Ni-
colás Moutiel. Juan Romero. Paulino 
Caballero. Juan Duhart. Angel Alva-
rez, Manuel Cruz. Juan Pilanor. Aní-
bal González. Pedro Valero, Ricardo 
S E i G R t T A R I A D B 
O B R A S * P U B U I G A » 
Nombramiento 
D. Tu aun 1 Cóngora y Cruz ha ¿ido 
nombrado ayudante primero de la Je-
fatura de Oriente. 
Adjudicación 
Se ha adjudica lo á los señores Fer-
nández y Abren, la subasta para el su-
ministro á la Jefatura »de la Habana, 
de toda la piedra picada y en rajón que 
K M< fesite durante el año fiscal de 1907 
á 190S. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la cofisírneción de un 
puente' Je acero sobre el arroyo Por-
tezuelo, en Mayarí. 
E l puente "Herradura" 
8e ha comunicado á la Jefatura de 
Pinar del Rio, la autorización concedi-
da por él Gobernador Provisional para 
tomar la cantidad de $747.05 del civ-
dilo. consignado ai presupuesto con 
destino á la composición de caminos, 
para cubrir el costo adicional de las 
obras ¿i que se están realizando en el 
puente hobre el rio "Herradura." en el 
camino de la Habana á Pinar del Rio. 
Para Ciego de Avila 
Ha Btidp autorizado el Ingeniero Je-
fe del Distrito de Camagücy, para to-
mar la cantidad de $4.300. con destino 
á la terminación, de las obras en Ciego 
de Avila. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
Los celos 
¡Según telegrafía al Gobierno Pro-
vincial el agente de su policía des-
tacado en Güines, boy á las cinco de 
la mañana y en la casa núm. 19 de 
la calle de las Delicias, fueron gr?ve-
rUenitS heridos el guardia rural José 
Rosario Pelayo y la morena Eusebia 
Cárdenas, por un paisano llamado 
Manuel Oviedo. El asesor logró fu-
garse. 
FA nunil del suceso se atribuye á 
los celo.. 
Convocatoria 
VA día 22 del actual á las dos en 
punto de la tarde, darán comionxo 
en la casa núm. 23 de la calle de 
Obra pía. Is exámenes de opción á 
la beca de Armonía, Fug« y Contra-
punto, creada por el Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
Entre esposos 
Ayer á la una de la ftrrde, fué 
herida en Cuines, por su su esposo. 
Beatriz Falcóri resultando con úiXQvé 
heridas de pronóstico leve. 
El esposo, que se llama Rufino 
Valdés, después de .onsuniar el he-
cho, trató de su cieidarse. infirién-
dose una herida "ii la región traquial 
de catorce centímetros cal ideada de 
menos g:av 
Nombramiento 
El Alcalde Municipal ha firmado 
ayer el nombramiento de. Inspector 
de Espectáculos á favor de nuestro 
compañero de " E l Mundo" señor 
don Jiian José Herrera. 
Celebramos que la elección del 
señor Alcalde haya recaído en per-
sona lan competente como ti » 
Herrera. 
" d F p r o u i n c i a s 
b A M T A C b A R A 
(Por telégrafo) 
Lajas, 17 de Septiembre 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A la una y media de la noche de 
aver presentóse en la casa de don 
Dionisio Pérez, vecino del barrio de 
Ceiba Hueca, un individuo que dijo 
ser bandido y llamarse Miguel Pérez, 
llevá,ndose un caballo de la propie-
dad del primero y dejándole otro 
con encargo de llevarlo á don Perfec-
to Mora, vecino del barrio de Santa 
Rosa. Recomendó también á Dioni-
sio diera parte. Las autoridades tie-
nen conocimiento del mencionado 
hecho. 
E l Coresponsal. 
ID; 
A S U N T O S V A R I O S 
Los impuestos 
Ayer tarde celebraron una dete-
nida conferencia en la Secretaría de 
Justicia, tratándose sobre los impues-
tos, el coronel Cro-\vder. el coman-
dante Terrill y los *ñores García 
Echarte é Iribarren. 
» Traslado 
E l señor Antonio Pardo Stiárez, Di-
rector del periódico "Regeneración" 
nos comunica haber trasladado la.s ofi-
cinas de dicho eolegá á la calzada de la 
Reina número 5, altos. 
A G Ü U l i 9 5 . H A B A X A . 
UIG£NIEi :OS C-ONTUATl.STA:S DfJ Ol í l tAS E LNSTALACLOXEl i 
C O M P L E T A S U E TODA. C L A S E O E S I A Q U I N A U I A . 
rublo Dreher i 
José m u e l l e s | j " R O S D I B E 0 r 3 S S 5 . 
Representantes exclusivos do ias fábricas: 
Graneles Talleres de liruimvick* Alemauia. ->la niiu una <le lo-anii. 
„ . . . . . ( INieutes y Eclüicios Ue acen». lallerescte Humbolclt, Alemania. 
(Calderas y DUMiuiiias de vayjr. 
Bindicato Aletuáu de Tuberías de Ulerni t'umli.l >. 
y otras D I V E R S A S tabrioaí6 
S e f o G í l i t a n i n f b r i p e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. -'021 ;t>-is 
d e C á r d e n a s v C a . 
KecibiiDoa oraeue* «UÍ compra y venia Me codas uítises <ie liónos v V'a-
lorrs <«ti7.ibi«'s en lu^ Mcn;ad<»^ «le \e\v VorK, (Janml i, Loudré.4 F e a el 
de ¡a Habana, para í í e A . t j caiubiéq en espoouUciunu» coa die¿ óimtos do 
«;araiuia. 
Las cotizaciones tíe la BoCm de New York sou enviaja* ojr los 
Scíiores Mtller y Comp., ISruadwuy Hit. 
olU 312-5 F! 
B a n c o d e H u e v a E s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1332. 
V ? ^ 1 $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
ioudos reservados $ 5.350,000 
Otíciua general: Toronto C'iinadá. 
Sucursal en l« Habaua, O'Keil ly, esquina á Cuba. 
„ en Cieijlue¿;us, «au Carlos y Santa Isabel . * 
Se soliciUD cueutas cou individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestral mente al tipo más altode 
plaza. 
c m 26-3St 
POSTAL DE REMEDIOS 
Por la Secretaría de Obras Públí-
Cim ha sido aprobado el pliego de con-
diciones, para la construcción de tres 
kilómetros de la carretera de Remedios 
á Zuiueta. Poco es, pero más vale 
algo que nada, jyierdad! 
Ese camino es importantísimo para 
ambas poblaciones, y de él dependen el 
futuro progreso de Remedios y el em-
porio de Zuiueta. 
l,as comunieaciones son la vida de 
los pueblr»5. 
Los terneras se están muriendo por 
aquí á couseeueneia de esa enferme-
dad llamada "botería . 
Todos los romodios hasta hoy em-
pleados (incluso un suero especial) 
han resultado inrnictuoso. E l esta-
do! atmosférico y la set-a, parece que 
influyen mucho en esa enfermedad. 
Si en Cuba hubiera veterinarios, es-
ta enfermedad de los ternerots se cotn-
batiría bien. 
Sin embargo, nos consta que hoy 
existe en la Habana una Escuela de 
Veterinarios, cuyo reglamento hemos 
leído en estos días, con muy ilustra-
dos profesores. 
Hemos sabido (pie los magistrales 
artículos del distinguido escritor señor 
Joarpiín X. Aramhuru .̂ rráu coleccio-
uaí'os para formar un interesante li-
bro, n Congratulamini!!! 
Este sf llamará Pórfivns, y en los 
talleres tipográiicos del Avisador Co-
mercial se ha dado comienzo á su im-
presión. 
Xos place tal noticia, y recomenda-
mos á los buenos padres de familia 
el libro de Aramburu. por su morali-
dad y •excelente doctrina. 
Ayer volvimos á ver vender por las 
calles de aquí, jutfas ahumadas, y 
frescas sin alnmiar. 
Es î n bocado sabroso que hav #iue 
probarle. 
A les muy escrupulosos los repug-
na, no sabemos por qué. ¿Habrá ani-
aáquerOso qye el puerco1 v á̂s 
meu. ov to. 
Fíjense en oslo ¡ 
•4—Con destino al consumo ¿'vi 
fueron sacrificadnis en Alcmw ^ 
rante el año 1,906, ciento o c S rlu-
caballos y nueve mil perros rd M 
jónia, Prusla y Bayiera, la caín« 3 
pérro es manjar casi tan estimad 
rao en China." 
¿Y no se comen las ancas dp ra 
¿Y no se comen en la AlbuferJT 
Valepcia, las ratas, con las qUe g ^ 
ce una magnífica paella? . 
Pues entouces. ¿por qué no se b 
de coártr la jutía. (|ue es tan 11 
y tan sabrosa? ¿Por qué? llQip¡a 
Lo de la Junta de la Educación É 
aquí parece que se arregló como U 
do oapa rota. 
\'ino el tío Paco con la rebak 
deshizo lo hecho. ta ^ 
"Sic transit gloria mundi."! 
Lp que traducido al castellano -¿jg 
re decir: 
"Mi mujer ha malparido 
trabajo perdido." 
* 
# * * 
—" Es indisp«nsable, hijo mío, la 
honradez; pero también lo es la habi 
lidad." 
— ' E n qué consiste, papaíto, la HOQ.. 
radez? 
— " E n cumplir todos los compromi-
sos." 
— " Y la habilidad?'» 
— " E n no contraer niqguno." 
Kstc cuento se lo aplicamos á'los 
"magnates" que ofrecieron plazas de 
poumeradoras á muchas pobres muje-
res. y después... . nadita! 
¡Si ellos oyesen, lo (pie ellas de elloj 
dicen ! ¡ La mar! 
Kl Censo ha revuelto á media Isla. 
Pero hay cnumeradoraR muy boni-
tas. 
Facundo Ramos. 
Sagua Septiembre 14 
• Se están recogiendo firmas de lo-
das las personas de representación en 
una instancia dirigida al señor (io-
bernador Provisional para que, uní 
ver terminados los estudios, que es-
tán á punto de terminarse, de lo que 
conviene hacer pura evitar nuevas 
inundaciones de este pueblo, se con-
ceda el crédito necesario para empe-
zar los trabajos á la mayor brevedad 
posible. 
Es dignai de aplauso la actividad 
desplegada en este caso por los pro» 
movedores de la Instancia. 
Cinco.mil metros planos de bierb?, 
han .sido chapeados en el lugar que 
ocupa la hermosa "Escuela Ma-
chado". 
Esa limpieza, conveniente para 
la salud de los niños, debe aprove-
charse ahora par^ que se cumpla un 
acuerdo del Ayuntamient'--. tomado 
cuando era Alcalde el señor Carlos 
Alfert y Leí va, en el que se hacía 
constar se implantaran en el cerca-
do solar de la Casa Ecuela, jardines 
á la moderna. 
La Unión Sagüera va á construir 
un edificio propio de mampostería, 
y al efecto cuenta con crecida canti-
dad de materiales y una considera-
hle suma de dinero, con !o cual y coa 
la propiedad del terreno en que pro-
yecta levautar su edificio, derriban-
do el que actualmente posee, tiene 
lo bastante para llevar á cabo la obra 
en las más ventajosas condiciones. 
Adelante! 
C f l D E 
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He bacen cargo de ios planos é instalHcion completa de planta» para ladrillos, daela , 
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C O R R E S P O N S A L E S E í i T O D A S P A R T E S D E L 
D I A R I O T E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a 
ra i h CAMPAMENTO 
u DE COLUMBIA 
¿ a r a p á t i c a , d e e s a s q u e n o 
^ r c d ú ^ l e s d í a s , 
^ f , c a p i l á n c a t ó l i c o d e l a s f u e r z a s 
v a n a s r e s i d e n t e s e r í C o l u m b i a , i n -
^ f á l a s n i ñ a s q u e r e c i b e n i n s t r u c -
j é l a c r e d i t a d o c o l e g i o d e l 
P a s t o r " , á p a s a r u n d í a e n e l 
v i t o 
e ión 
"finen 
^ r c a r r i t o e s p e c i a l j q u e á d i s p o s i -
¿[e fas n i ñ a s p u s o e l c a p e l l á n c i -
t a d o . 
R v d o . G c o r g e J o s e p h W a r i n g , 
" r i ó l a s , e n u n i ó n d e l a s h e r m a n a s 
^ ¿ ¡ r i g e n e l c o l e g i o , a l c a m p a m e n t o 
^ B n ^ e r é u a l se p a s a r o n u n d í a d e l i -
• p o r q u e n o f u é s o l a m e n t e e l ' b o n -
' i ' d o s o P - t t e o r g e q u i e n c o n e l l a s se 
ÍJ = h i z o — c o m o d e c i m o s m u y g r á f i c a -
t e — e n a t e n c i o n e s y o b s e q u i o s , s i -
1116míe f u e r o n t a m b i é n l o s m i l i t a r e s t o -
j 0 q u e e n G o l u m b i a se ' e n c o n t r a b a n , 
de u n m o d o p r i n c i p a l e s t o s d o s d i s -
L í f u i d í s i m o s : e l g e n e r a l B a r r y y e l 
ó r o n e l P i t e h e t . . 
E l p r i m e r o p u s o a l a d i s p o s i c i ó n d e 
las p e q u e ñ a s u n a u t o m ó v i l , e n e l q u e 
e p a s a r o n t o d a l a t a r d e , y a d e m á s d e l 
a u t o m ó v i l , u n a i n m e n s a r e m e s a d e 
du lces , l i c o r e s , h e l a d o s . . . 
E l s e g u n d o , d i o l a o r d e n d e q u e 
m i e n t r a s e l c a m p a m e n t o e s t u v i e r a " d e 
v i s i t a " , l a b a n d a d e m ú s i c a e j e c u t a r a 
d i f e r e n t e s p i e z a s . 
y p a r a q u e l a n o t a s e a m á s s i m p á -
f i r a , h a y m á s a ú n : l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a d e l g e n e r a l B a r r y h i z o q u e l a s 
h e r m a n a s d e l C o l e g i o l a a c o m p a ñ a r a n 
ó t o m a r u n t é . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e e l c a p e l l á n d i ó 
é l o s e x c u r s i o n i s t a s l a b e n d i c i ó n c o n 
e l S a n t í s i m o . 
Y e l m i s m o c a r r i t o p a r t i c u l a r q u e á 
C o l u m b i a l a s c o n d u j o , t r á j e l a s á l a 
H a b a n a n u e v a m e n t e . 
B u e n d í a : u n h e r m o s o d í a , d e l q u e 
c o n s e r v a r á n s i e m p r e e l r e c u e r d o l a s 
p r e c i o s a s n i ñ a s , y l a s b u e n a s h e r m a n a s 
d e l c o l e g i o d e l " B u e n P a s t o r " . 
l í S P E N S A R I O " l / c A R I D A D " 
P a r e c e q u e l a s a l m a s g e n e r o s a s y 
c a r i t a t i v a s t i e n e o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e n o s f a l t a l a l e c h e c o n -
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r q u e l e s 
d i s t r i b u í m o s d i a r i a m o n t e . S u p l i c a m o s 
á l a s p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l d i s -
p e n s a r i o , H a b a n a 5 8 , i s o s a r t í c u l o s 
q u e h a c e n m u c h a f a l t a p a r a q u e m u -
c h o s n i ñ o s p o b r e s u ó s e m u e r a n d e 
h a m b r e . D i o s e l o p a g a r á ; l a s t i e r -
n í s i m a c r i a t u r a s l a s b - i n d e o h v ' . n . , 
Dr. M. Delfín. 
m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 S d e 1 9 0 7 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s do Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
P A R & L A S S E S O R á S 
A l P r i m e r S i g n o d e D e b i l i d a d T ó -
m e n s e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . 
N o h a y c o n s e j e r o m á s f i e l q u e e l 
de u r a m u j e r a g r a c i a d a . D e t o d a s 
p a r t e s d e l a s A m é r i c a s h a y m u j e r e s 
q u e h a n e s c r i t o c a r t a s a l D r . " W i l l i a m s 
M e d i c i n e C o . , e n r e c o n o c i m i e n t o d e 
s a l u d o b t e n i d a g r a c i a s á l a s p i l d o r a s . 
L a m u j e r q u e n o h a c o n o c i d o t o d a v í a 
el c o n s u e l o q u e d a n e s t a s p i l d o r a s , n o 
d e b e t a r d a r y a m á s e n a d o p t a r s u 
u s o , c o m o e l m á s p o d e r o s o a u x i l i a r 
de l a s a l u d . P o r s u c o n s t i t u c i ó n es-
p e c i a l , t o d a m u j e r t i e n e s u s é p o c a s 
de d e b i l i d a d , c a n s a n c i o , j a q u e c a s , 
e t c . , m a l e s t a r q u e s e a h u y e n t a c o n 
e s t a s p i l d o r a s , c o n e l s i m p l e m é t o d o 
q u e c a d a f r a s c o i n d i c a . H e a q u í u n a 
d e d i c h a s c a r t a s d e l a s m u c h a s q u e 
se h a n p u b l i c a d o e n l a p r e n s a : 
A l D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o — 
" Y a v a n d o s v e c e s q u e h a b i é n d o s e 
q u e b r a n t a d o m i s a l u d y p e r d i d o l a s 
f u e r z a s c a s i p o r c o m p l e t o , h e v e n i -
d o á e n c o n t r a r e n l a s P i l d o r a s K o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s e l r e m e d i o 
s a l v a d o r . N o q u i e r o p u e s p a s a r p o r 
a l t o e s t a s e g u n d a o c a s i ó n d e g r a t i t u d , 
p a r a e x p r e s a r m i r e c o n o c i m i e n t o p o r 
l o s b e n e f i c i o s r e c i b i d o s d e t a n e x -
c e l e n t e m e d i c i n a . P o r a l g ú n t i e m p o 
n i e e s t a b a p e r s i g u i e n d o u n a s e n s a -
c i ó n d e d i b i b l i d a d á q u e i n f e l i z m e n t e 
s o m o s p r o p e n s a s l a s m u j e r e s . M e 
d i e r o n l u e g o f u e r t e s d o l o r e s e n t o d o 
d c u e r p o , h a - s t a e n t o r p e c e r m e e l u s o 
d e l a s m a n o s y p i é s . P e r d í c o m p l e -
t a m e n t e m i c o l o r y d i s m i n u í d e p e s o . 
•Es tuve e n c a m a l a m a y o r p a r t e d e 
dos m e s e s , y n o h a l l a n d o m e d i c i n a 
f a v o r a b l e a l c a s o , m e a c o r d é d e l a s 
A d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
^ e y a t i e m p o a t r á s m e h a b í a n c u r a -
J o d e u n a e n f e r m e d a d p a r e c i d ^ , p r o -
d u c t o d e u n a a n e m i a q u e p o r a l g u n o s 
anos h a b í a l l e v a d o e n c i m a . A s í p u e s 
^ e s p o s o m o t r a j o u n o s f r a s c o s d e 
" ' e l l a s p i l d o r a s y e m p e c é á c u r a r m e 
Con e l l a s . A l c o n c l u i r e l p r i m e r p o -
Jj10 y a c a l m a r o n I o s - d o l o r e s ; d e s p u é s 
Qel s e g u n d o p o m o r e c o b r é e l u s o d e 
m a n o s y p i é s y c o n p o c o t i e m p o 
JJ1^ m e v i c o m p l e t a m e n t e c u r a d a . c o n 
" U e n o s c o l o r e s y l i b r e d e m i s d o l o r e s 
y d e b i l i d a d . 
P 0 y á ü d s . m i s m á s s i n c e r a s 
s a c i a s y l e s f a c u l t o p a r a l a p u b l i c a -
c , 0 n d e e s t e e s c r i t o s i a s í l o d e s e a n , 
IJUes n o d u d o q u e m i e x p e r i e n c i a h a 
e s e r p r o v e c h o s a p a r a m u c h a s m u j e -
. e s ' y n o m e c a n s a r é d e r e c o m e n d a r 
?8 P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
' a m s . Y s i a l g u n a p e r s o n a q u i e r e 
A g i n a r s e d e l a e x a c t i t u d d e e s t a 
c J r t a . p u e d e d i r i g i r s e á m i y s e r á 
a t e n d i d a . " ( C a r t a d e l a s e ñ o r a G e -
a r d a M a r t í n e z d e T o r r e s , d e s d e 
J a n t o D o m i n g o , E s t a d o C o a h u i l a , 
^ e j i e o ) . 
^ Su p r e c i a u s t e d s u s a l u d , n o a c e p t e 
s u s t i t u t o s á l a s 
s d e l D R . W I L -
C n s i t o d a s l a s b o t i c a s v e n -
N o t i c i a s j u í i i G j a l e ; 
A b s o l u c i ó n 
L a c o n o c i d a C o m a d r o n a N a t a l i a 
B . d e M o l i n a , h a s i d o a b s u e l t a p o r 
e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l P r i m e r D i s -
t r i t o , d e l a d e n u n c i a q u e s e h i z o c o n -
t r a l a m i s m a , a n t e l a J u n t a d e S a n i -
d a d , d e e j e r c e r i l e g a l m e n t e l a M e -
d i c i n a . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
I n j u r i a s 
E n l a S a l a p r i m e r a d e l o c r i m i n a l s e 
c e l e b r ó a y c - r t a r d e l a v i s t a d e l a c a u s a 
i n s t r u i d a p o r u n s u p u e s t o d e l i t o d e i n -
j u r i a s c o n t r a M a r t í n S a m p a y o . 
T e r m i n a d a q u e f u é l a p r u e i b a t e s t i -
fical, p r o n u n c i ó s u i n f o r m e e l l e t r a d o 
r e p r e s e n t a n t e J e l a p a r t e a c u s a d o r a , 
s o l i c i t a n d o d e l t r i b u n a l q u e a l a c u s a d o 
l e i m p u s i e r a l a p e n a d e d o s a n o s , c u a -
t r o m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l c o n d o c e m i l p e s e t a s d e i n d e m n i z a -
c i ó n á l a p a r t e p e r j u d i c a d a p o r l a s i n -
j u r i a s . 
D e s p u é s d e i n f o r m a r e l l e t r a d o e n -
c a r g a d o d e l a d e f e n s a , a b o g a n d o p o r l a 
a b s o l u c i ó n , s e d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
v i s t a . 
L e s i o n e s 
A n t e e l m i s m o t r i b u n a l c o m p a r e c i ó 
a y e r t a m b i é n , L u i s P l a z a , p r o c e s a d o e n 
c a u s a s e g u i d a p o r u n d e l i t o d e l e s i o n e s 
e n e l J u z g a d o d e l E s t e . 
E l F i s c a l , t e n i e n d o e n c u e n t a l o a c -
t u a d o d u r a n t e l a v i s t a y c o n s i d e r a n d o 
a l p r o c e s a d o a u t o r d e l d e l i t o q u e e n e l 
s u m a r i o s e l e i m p u t a b a , t e r m i n ó s u i n -
f o r m e s o l i c i t a n d o q u e se l e i m p u s i e r a 
l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n -
t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o n 
l a s q u i n i e n t a s p e s e t a s d e i n d e m n i z a -
c i ó n a l i n d i v i d u o q u e r e c i b i ó l a s l e s i o -
n e s . 
E l l e t r a d o d e f e n s o r e n s u i n f o r m e 
t r a t ó d e l l e v a r a l á n i m o d e l o s j u e c e s 
l a i n o c e n c i a d e s u p a t r o c i n a d o , p a r a 
q u i e n p i d i ó l a l i b r e a b s o l u c i ó n . 
M á s l e s i o n e s 
R o m u a l d o F r e s n e d a , p r o c e s a d o e n 
c a u s a i n s t r u i d a p o r h a o e r i n f e r i d o 
u n a s ' e s i o n e s á I s i d r o R o d r í g u e z , t o m ó 
a y e r a s i e n t o e n e l b a n q u i l l o d e l a S a l a 
s e g u n d a d e l o c r i m i n a l . 
T e r m i n a d o e l d e s f i l e d e l o s t e s t i g o s 
q u e figuraban e n e l s u m a r i o , i n f o r m ó e l 
r e p r e s e n t a n t e , p i d i e n d o q u e s e l e i m -
p u s i e r a á R o m u a l d o ' l a p e n a d e u n a ñ o , 
o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n . 
L a d e f e n s a s e l i m i t ó á s o l i c i t a r l a l i -
b e r t a d d e s u d e f e n d i d o . 
M u l t a d o s 
L a . S a l a p r i m e r a d e l o c r i m i n a l , d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a d e a c u e r d o c o n l o s o -
l i c i t a d o p o r , e l l e t r a d o d e f e n s o r , s e ñ o r 
M a r i o D í a z I r i z a r , c o n d e n a n d o á G u s -
t a v o S u á r e z , á l a p e n a d e m i l p e s e t a s 
d e m u l l a y á V i r g i l i o á l a d e q u i n i e n -
t a s p e s e t a s , c o m o a u t o r e s d e u n d e l i t o 
d e t e n t a t i v o d e r o b o . 
T e r m i n a c i ó n 
• E n l a S a l a ' s e g u n d a d e l o c r i m i n a l 
q u e d ó t e r m i n a d a a y e r ¡ t a r d e l a v i s t a d e 
l a c a u s a s e g u i d a p o r u n d e l i t o d e m a l -
v e r s a c i ó n d e c a u d a l e s c o n t r a F e r n a n -
d o P a r d o , M a n u e l P . F e r n á n d e z , D o -
m i n g o V i t o , D i o n i s i o P a r d o P a r d o y 
M a n u e l y A n s e l m o M o r a . 
E n e s t a v i s t a p r o n u n c i ó u n c o n c i e n -
z u d o y e l o c u e n t e i n f o r m e e l m i n i s t e r i o 
fiscal, c u y a r e p r e s e n t a c i ó n o s t e n t a b a 
a y e r e l d i s t i n g u i d o a b o g a d o fiscal s e ñ o r 
P i n o . 
D e s p u é s d e e x p o n e r l o s h e c h o s y d e 
d e s m e n u z a r l o s c o n t o d a e s c r u p u l o s i -
d a d , l o s a n a l i z ó c o n l a i m p a r c i a l i d a d 
s e v e r a q u e s u c a r g o l e d e m a n d a * b a . Y 
c o n s i d e r a n d o á l o s p r o c e s a d o s a u t o r e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l o s d e l i t o s q u e e n 
l a c a u s a s e l e s i m p u t a b a , t e r m i n ó s u j 
b r i l l a n t e o r a c i ó n f o r e n s e , s o l i c i t a n d o 
q u e a l p r i m e r o y s e g u n d o d e l o s p r o c e -
s a d o s s e l e s i m p u s i e r a l a p e n a d e t r e s 
a ñ o s , s e i s m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r e -
s i d i o , c o n o n c e a ñ o s d e i m h a b i l i t a c i ó n ; 
p a r a e l t e r c e r o , l a d e u n a ñ o y u n d í a 
d e p r i s i ó n , c o n s e i s d e i n h a i b i l i t a c i ó n , y 
p a r a e l c u a r t o , q u i n t o y s e x t o , l a p e n a 
d e d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r . 
D e s p u é s i n f o r m a r o n l o s l e t r a d o s , 
a b o g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n d e s u s p a -
t r o c i n a d o s . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n t e n -
c i a . 
O S 
GASA DE BENEFIGEKCIA Y MARTEfiíDAD 
U E L A H A B A N A 
S E C U E T A K I A 
H a b a n a 24 de A g o s t o 1907. 
E n c o n t r á n d o s e a l g u n a s p e r g p n a a p o s e -
y e n u u U-n-enos y casas e n P u e n t u s G r a n d e s 
Bln t i t u l o a l g u n o , y h a b i e n d o i e v e n t a d o u u 
n u e v o p l a n o d e l K e p a r t o d e l a E s t a n c i a 
^ b a n t a C a t a l i n a de B u e n a V i s t a " , p r o p i e d a d 
de es te A s i l o , p a r a p r o c e d e r - á l a v e n t a 
en p a r c e l a s , c o n e l í m de q u e n o s u f r a n 
l o s p o s e e d o r e s q u e se e n c u o n t i t í n d e n t r o 
d e l p e r í m e t r o d e l e x p r e s a d o R e p a r t o , c o n 
l a s v e n t a s q u e v a n k r e a l i z a r s e , se les 
a v i s a p o r es te m e d i o p a r a q u e c o n t í t u l o s ó 
d o c u m e n t o s q u e j u s t l n q u e n su s p r o p i e d a d e s 
y a e r e c h o s . y d e n t r o d e l t é r m i n o de u n m e a 
a p a r t i r de e s t a f e c h a , o c u r r a n & las O l i c l 
n1as . el\a- ^ s a - s i t u a d a e n l a C a l z a d a . A n -
c h a de N o r t e e s q u i n a ü. B e l a s c o a i n . t o d o s 
los d í a s h á b i l e s de y á 11 a. m . y de 1 A 
c u a t r o p . m . 
l i ] m e j o r d s p u r a t i v o do l a S a n g r a 
l & O B D f i P ü a á T í V O d e G t e u á u l 
j M A d líK-iÜ ALOS 0 á CURAClONas a O K P m f i N - ^ 
DENTEIS, E M P L E E S E E N L ¿ 
Sífilis, Llagas. í t e ; eic. A 
l y e n tonas las e n f e r m e d a d D - o y a a i a a o e í 
l o e MAJLIUB H D A Í O i i t B t s A D Q U l i í l D O J Ü 
H l i J i E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas 
I N S T I T U T R I Z 
Se s o l i c i t a q u e p o s e a I n g l e s y P i a n o p a r a 
d a r c l a ses á d o s s e ñ o r i t a s b a s t a n t e s a d e l a n -
t a d a s , e n G u i ñ e s , ¡ n í o i m e s L,. Q u i r ó s . G u i ñ e s . -
C. 2U57 16-58 
2 t í - l S 
G. J o r g e C o p p l n g r e r . l ü - l O S 
ALMONEDA PUBLICA 
E l M i é r c o l e s 18 d e l c o r r i e n t e á l a s D I E Z 
i r . ^ . - « A N A N A se r e m a t a r á n en l a c a l l e 
de T e n i e n t e R e y 90 p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
C ó n s u l G e n e r a l de H a l l a y á c o n s e c u e n c i a 
1J<,?tf.s.tad0 ,del s " t ) d l t o i t a l i a n o F r a n c i s -
co B í t e t t i v a n o s m u e b l e s y ú t i l e s de s a s t r e -
r í a , dos b a ú l e s c o n r o p a de uso y u n l o t o 
de p r e n d a s d e o r o y b r i l l a n t e s . 
1 . 9 , 7 E m i l i o S i e r r a . 
l o 2 3 7 2 d - 1 7 - l t - 1 7 
i 
L a s l e ñ e m o s e n n a e s o i u ü ó y e - » 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i o a i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o J a p r o p i a c a s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t e i ^ u 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e U d l 
A G U i A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y GORftP 
18-10 15t í -14Apr . 
L a s a l q u i i a i u o s e n m i e s o r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s i n o c l e m o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c a m e Q t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c i i s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú r n . 1 . 
C 1 8 5 6 7 8 - 1 8 A g . 
M G A L i í i d L L E I 
ímooterreia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias o que-
braduras. 
C o n s u l t a s de 11 & 1 y do 3 a i . 
4 « H A B A J Í A . 
4 1 * 
C. 2014 2 6 - l S 
T W l B E R L I T Z 
O F L A N G U A Ü 3 5 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t a i . 
GIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T 1 C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L i . 
MAB D E 300 A C A D E M I A S E N E L MUfíD J 
Clases c o l e c t i v a s y p a r t i c a l a r o i . 
c 1031 869-14 M v 
i- 'UU.blüs iUi l . A C K J i J j j i T A i J Ü c o n m u c i i o s 
a ñ >s e n l a e n s e ñ a n z a d a c i a sen £L d o m i c i l i o 
y e n s u casa p a r t i c u l a r , de i ' i t m e r a y ca-
g n n d a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y 
T e n e d u r í a d e l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a 
e i i n g r e s o en ¡ a s c a r r e r a s e s p e c m l e B y en e l 
m a g i s t e r i o . O b i s p o « 8 . P e t i t f u r i a 6 en 
S a n i o s S u a r « z 45. G. 
PROFESOR MERCANTIL 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
M u y b o n i t a s y m u y b a r a t a s se h a n r e c i -
c i b o en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
15128 J J - l 
¡ • . \ 1 ; A n i í i ' 'S u n a c a j a de p i n t u r a , dos 
c u á d r e n o s d i f e r e n t e s c o n m o d e l o s p a r a 
a p r e n d e r á p i n t a r ; u n m é t o d o do m ú s i c a y 
s o l f e o ; u n a c a j a de c o m e t a s y e s t r e l l a s do 
g r a n e f e c t o . P o r óü c e n t a v o s , tíe e n v í a p o r 
r o r r e o a l q u e m a n d e 50 c e n t a v o s Cy . á. M . 
U i c o y . O b i s p o 86, H a b a n a . 
15127 4-14 
M 0 Ñ 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O f l 
MARIANO ARAM8ÜE0 Y MACHADO 
C o n t i e n e i o s s i g u i e n t e s d i s c u r s o s ; L a 
C u a s i i t u c i ó n p o l í t i c a a e A r a g ó n . — i f l l o g i o 
uo C o i o n . — L a c r g a n i z a c i O n i n d u s t r i a l . —• 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s ae l a d e m o c r a c i a . 
— E i m é t o d o e x p e r i m e n t a l e n l a l e g i s l a -
c i ó n . — E l p r o b l e m a c o l o n i a l . — L a r e r o r m a 
c u n s t l t u c i o u a l e n l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
n a l i s m o j u r í d i c o . — L a l i b e r t a d m o r a l y i a 
t u e r z a i r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o s r e -
so e n el s i g l o X I X . — E l s e n t i m i e n t o d e l 
d e r e c h o . 
tie v o n d e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de e s t e 
p f c i i ó c . v u L M.Z1) e l e j e m p l a r . 
G. 16J1. 
Se o f r e c e p a r a e l p r ó x i m o c u r s o , 6 l o s 
C e n t r o s de e d u c a c i ó n , u n o c o m p e t e n t e y 
p r á c t i c o e n l a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i r á. K . L l . 
tíalud 79. 
14837 3-10 
C Ü R A C I O N á c l O O A S l a s E á f í R M E D A D K S 
s i n m e d i c i n a s n i o p e r a c i o n e s 
Si s t ema Kuhne 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s c u r a c i o n e s r e a l i -
zadas l é a s e " L a . N u e v a C ienc i a ! ! , r e v i s t a v e -
M A I S R I Q U E 140. g e t a i i a n a . 
26-17 S t 
C A T L I J K A T I C O L ü L A i W l V L U a i i M D 
tnrei itrecsaet C*i r-gctio 
B R O N Q U I O S Y G A S O Á N T A 
Ñ A i a z x o i i > o b 
N E P T Ü W Ü IÍT, D E j a í x 
Para oMenuqii p o r i r * ae G a ' g a n u í s » i u y 
Oídos .— ¿OtisuL' t t y ep t r ac ione» cu d Hospital 
Mcrivdes. a ms s óe. la maua.ia. 
CJ. 1951 2 6 - l S 
E l d o c t o r M . V i e t a 
H O M E Ó P A T A 
Obrapía núm. 57 
E s p e c i a l i s t a e n i a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o é i n t e o t m o s , p a r t i c i p a á s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e s u s p e n d e s*u 
c o n s u l t a p o r b r e v e s s e m a n a s , p o r p a -
s a r á l o s E s t a d o s U n i d o s á a s u n t o s 
p r o f e s i o n a l e s . 
A v i s a r á s u r e g r e s o p o r l a p r e n s a y 
c o r r e o . 
1 3 4 3 4 1 5 - 8 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
C a m a g ü e v 
Incoromo al k u t á F r o m c i a l 
E l d í a 16 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e v o l v e -
r á n á r e a n u d a r s e l a s c l a se s d e P r i m e r a y 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , P r e p a r a t o r i a , S u p e r i o r 
y C o m e r c i o d e l n u e v o c u r s o a c a d é m i c o . 
P u e s t o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de s u c l a -
se, c o n a u l a s e s p l é n d i d a s y e x c e l e n t e m a t e -
r i a l e s c o l a r , l o s s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
q u e aeseen ; :na e s m e r a d a e d u c a c i S a p a r a 
aus h i j o s h a l l a r á n e n es te C o l e g i o c u a n -
t o s e l e m e n t o s de c u l t u r a s o n a c o n s e j a a o s 
6 p r e s c r i t o s p o r l o s p r o g r e s o s p i d a g o g W o a 
y l a , ' e x p e r i e n c i a de s u p e r s o n a l d o c e n t e , 
e x c i i j s i v a m e n t e c o n s a g r a d o á l a n i ñ e z . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y e n c o m e n d a d o s . 
E l K . P. . R e c t o r d a r á c u a n t o s i n f o r m e s se 
s o l i c i t e n . 
C. 1890. 30-24AJT. 
KTRíiS RBPRSffiTÁM M M 
par̂  los Anuncios Franceses son los 
1S, ru9 de 'a Grange-Satñliére, PARIS 4» 
A 
N E M I A 
| CLOROSIS - CALENTUhAS - DEBILIDAD 
C'-BAaÓN CIEUTA por U» 
¡ P t L D O R A S C R O M I E R 
B al loduro rie nirrro v ric Quinina 
ÍOMOAS. FEBRIFUGAS » KECONSTÍTUYF.NTES. 
SCHJUTT, Fannaceülico, 75, rué de la Bofllie, PAB̂  
En La Haiiana: Vd. de JOSE SAKiU ó BIJO-
IBIistico, sin correa» debajo de los muslos, para V a r i c o -coles, H i d r o c e l e s , etc. — Exíjase el sello del ¿nvenior. imyrfso sobre cada suspensorio. 
GONIDEC 
SUCESOR 
Bendagis ta DEPOSE 
C o l e g i o d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a . D i r e c t o r a : F r a n c s c a V a r o n a , v i u d a 
d e C o r t i n a . A d m i t e p u p i l a s . N e p t u n o n u -
m e r o 1 5 3 . 
C . 1 9 2 6 ] 5 - l 
J . á . 
O B b P Ü l a Y 2 1 
H a c o p a ^ u j v o i «ji cau^e, l a c i n i a , c a r i a s do 
c r é u i u o y g i r a i t t r a a a c u r t a y l a r g a v i s t a 
B ó b c e l a s p r i n c i p a l e s p l a ü s a do e s i u l a i a y 
l a s d e P r a u C i a , x n g i a t t n y . . A l e m a n i a . P .us ia , 
J á s t a d o a U n i ó o s , i U e j : ¿ o , A i g e n t l a a . P u e r : » 
K l c o , C n i n a , J a p ó n , y s o b r e t o d a s las c i u u a -
des y p u e b l o s u e h i s p a n a , i s l a s u a i c a r c a , 
C a n a r i a s é l l a l l a . 
C 1479 1 5 6 - W L 
ZALÜO Y C O i l h 
H a c e n p a ^ u b p o r c : c a u i e , g i r a n l e t r a s u 
c o r t a y l a r g a v i s i a y u a u c u r t a s ue c i e a U o 
s o b r e N e w i o r ü , h i l a d e l l i a , IMew ü r l e a n s . 
San P r a n c i s c o , m o n a r c a , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p l i a l u s y c i u d a d e t í 
i m p o r t a n t e s ü e l o s K s i a u o s U n i u o s . M é j i c o , 
y i d u r o p a , a s i c o m o a o o r e t o u o s l o s p u o b i o s ' 
ae ü s p a n a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s P . ü . 
H o l l í n e t c . Co. , de N u e v a i ' o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s se r e c i u e n p o r c a b l e 
d i a r i a m e n t e . 
a 1473 78.1.JL 
p ^ n g u n p r e c i o , 
f l o r a s R o s a d a s 
I ^ M S . a i t -
ei1 i a s l e g í t i m a s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
A U D I E N C I A 
S e c c i ó n p r i m e r a d e l o C r i m i n a l . — 
C o n t r a L u i s R a d i l l o , p o r i n f r a c c i ó n 
d e l C ó d i g o P o s t a l . P o n e n t e , L a T o r r e . 
F i s c a l , G u t i é r r e z . D e f e n s o r , M o n t e r o 
S á n c h e z . J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a M a n u e l S a a v e d r a , p o r a t e n -
t a d o . P o n e n t e . E k i d . F i l c a l , G u t i é r r e z . 
D e f e n s o r , R . B e n í t e z . 
S e c c i ó n s e g u n d a d e l o C r i m i n a l . — 
C o n t r a V i c t o r Ü d a e t a , p o r u s u r p a c i ó n 
d e f u n c i o n e s . P o n e n t e , B o r d e n a v e . F i s -
c a l , B e n í t e z . D e f e n s o r , J o r r í n . J u z g a d o 
d e l O e s t e . 
C o n t r a A r m a n d o A l c a l d e , p o r d i s p a -
r o . P o n e n t e , e l P r e s i d e n t e . F i s c a l , B e -
n í t e z . D e f e n s o r , J o r r í n . J u z g a d o d e l 
O e s t e . 
S a l a d e l o C i v i l . — J o s é S a l v e t , c o n t r a 
B e n i t o P e ñ a y o t r o . M e n o r c u a n t í a . P o . 
n e n t e , E d e k n a n . J u z g a d o d e l O e s t e . 
F r a n c i s c o J u s t i z y P a l a c i o s , c o n t r a 
A t a n a s i o Q u e r e j e t a . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , H e v i a . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O ^ I C A L . 
ü a e c u p a g o s p o r e l c a b l e . P a c i i i l a a cart.-« 
de e r e u l t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r o L o n d r c a , N e w Y o r k , 
N e w ü r l e a n s . f i l i a n , T u r í n . x i o m a , V e n e c í a . 
F l o r e n c i a , Ñ a p ó l e s , L i s b o a , u p o r t o U í b r a í -
l a r . B r e m e n , H a m b u r g o . P a r í s , H a v r e , N a n -
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a . C á d i z , l . y o n . M é j i c o , 
V e r a c r u z . S a n J u a n do P u e r t o R i c o . e tc . 
; E ¡ s» jt=» ixr 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r e 
P a l m a d e M a l l o r c a , i b i s a , M a h o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s , c a r a c h a s , K e m e a i o s , S a n t a 
C l a r a . C a i b a r i é n , fciagua l a G r a n d e , T r i n i -
d u d , C i e n l ' u e g o s , b a n c t i H p í r i t u s , tíantlago 
de C u b a , C i e g o d e A v i l a . M a n z a n i l l o , P i -
n a r de l B I o , C í b a r a . P u e r t o P t í a c i p e y N u e -
v l t a s . 
C. 1474 78-1JJ 
m m G i c i i « r a 
- U J - . j j l C O - C l R U J A N O 
E x _ I n t e r n o , d e C i r u g í a , d e l H o s p i t a l " M e r _ 
cedes"'". — A m i s t a d 54 — D e 1 á. 3 p . m . T e -
l é f o n o - 1!)S7. — V í a s U r i n a r i a s , E n f e r m e d a -
des de l a s m u j e r e s . P a r a p o b r e s : D i s p e n -
s a r i o " T a m a y o . " 
C. 2081 2C-11S 
D E N T I S T A 
.Calzada del Monte número 394 
. A s u c l i e n t e l a p a r t i c i p a q u e s u s p e n -
d e p o r p o c a s s e m a n a s s u c o n s u l t a , p o r 
p a s a r á l o s E s t a d o s U n i d o s á a s u n t o s 
p r o f e s i o n a l e s . A v i s a r á s u r e g r e s o p o r 
l a p r e n s a . 
1 3 1 6 4 1 5 - 8 
D r . P a l a c i o , 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C í r u j i a e n g e n e r a l . — C o n a u l t a s de 12 
& 2 . — S a n L á z a r o 2 4 ( > . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . — 
C. 19G1 2 6 - l S 
G O L L E G E 
D I R I G I D O 
POR LQS PADRES AGUSTINIANOS 
D E L N O I í T E 
P L A Z A DEL C R I S T O . 
E l d í a d o s d e S e p t i e m b r e t e n d r á l u g a r 
l a a p e r t u r a d e d i c h o C o l e g i o , e n d o n d e 
se e x p l i c a n l o s c u r s o s d e P r i m e r a y Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a y a d e m á s l a c a r r e r a c o -
m e r c i a l . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es 
e l l n g l é s , s i n q u e p o r e s t o s u f r a m e n o s c a -
b o e l e s p a ñ o l . H a c e m o s n o t a r a l o s P a d r e s 
d e l a m i l i a , q u e e n e s t e n u e v o C o l e g i o se 
h a l l a n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , a l e s t i l o m o -
d e r n o , c o m o g i m n a s i o c o m p l e t o , b a ñ o s , 
e t c . y t o d o e n c o n f o r m i d a d c o n l a h i g i e n e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o - p u p i l o s . 
P a r a m a y o r e s d a t o s se p u e d e n d i r i g i r a l 
R e v . t . R e c t o r . ' 




el único pifKiuclo que en tloi 
mo*es aMgttra el desáróIlQ y 1» 
firmeza dei teciio «in causur 
dafioalgunoá laMlod. Aprobado 
por los t&taliiildadeft inetlicai. 
j . M U E . í V ' ^ i - a s s . V s f í e u P a r i í 
Fra£cocon irotrnedoieoaB hns 6;.,3. 
En Habena ; JV MXKOPÍ 
JONHSON, V » -Je JOBS Sarra * 
Hi lo u en f o ¿ a í J-oj-niaccM 
Í0AÜO3 dlEzj:.. 
N o m a s 
K-ViCA 
DC FAKRICÁ 
N o m a s 
u í a s 
Solo TOJPSVO 
reeaolizando «1 
fuego sio doloral 
caidi. «iel pülo.cura 
,rápida y ««¿"•"'^da 






^íflísltí «B PurlS. /8B, maStHonoréy en todasFâ MUlaii 
délo de la boieile c:°i Vérdadafo 
DR. F. CARRERA Y JÜSTIZ 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de D e r e c h o 
B u f e t e . P r a d o 8. T e l é f < ' . . o l í a ? 
D e 7 ü 11 y d e 12 á 3. 
13S33 26_22Ag 
( S . e n C J . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
EtaCt tú íiiiüoa p o r el c a b l e y g i r a n l e t r a s 
á. c o r l a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k . 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o i m d l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s d e E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o a c o n -
t r a l u c e n d l o a . 
a 1477 156-1J) 
C L Í N I C A d e n t a l 
X í n m M WB.aaSai iNIcol i i . 
iiLrtjUAj'Üi 'JAtCAN'J IZADOS 
Fi tcMs en n a t a 
P o r u n a 6x t . ra< ;c iün $0 .50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o / . . . , ,0-75 
P o r u n a l i m p i e z a de i a d e n t a d u * a , « 1 . 0 0 
P o r u n a e m p £ k s t a d u r a p o r c e l a n . 
o p l a t i n o r ' j . 7 5 
P o r u n a o r i f i e a c i c p , desda . . . « ^ L 5 0 
P o r u n d i e u t e e sp iga , ,3 .00 
P o r u n a c o r o n a oro '¿2, k t e a . , . „ 4 . Ü 0 
P o r u n a d e n t a d u r a de i a Ü pzaa. , ¿ ) . 00 
P o r u n e d e n t a d u r a de 3 á tí pzas . „ 4 . 0 0 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 1 4 pas. , ,6 .00 
P u e n t e s á r a z ó n de $4.00 p o r c a d a p ieza , 
Consultmt v fferucjnes 4s j ¿K ia mañana ú | 
de ¡a tarde y 7 6 10 ae la HOCR*-
K O T A . — Lata casa cuenca con aparatos para 
poder e tc rMsr ¡os t rabajo». lambico de noche, 
15131 2 6 - l S 
s i . o a n i 
O A i v L O f c ) H I Í ^ U M . j . 4 . 
E s t e C o l e g i o a b r i r á s u s c l a s e s e l 
d í a ü d e S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a ) , y s u p e r i o r . S e a d m i t e n 
i n t e r n a s y s e í a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 3 5 7 0 3 S - 1 7 A g . 
d e l D R Q U l L U n 
Desds hace mes de noventa 
anos , el . E L I X I P t riel D ' 
G U I L L I E es rnM)ieado 
sito contra 
H i l a d o , 
les enícr ra tJadrf l lo• 
del " B s t ó R i a g o . l - J 
Gota, Ueui!58tisji>os. F i e -1T í 
hres P a l ú d i c a s i P e r E ' - i * t " 
c io t a s , ia Eiaenter la , u i M 
Brlppe 0 In í lu« í3za . ! r c | i ; : 
ftüfcrmeóades del f u t i n 7 MS|'B| 
i o m b r i c e s In t e s t ina l s s . \p \ 
Es un» de ¡os ined:Maneá- ~! 
los mas eoonómicoa 'oaio:,-") 
P u r g a t i v o y DeparatJVo;*^ 
el mnjov rmiMijocor.i 1 a todasí i,v 
A.. B i l i s y l r ^ l e m í o r t . ^ 
G A O 
TODAS 
N. C E L A T S Y Comp. 
1 0 » , A O t i A l t I O S , e s n a i ü a 
A A 3 l A K a U K A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
t a n a s ü e c r é d i t o y g i r a i i l e t r a s 
a c o r t a y i a f ^ a v i s t a 
s o b r e .Nueva xora., i s u e v a u n e a n s . V e r a -
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n ü e T u e r t o R i c o , L o n -
d r e s , . f a n s . B u r d e o s , . L y o n . ü a y o n a . H a m -
b u r g o . K o m a , i N á p o l e s . M i i a n , Ü é n u v a . M a r -
s e l l a . H a v r e . L e l l a . N a n t e s . S a i n t g u i m i n 
D i e p p c T o l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r í n , 
M a s i m o . e t j . a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s c » -
p i i a l e s y n r o v i n c i a s d a 
ESPAXA lü I S i ^ l S C A A A U i A S 
C l S 4 y i & t í - 1 2 A B . 
T e l c i u u u u u u i . , o. 
Hijos se R. Arguelles 
B A N Q U J Ü U O S 
M E R C A D E R E S 38 , H A B A N 4 
Cab lesx ' i w ^ i u u u t u ' f LIC'' 
D e p í - s l t o s y C u e n t a s c o r r i e n t e s . — r jeoO-
s i t o s de v a l o r e s , n a c i é a u o s e c a r g o d e l Co-
b r o y K e m i s i ó n d e d i v i d e n u o s e i n t e r e a e s — 
P r é s t a m o s y T i s n o r a c i ó n d e v a l o r e s y f r u -
to s . —- c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p u b l i o o a 
6 i n d u s t n a i e s . — C o m p r a y v e n t a de l e n a s 
d e c a m b i o s . — C o b r o ue l e t r a s , c u p o n e s , ttn 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r i n e l J 
p a l e s p l o z a a y t a m b i é n s o b r o i o s p u e b l o s da 
E s p a ñ a , i s l a s B a l s a r e s y C a n a r i a s . — P a s o » 
p o r C a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o . a 1178 156-111. 
. [ i ! C O f f ' 
B A A Q t E í l O S — M E R C A D E K E S 3 ¿ 
Caan u r i ^ l u n l i n e u t c e s t a b l e c i d a 
G i r a n l e t r a s 6. i a v i s t a s o b - ' » 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los 
y dar . e s p e c i a l a t z n c l í n . 
ea 1.S44 
l o d o s ¡ o s 
Ins tados U n i d o s 
T M N p R E N ü l Á S P O R E L C A B L E 
A l s e x o í e m e u i u o 
P o r u n l u i s m e n s u a l dos h o r a s d i a r i a s de 
c lase d e t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a p o r u n a 
p r o f e s o r a c o n t í t u l o s a c a d é m i c o s . B e r n a z a 25, 
a l t o s 1532J 4-18 
I N G L E S e n s e ñ a d o á h a b l a r en c u a t r o m e -
ses y i a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a c o -
r r e g i d a c o n b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a ( d e - L o n d r e s ) q u e d a c l a ses á d o m i _ 
c i l i o á. p r e c i o s m ó d i c o s de i d i o m a s , m ú s i c a " 
d i b u j o é I n s t r u c c i ó n ; o t r a ( p i a n i s t a ) d a lee 
c i e n e s c o m b i n a d a s d e p i a n o y m a n d o l i n a 
ó i n g l é s p o r e l p r e c i o de u n a c la se . D e j a r 
l a s s e ñ a s e n E s c o b a r 47. 
15167 4-15 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
B e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , I n g l é s y F r a n c é s 
D i r e c t o r : P r a n c i a c o L a r e o y P e r n f t n d e z , 
e n s u espaciosa é h i g i i u i c a c a sa A m i s t a d 8í», 
P o r u n s i s t e m a d í a ' . ¿ e t i c o e a e n c i a l m e n t a u , 
c l o n a ! , l o s n i ñ o s c o n i p r e n d e n y e x p l i c a n e l 
p o i q u e da i a s cosas . 
L o s E s t u d i o s c o m e r c i a l e s se h a c e n pr&o-
t i c a y s o n c i ! l a m e n t o , p u d i e a d o t o n n i n o r l o s 
e n c u a t r o i - . e -es . 
A l u m n o s Al t e r n o s , mc;dio I n t e r n o s , t e r c i o 
I n t e r n o s y C i t a r n o s . 
14547 26 1S 
P A K A 1 1 K G A L O 
P a p e l de m o d a p a r a c a r t a s e n c a j i t a s q u e 
c o n t i e n e n p a p e l , s ob re s y t a r j e t a s p a r a e s c r i -
b i r . A c a b a de r e c i b i r s e u u b u e n s u r t i d o e n 
O b i s p o btí, l i b i e r i a . I&3íj8 4-18 
R E A L I Z A M O S 
D i c t l o n n a r e t r a n c á i s l l l u s t r e p o r D u p l n e y 
de V o s e p i e r e , ü g r a n d e s t o m o s , ?4.50. 
D i c t i o n a r e de l a l o n g u e f r a n c a i s e p o r 
B e s c l i e r e l l e , 2 g r a n d e s t o m o s ?4 .5ü . D l c t i o -
n a í r e U n i v e r s e l l e de l a l a n g u e f r a n c a i s e p o r 
P o r t e v i n , 2 g r a n d e s t o m o s ?4.50. D i c t l o n a i r e 
de l a l a n g u e f r a n c a i s e p o r L i t t r é , 4 g r a n -
des t o m o s ?11. M . K l c o y , O b i s p o 86, l i b r e -
r í a . 
15194 ' 4-15 
M I S S M A R Y M I L L S 
P r o f e s o r a de I n g l é s y f r a n c é s . P R A D O 101 
15039 ? 12 
P H C f f E S O T f - i n t c Ü ^ e ñ t b " ' y p r á c t i c o e n 
p r i m u r a ' y s e g u n d a e n s e ñ a n z a se o f r e c e p a -
r a d a r c l a s e s á d o m i c i l i o , t a n t o á. n i ñ o s c o -
m o fi, h o m b r e s d e l t r a b a j o ó J ó v e n e s q u e 
deseen p r e p a r a r s e p a r a i n g r e s o en e l I n s t i -
t u t o . I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a 20 á t o d a s 
h o r a s . 
15287 8.17 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S p o r C. G R E C O 
E l l i b r o m á s c o m p l e t o p a r a a p r e n d e r I N -
G L E S c o n p e r f e c c i ó n e n s u casa . P r e c i o 
$3.25, p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o $3.50 C y . M r . 
G R E C O e n s e ñ a I n g l é s - A m e r i c a n o y o t r o s 
i d i o m a s e n s u a c a d e m i a . P R A D O 44, t e l é -
f o n o 1775, H a b a n a . 
14S17 8-10 
E L T R A T O S O C I A L 
P o r l a C o n d e s a de T r a n s a r . I b i s , p o r V a r -
gas V i l a ; L a f o t o g r a f í a p o r M u f f o n e . M a -
n u a l d e l T e l e g r a f i s t a y t e l e f o n i s t a , p o r 
G r a f f i g n y , T o d a s l a s o b r a s de J u l i o V e r n e 
y M a y n e R e i d , G u l a p r á c t i c a de l e x p e r t o 
m i n e r o , p o r K e r d e c . E s c r i t u r a M e c á n i c a , 
p o r M a r t í n . L i b r e r í a N u e v a , D r a g o n e s , f r e n -
te á M a r t í . 
15223 4 .17 
A N A L I S I S d e l j u e g o d e A j e d r e s , p o r A n -
d r é s C l e m e n t e V á z q u e z , L i b r o a p r o p ó s i t o 
p a r a a p r e n d e r d i c h o j u e g o q u i e n l o i g n o r e 
de l t o d o s i n n e c e s i d a d d e m a e s t r o 2 t o m o s 
?2 . M . R i c o y , O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
15195 4-15 
A C E I T E D E 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
m o G S R A 
d e l a X r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U HS POS A 
I D . - M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eá 
zecetado poz metó deSo.ooo 
méd icoá en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S em o 
c t é c i m U n t o puede inóp izac 
cuidados. 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, PARIS 
En las principales droguerías 
y farmacias. 
C O L O R E S P A L I D O S 
A C A D E M I A d o I N G L E S de M r s . C o o k se 
d a n c l a s e s a l o s j ó v e n e s p o r l a n o c h e e n 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y fi. l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a : t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k , h a c e n q u e 
s u t r a b a j o sea c o r o n a d o c o n e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 2. 14787 26-8S 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , I d i o -
m a s , F r a n c é s . E s p a ñ o l , é I n g l é s , R e l i g i ó n . 
P i a n o P i n t u r a y t o d a c l a s e d e b o r d a d o s . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s m e d i o i n t e r n a s y 
e x t e r n a s — S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 4 6 7 9 l i - 4 S 
2 0 D I A 
£2 
Q U I N E T , Firmacéutico, 1. Roe Saulnlor, PARI2-
B A B A N A i viuda d» j o s á S A R R A ¿ HIJ«., F . T A Q U E G H E L ; MANUEL JoaNeow 
NOTICIA FRANCO A QUIKN LA PIDA. W W « Í I O U « . 
8 
D I A R I O P E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ái la manana-rSeptiembre 18 de 11)07 
VARIEDADES 
L A S J O Y A S D E 
L O S R E Y E S D E S I A M 
Si es verdad que una yoya valiosa 
es el placer mayor para una mujer, la 
roina de Siam debo ser la m á s feliz 
del mundo, puesto q iu P«»see la co-
lecc ión m á s notable (pie se conoce. 
L a s paredes ¿e sn alcoba están ma-
terialmente sembradas de piedras 
preciosas, y en un lugar seguro de 
las habitaciones reales hay diaman-
tes, rubíes , perlas y esmeraldas en-
garzadaa en de l i cad í s imos collares de 
fabuloso valor. 
Hasta el dedal de la reina, figu-
rando una flor de loto, es tá valuado 
en 420,000 pesetas. 
T a m b i é n el rey posee una maravi-
llosa co lecc ión de joyas, y no sola-
mente su trono, de oro puro lleno 
de diamantes, perlas y rubíes incrus-
trados en él, sino hasta el manto de 
corte está cubierto de alhajas, cons-
tituyendo una cosa úr*¿a en el mundo. 
A pesar de tener tan enorme canti-
dad de riquezas, el rey de Siam sólo 
piensa en aumentarla, y se gasta al 
año 120,000 libras esterlinas, ó sean 
pesetas 360,000 en nuevas alhajas. 
L A P R O D U C C I O N Y E L C O N S U M O 
D E L A L E C H E D E V A C A . 
Recientemeiiie se ha publicado una 
interesante e s t a d í s t i c a que da idea 
de la importancia que tiene el ramo 
de la g a n a d e r í a que <o dedica al abas-
tecimiento de leche. 
S e g ú n esa es tad í s t i ca , se consumen 
niariamente en el mundo t.550,000 
de kilogramos de leche. 
Estados l uidos 305.000,000 
Rus ia 170.000.000 
Alemania 160.000.000 
Á n s t n a 
Ital ia 
Canadá 
Países Pajos . . . 
.Sueeia y X-uueea 
F r a n c i a L . 
Inglaterra 10.000,000 
L o s d e m á s pa í ses civiliza 
dos 172.000,000 








D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el -día de ayer y por las bn-
ga Us efpecial^s se practic||rpn las si-
guientes dasinfecckmes por eufermeda-
dfts: 
Por infecciosa 1 
Por escarlatina 1 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 1 
' fíe remitieron al crematorio trece 
piezas de ropa. 
Durante el día de ayer y por la Sec-
ción de distribución de petróleo se efec-
tuaron los trabajos siguientes: Recogi-
da é inut i l ización de 1,76(5 latas y p--
trolización y barrido cb charcos en las 
calles G de 9 á 27 y en las le 27, 2o, 
23, 21 y 19 de O á Paseo. Vedado. 
-Petrolización de las cunetas de la lí-
nea de Marianao, desde la caseta del 
guarda-brrera hasta el cruce de Vi l la-
niteva y desde la calle de Carmen has-
ta Tul ipán , y Je varios tramos de la 
calzada de Puentes Grandes, así como 
de algunos dharcos. zanja y un lagu-
nato en la plataforma de la Ciénaga y 
en las calles de Manila, Marcpiez. en él 
Reparto de las Cañas. S; recogieron 
é inutilizaron en estos puntos 1.021 la-
tas. 
Tamibién se petrolizaron cuatro fo-
sas Moura.s .ie dos casas en construc-
ción en .Milagros y Buejiaventura y Mi-
lagros y Santa Catalina, así como un 
pantano, una zanja, una .poceta y va-
rios ohaivos en las cades de Milagros y 
S. Mariano. Delicias. Milagros y S. 
Anastacio, S. Fraucisto y Delicias .y 
Buenaventura y Concepción. 
P o r las brigadas especiales se petro-
lizaron otros ciharcos en las calles de 
Monserrate. Dragones. Zanja. Estrella. 
Maloja, D iv i s ión . Vento. Wnus. Mari-
na, Vapor, ¡Príncipe. Carmen. liornas. 
Canteras. Espada. S. Francisco. 27 de 
Noviembre, Infanta. Animas. Virtudes, 
Concordia. NepMmo. San Rafael, y en 
el P aseo de Tacón, y sitio conocido por 
el .Merengue. 
M A T A N Z A S 
Las días 14 y 15 del corriente se pe-
trolizaron 686 casas en las callefi de 
Santa Isabel, Manzano. Magdalena, Ve-
larde. Daoiz, Matanzas, Const i tución. 
San Miguel, Animas, Versalks . Sa:i 
Juan . San Blas, San José. San Isidro, 
Acosta, San Alejandro. Laborde. Sala-
manca. San Antonio, Santa Rita y San 
I I i p,'dito. 
E N G U I Ñ E S 
E n las días del 9 al 12 inclusive de 
los corriemes. se han petrolizado los 
servicios de 1.406 casas en listintas ca-
lles de la población. 
Knfennedadcs de la piel, 2 voluim -
Q< í, por Mracek. 
Enfermedades de la piel, tomo pri-
mero, por .Mracek. 
Algo, por Bartrina. 
Artes cerámk-as, por García López , 
Ferrer ia . por Obnet. 
Voluntad, por Ohnet. 
Libro de las tierras vírgenes , por 
Kcpling. 
C ó d i g o s españoles, por Abella. 
Farmacopea española. 
E l médico de las locas, por Montepín. 
Avicultura, por Castello. 
Repertorio de Jurisprudencia. Años 
1902-1900. ipor Manresa. 
Jardineros Modernos. 
Montador electricisita, por Barni . 
L a Botica, por Dorsauk. 
Eü Hombre, por Valle. 
Puentes de 'hierro, por Rivera. 
V a d e m é c u m de Electricidad, por 
Yesares. 
Repeitorios de Juegos. 
R-ocreaciones Científicas, por Tissam-
dier. 
i i m s y o f i c i o s : 
o o - i v t JEt¡ dr J E i v r 
Se extirpa compio»ámeme por un procedi-
miento infalible, con trnn ia años de prác-
tica. Informe» en liarnaza 10. 'i'elifvno 3034 
JoaQufn (Jarcia. 
__15077 8-138^ 
¿Queréis no m m He las tozas ü üti 
mes? Osad el cailicíla 
E s el mejor dH inundo. Depós i to g f ü r i l 
Jolinson, p ídanse farmacias, pe le ter ías y 
barberías . E l parcho V 1 L L E N A A 5 conia vos 
Agente propagandista. Inlanla, 45. 
1B174 4-15 
SI. SI, ALLI MISMO ESTA 
MANRIQÜK í VIRTUDES 
L a Gran Agencia oc mudadas L a Favo-
rita, teléfono 1,063 la que mejor y más 
barato hace los trabajos tanto en la ciudad 
como para el campo, más barato que yo na-
die. No olvidarse que estoy y es taré Man-
rique y Virtudes, te lé fono 1083. 
16113 14-14S 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 18 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado á San 
Miguel A r c á n g e l . 
E|l C i r c a U r es tá en las Reparadoras. 
Santo T o m á s de Vil lanueva, arzo-
bispo y Kumenio, eonfesores; Meto-
dio. m á r t i r ; santas Irene y Sof ía , 
márt ires . 
San Metodio, obispo y márt ir . Tan-
to su naeimiento como los primeros 
m )i de su vida se ignoran. L a s no-
ticias que tenemos de este santo son, 
que una de las principales ciudades 
m a r í t i m a s de la L i c i a , Olimpo, tuvo 
la dicha 06 tenerle en su seno. Ocu-
pó por espaejo de algunos años la si-
lla episcopal de la citada iglesia de 
Olimpo, siendo nn apósto l en toda 
la e x t e n s i ó n de la palabra, brillando 
por sus virtudes y sabidur ía , como 
una antorcha luminosa de bendic ión. 
Escr ib ió una magníf ira obra que lla-
mó " F e s t í n de las V í r g e n e s " , en la 
cual probó las ventajas de la casti-
dad ; otra destruyendo á los valenti-
nianos, con el t í tu lo " D e l libre arbi-
tr io". Los escritores todos apre-
ciaron m u c h í s i m o las obras de San 
Metodio. tanto por la pureza de doc-
trina con qne brillaban, como por 
la lóg ica y fuerza de razonamiento 
con que estaban escritas. 
Siguiendo á San J e r ó n i m o , nuestro 
Santo padec ió martirio en Orrecia. el 
dia 18 de Septiembre d>l año 312. 
E s conocido también nuestro Santo 
con el nombre de Eufulo ó Ensebio, 
sobrenombre con que él mismo se 
d e s i g n ó en su magníf ica obra 1 de 
" F c s t i n de las Vírgenes"' , que más 
arriba hemos mencionado. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M?saG Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — Dia 18—Corres-
ponde visitar al Pur í s imo Corazón do 
María en B e l é n . 
E N S A N F E L I P E 
E l jueves próximo se celebraran como to-
dos ]on meses los cultos al glorioso San 
José y será la misa cantada á. las ocho con 
el ejercicio ft. contínuaclrtn. Se suplica la 
asitencla á sus devotos v contribuventes. 
15233 l t - i « - 3 m - 1 7 
A $ 2 5 m i l l a r s e v e n d e n 
l o s a s d e a z o t e a ie 10 m m ® 
e n k l t e S d e c i n c o m i l , c u i n t U u u i .'>•">. 
M a t c r i u i c s d e c u u s t r u e c i ó u 
u e A n t o n i o Cllicoy. 
14557 13-4 
R I C A R D O L O P E Z 
Kecibc orucut-d un ei Alinaceu do Música 
de Anseimu J-Opea. orapla UUluéro 1̂ y ¿3. 
C - 193g 2b-IS 
Y. BÜSyUE-LITUtíHAfÜ 
Especiíinua^ ^u. ctiquciuo para farma-
cias y trabajos comerciai.es. Venta de 
etiíiueLas pata vinos y licores. Maurlque 
14 4. — Habana. 
15170 26-31Ag. 
1 o r n a s ñ f l . J o h a n s o n 
u i r . a u i ü i x o i ' c c e r 
á U i U K U l M o e l e r n n u a d i t . 
l'or un peüu mensual, nmpta, ajusta, y 
i.uce curgu ue la composic ión en general o» 
su maquina.—l_.amjjariUa 0 3 ' ¿ C Tel4f. 3004. 
Garantiza el é x i t o de sus brague-
ros, y ios ú i b n c a al alcance de toaas 
las tortucas. 
'rejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . iWreua., iJcca.no i^iectrKtsi^., cuustru<5« 
tor e insLaiadur ue para-rayos eistcma mo-
derno a eüiiicio^, pj ivonnes, torreb, panteo-
ned y ouquea, tiai'antizando su insta lac ión 
y materiales.—ik.>.^a.racioiies dé los miamos, 
siendo reconoció^. > yrol^ados con el ai.'ai'a-
«O para mayor t¿ú.ia<>itía. ins ta lac ión de tlm-
ures e l éc tr i cos cuadres indicadores, tub«« 
acúst icos , lineas teiel'ónicas por toda la isi i 
iieparuciones de toda ciase du aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan toaos los tra-
bajos.— Cal lejón de Espada núm. 12. 
8110 2fi-7My. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E : Jueves 19, celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José los cultos acostum-
brados en lionor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Magestad, á 
las i > media meditación y preces, y & las 
S misa, p lá t ica y comunión general, ter-
minando con la bendición y reserva del San-
t í s imo Sacramento. 
l̂ os asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. M. D. (3. 
15173 3-15 
I G L E S I A 
Se ha extraviado u u perro sato, 
blanco con uiaucba*» carmelitas en Jai orejas 
y eu i» coxa. ntieuce al nombre áo l'ekiu. 
elevaba al cuello correa ae cuero con cbapa 
núm. 633. OratiÜcan en tían Ignacio 118. 
153»)ó 4-18 
P E R i r i D A — E s t a inafiaña" de 10 k 10 y 
media ye e x t r a v i ó una pulsera de cadena 
ue oro. con un reloj en el centro, por la 
ralle del Obispo desue la de Cuba á Agua-
talo. Se gratirlcarA la persona rju^ la en-
tregue en E l Moderno Cubano, Obispo U . 
PJCUDILKA — Un perrito fino y df lana blan-
ca, color ovejas tirando á carmelita y que 
entiende por \ Illú, el sábado ú l t imo se lia 
extraviado de. Prado SI bajos, donde será 
gratificado el que lo entregue ó de razón du 
uonde se encuetre. 
15245 lt-18.3m.l7 
^¿B~GKATÍi*'ICARA. «n Vedado ílTÍLInearse 
grati f icará á la persona que devuelva un pa-
raguas que fué olvidado en un carrito e l éc -
triccT, anoctie a las 8 y media p. in. al ba-
jarse í r e n t e ai Parque Central. 
14972 7-11 
SK D K S E A comprar una casa en María-
nao qu<- valga di- cuatro á cinco mil pesos. 
Uando la mitad del precio al otorgarse la 
escritura y reconociendo la otra mitad en 
hipoteca. Dirigirse & Lealtad 146. 
lf> 6̂5 8-17 
Se desea comprar directamente una casa 
de 110,000 oro americano y otra de $4,000 ó 
una del precio total en buén barrio 6 impo-
ner cata cantidad en hipoteca por a l g ú n 
tiempo. Direcc ión L . Quirós, Guiñes. 
C. 2058 ló-SS 
A L Q U I L E R E S 
Libros recibidos en L a Moderna Poe-
sía, Obispo 133 y 135. 
Manual del 'herrero, por García 
López . 
Derrotero de las Antillas. 
Fuegos artitkiales, por Audof. 
Obras de Beeciuer, 3 tomos. 
N i ñ o s enfermos, por T'homson. 
Gramática Castellana, por Bello. 
Linchas en nuestros .lías, por P i y 
Margall . 
Obligaciones y contratos, por Ul/.u-
rrun. 
Sucesiones hereditarias, por Ulzu-
rrun. 
Prueba de indkdos, por López Mo-
reno. 
Lucha por el dereciho. por L-ring. 
Teoría de los cambios, por Goscheu. 
- Reorganización del notariado, por 
Costa. I 
Pena de muerte, por Carnevale. 
AbonoB, por Ginen 
Jubileo Ue las l lagas . Tendrán lugar en 
osla Iglesi ulos cultos siguientes: tíl día 15 
Salve y Detanias solemnes a] t<>que de ora-
ciones. Dia 17. A la» 7 y media de la mañana 
Misa de Comunión general. A las 8 y media 
Misa solemne con asistencia del lltmo. y 
Hvdmo. Sr. Obispo en la que predicará el 
H. P. Kr. José María Ibarreta O. P. Día lí> 
Misa solemne á las 8 y media y el sermón á 
cargo del H. P. F r . Antonio Recondo V. T. M. 
Día 19 L a Misa solemne á la misma hora, 
predicando el H. P. F r . Deonardo Lopale-
gui. 
Kxpos lc ión de Su Divina Magestad en los 
tres días, y la procesión acostumbrada en 
el úl t imo día. Para estos días hay concedi-
da Indulgencia plenaria. 
15146 4-14 
S O L E M N E S 1 1 L Í O S 
E N LA 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
L.i próximo sábado 14 de Septiembre, 
empezará ia novena de la Santísima Vir-
gen de las Alercédes en el orden siguien-
te: 
E l sábado & las 5 de la tarde, repique 
general ae campanas al izarse . . bandera 
ae la Merced. E l mlsiuü ala y siguientes 
álas seis y media de la larde, rosario, 
letanías cantadas, novena, sermón y cán-
ticos al final. Por la mañana á las ocho, 
mi.sa solemne y novena. E l dia 23 al os-
curecer será la gran Salve. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar la misa 
de comunión general. A las oeno y media, 
mira solemne y predicará las glorias de 
María un padre de la Congregación de 
Misión. 
E l l lustríslmo señor Obispo asistirá á 
la tiesta y concede ¿0 días de inlulgencia 
para cada acto de los cultos arriba indi-
cados. 
Suplico á los fieles que deseen contri-
buir para los gastos de la novena, y así 
honrar á la Santísima Virgen de las Mer-
cedes, entreguen su óbolo en la sacristía, 
y la Santísima Virgen pagará con creces 
lo que por ella se haga. 
E l Superior, 
Kamóu Guell. 
1Ó070 8-13 
,J. 11. S 
T E J A D I L L O 4 8 
Terminados de restaurar se alquilan loa 
magní t lcos altos do esta casa, amplios, í r e s -
quís imos y con todos los detalles de retina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan sólo minutos de los Bancos, olicinas. 
tiendas, teatros y paseos. 
Es tán perfectamente • independizados de 
ios bajos por una gran cancela de hierro 
eu el z a g u á n y la escalera esde marmol, al 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toc'.a de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y baño, a d e m á s de la sala y recibidor 
y en el segundo tiene ü cuartos más y la 
cocina. 
E i abastecimiento d eagua se realiza por 
un motor e léctr ico que funciona absoluta-
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
siempre agua en abundan,ia en todos los 
momentos. 
L a llave se faci l i tará nn los mismos bajos 
de la casa, que es tán habitados. 
Otros informes se darán en las oficinas 
de la fábrica de tabacos "Por Larrafiaga'" 
entre & y 11 a.m. y 2 y 6 p. m. 
1S402 8-18 
S E A L Q U I L A N 
E n In calle do Atares entre Rodrí-
guez y Pérez , Jhsifc del .Monte, cua-
tro casas de piso bajo, acabadas de 
fabricar, decstilo moderno, con por-
tal, sala, saleta y tres mnrtos, patio 
y cocina, ImñadoiM. dudha, inodoro, 
de losa y sus servicios sanitarios, 
con acometimiento á la cloaca. 
I n f o r m a r á n en las mismas. 
15343 l ó - l S 
la hermosa easa de la calle Campa-
nario atan, 17(1, compuesta de seis 
habitaciones, tres altas y tres bajas, 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, dos inodoros. L a llave en la 
bodega y para informes en la Nota-
ría del Sr . Ldo. Manuel Alvarez 
García , Cuba 29, altos de 1 á 5 
p. m. 
8-17 
Z U L U E T A 3 
v I V A Cl i D R A D B L P A l U t U B CBNTRAJL 
Se alquilan magníf icas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Servi-
cio esmerado, harto y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 14335 15-31 
SAN M I G U E L 196, se alquila estu hermo-
sa casn acabada de fabricar de altos y ba-
jos completamente independientes y con 
sala, saleta, comedor* cuatro magníf icas 
habitaciones é ins ta lac ión sanitaria moder-
no. Loa altos tienen las mismas hiibitaclo_ 
M.'S y escalera de marmol. Informes, Mura-
lla y Bernaza, Sedería. 
15327 4-18 
M E R C A D E R E S 2 «e alquila un departa-
m^nti) rntr'-suelo con balcón á Mercadi rr 
Informes M. R. Angulo y Hno. Amargura 
números 77 y 79. 
1B317 8-18 
S E A L Q U I L A 
Una sala, dos habiaciones corridas, bajas, 
según convengan. Teniente Rey 88, bajos. 
16334 4-18 
A''A HA I 'OS .1.- fabricar los bajos do Com-
ppst-Ma 117. ortre Muralla y Sol, con 6 cuar-
ala, saleta, comedor, barto y dos ino-
doros en lo c í leos , a l . llave £ informes 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
15337 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas en 17 pesoi oro. Obis-
po 75, barbería, lo378 4-18 
HE A L Q U I L A 
La casa calle de Belascoain número 107. Se 
admiten proposiciones para establecimiento. 
La luive en el 1C6, bodega. Informes en Jesús 
del Monte 520 15330 8-18 
S E A L Q U I L A 
Una caí ta propia p%ra un matrimonio sin 
niños en la calle de Manrique entre. Concor-
dia y Neptnno con sala, dos cuartos, cocina, 
baño, inodoro, suelos mosáico, acabada de 
construir, queda á la brisa y á media cuadra 
de los eléctricos. Para informes CjacorJia 51 
y 5i, esquina Manrique. 
15372 4-18 
SE ALQUILAN 
Los banitos y cómodo» bajos de la casa de 
nueva construcción Escobar número 15, 4 me-
dia cuadra dsl eléctrico, conpuestns de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, ducha é inodoro y 
suelos de mosaico en toda la cisa. Para infor-
mes Concordia 51 v 53 esquina á Manrique. 
15371 4-18 
K a Neis ceulenes 
se alquílala casa calle Pefml ver número 90, 
compuesta de sala y comedor, con pisos de 
mosaico, dos cuartos bajos, un cuarto al IO, 
agua, cocina y dena¿s comod dades. L a llave 
está en la bod'gA de la esquina de Lealtad. 
Informan en ¡San Nicolás S3. 
15376 6-18 
V é d e t e l o 
E n módico precio se alquila la hermosa 
ca.ca acá hada de construir calle 19 entre 6 y 8 
á una cuadra del tranvía , compuesta de sa-
la, pasillo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to de baflo, dos inodoros y habitaciones de 
criados: es toda de azotea y reúne las ma-
yores comodidades, la llave en 6 casi esquina 
á 19, in formarán en yalud 77. 
14899 alt. ÜL'i?? 
K E A L Q U I L A á cuadra y media del Male-
cón la casa Campanario 22, con saleta, sa-
la, cinco cuartos bajos, uno alto pequeño, 
cocina, baño é Inodoro. Su dueño en L e a l -
tad 14.''. L a llave en el 26. 
13266 4-17 
S E SOLÍCITA un criado de mano penin-
sular que sea trabajador, O l l e 6 entre 19 
y 21 Vedado. Que lleve referencias. 
16302 ' • 4-17 
8]S ALQUILAN los'altos y bajos indepen-
dientes de San Lázaro 232. La llave en la 




M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para ia reHoiucióü de tuda clase de 
asuntos eiviies; especialidad en ju i -
eios de desahucio, cobros de crédi tos . 
Por corta re tr ibuc ión me baKo cargo 
de administrar cabás de i iuéspedes , 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse iMoute 
83, bajos. 
•JÜ-J1-19 
" V E D A D O calle (" entre IT y 1!» so soli-
cita una cocinera peninsular que tenifa re-
f.-rendas. No se soiVila su.Ido; lo princi-
pal es que sepa desempeñar su cometido. 
15228 4'17 
A GOOD BAMAIN 
Expecting to leav.' the Island. its ownor 
sales an splcndld boradinjíhouse with 41 
rooms, all with bulcony t othe slreets. The 
house is newly bullt, located in the most 
centrlc quarer of he clty and has a con-
trac for slx years. For particulars cali at 
Nejtuno 2A. »• VEJI 
15112 18-168 
UN D E P A R T A M E N T O independiente com-
puesto de tres hermosas habitaciones con 
balcón á la calle propias para personas 
docentes; se alquila en 6 centenes en Lea l -
tad 120. No hay nada mejor en toda la l i a . 
baña. 
15196 4-15 
~ S E A L Q U I L A un departamento alto, muy 
fresco, propio para hombres solos 6 un nja-
trlmonio sin hijos en la casa Calzada del 
Monte número 362, esquina á Eernandlna. 
Tiene todo el servicio completo, condiciones 
Un fiador 6 dos meses en fondo y alquiler 
|17 al mes. 
16160 4-16 
E N SAN [QKACIO 23 altos se alquila una 
amplia sala y otras habitaciones juntas ó 
separadas, todas ron vista á la calle con 
pisos de marmol .baño, y demás servicios. 
L a familia da referencias. 
15165 
S E A L Q U I L A N el principal y la planta 
baja de Progreso número 8 con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y todos los de-
más servic io» en ambos depurtamentos: I n -
formes y la llave Iticardo Palacio, tfan Pe-
dro y Obrapla. 
15168^ 8" l5_ 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la cusa calle 
F número 20 á una cuadra de la linca. 
Tiene agua abundante y jardín. E n la mis-
ma informarán. 
16164 ' 4-15 
L U Z C5A, una cuadra de los carritos. Se 
alquila una hermosa sala y cuartos interio-
res muy frescos, con y sin muebles. Un . 
z a g u á n propio para coene, automóvi l ó pe-
queña Industria, «e sirven cernidas en la 
casa y á domicilio. Precios muy módicos. 
Luz 6:'>, frente á Vll letas . 
151«2 4-15 
SE ALQUILAN EN 9 CENTENES 
Los esp léndidos bajos de la casa San 
José 86 en los altos de ia misma informarán 
15178 4-15 
S E A L Q U I L A N lúa bajos de San Miguel 
51 propios para a lmacén de tabaco, escrUo-
rios. o e p ó s i t o s de mercancías , ó estableci-
mientos. No sirve para familias. Informan 
en la misma de 10 á 12 a. m. 
15175 4-15 
SÍT A L Q U I L A N en 9 centenes el alto de 
San Miguel 226 duplicado, esquina á Oquen-
do. con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño ,inodoro, muy fresco, acabado de fa-
bricar. L a llave en la carpinter ía por Nep-
luno el dueño Encobar 67, de 1 á 2 días há-
biles. 
15207 8-15 
S E A L Q U I L A un loca] M 
' 0 ., tren d,. '0" todo „ 
rizas (i para un depo^li,, •lílJt'8 v 
quieiu. liiformurftn en h. I","1('UMW 
na y Ensenada. Jeaüs del •,. ̂  Qau 
15107 uu ilumptalli 
" y E A L Q T I L A Ñ loT"alt^r7f- -^i 
3 habitat ioi-,.-.s M;ua \ / - " m ^ 
^ b j ^ t a . «qu ina l ffifí^ 
B E " A L Q U I L A N en 14 eem, 
crtmodos y ventilados altos ,1 f8 loT: ». proVloa .... . a una l a r í a í* ̂ 8 
bajos InfurinarAn. ^ ltl'niiu 
15017 a 
H A B I T A G l O N E e 




¡8. entresuelos. JU1U(J 
£¡1 
S E A L Q U I L A la casa~BÍa¡^—7— 
10 entre «un Lázaro y MV., 
comedor, epatro Imbltaclonp.f !? c 
l're. lo N rent. nes 11^,^, ^ ' ^ 1 
á 4 en Agular 92, bajos Hufü. y "ai 
rea Zuldo y E b r a . li 
14991 
SE A L Q U I L A N los al iür~ 
Ignacio 98. Llave é infon 
Aguiar 7 2 bajos Bufete dt 
E b r a . 
14992 
A L T O S ventilados, ae alauiíiÍB""—--~A'll 
zada del Monte número 160 ,.„,. ?n IT Í̂ 





2« Je i 
itiua, uc. juvuin numero lti0 c.otl H (O 
taclones sala, comedor, baño, cociné0 b̂t 
dos inodoros, pisos mosaicos v «níí1 
pendiente. E n los bajos L a Viiu ^ C 
informan. Vllla <lel Aí* 
14996 l(« 
V E D A D O se alquila la 'c¿7g r~r, -J^} 
mera 32 entre 15 y 17 con c u a t r o ' * ^ 
comedor, cocina, sala, baño, dos iCUartoi 
y dos cuartos criados \iL n,.,^ n0(Jor(¿ 
Informes Muralla 7a. ave «n el? 
16045 
P A U L A 5 0 , B A j Q s 
Amargura 7 7 y 79. 
15011 
} 
S E A L Q U I L A N los altos Independiantes 
de Campanario 23. sala, comedor. 4 habita-
ciones, baño, dos inodoros y cuarto para 
criados. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 
15315^ 4-17 
EÑ CASA de familia se alquilan dos ha-
bitaciones muy espaciosas y ventiladas. Jun-
tas 6 por separado, con ó sin asistencia, pa-
ra hombres solos ó matrimonio sin niños . 
Se dan llavlnes. Informan en Aguiar 112 
(Primer plsoj. 
If. 278 4-17 
SK A L Q I L A N los altos y bajos de la casa 
Apodaca 5, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, baños é inodoros, fres_ 
eos y apropós i to para familias. ItifortnarAn 
en el Hotel P A S A J E , á todas horas, l^a l la-
ve en la oodega. 
16288 r < 8-17^ 
0 E A L Q U I L A la casa Concepción de la Va-
lla número 13 casi esquina á Campanario fá-
brica moderna de dos ventanas, Ba'ia^ antesa-
la y hermosas habitaciones con buen baño y 
servicio .>-anitario. Impondrán Reina 85. 
15213 4-17 
EÑ M O N T E se alqntlan magn í f i cas habi-
taciones frescas ventiladas y baratas y pró-
ximas á los parques y paseos hay baño y se 
da llavtn y sepuede comer en la casa si se 
desea. E n la misma se alquila el zaguán . 
Monte 3. 
16242 8-17 
•B A L Q U I L A N los altos de Consulado 
99 A. compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño, dos inodoros pisos de 
[moslaco y entrada independiente la llave eti 
Animas ^8. 
If.iMT 4-17 
8 U A M A B A G C A 
Qt̂ ANABACO'A se alquila en seis cente-
nes mensuales la cas número 19 de la calle 
de Corral e'also. próxima al colegio de los 
H. P. Esc olapios. Contiene pa a, comedor, sle. 
te cuartos bajos, tres altos, cuarto de buño 
afrua potable, gran patio y demás referen-
cias en el número 22 de dicha calle ó en 
la Habana. Obispo y Cuna, L a Oranada. 
_ £ 2 5 8 4-17 
Se ulquila 
L a casa Lealtad 24 con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno alto, baño é inodoro, la 
llave en ej número 3;; Informan Campanario 
número 47. 
15260 4-17 
" .sK A L Q U I L A N los altos de Neptnno 115 
frente á Perseverancia sala, 6 cuartos, 2 
saletas. 2 baños , f inodoros, casa moderna. 
Informes y ¡ laves en la misma 6 en Lealtad 
número 2U altos. 
15300 4.17 
S E A L Q U I L A en 7 centenes Campanario 
30 letra E por Animas con sala, comedor, 
dos cuartos, coeina. baño, inodoro muy fres-
cos. L a llave en la BJt íca de la misma ca-
sa, el dueño Escobar 67 de 1 á 2. 
If.208 8-15 
S E A L Q U I L A en Snmeruelos número 7 
los bajos recién fabricados para corta fa-
milia todo á la moderna y gran punto pe-
gados al parque Colón, Informan Monte 51 
Kastrerta L a Franc ia . 
15191 4j-15 
S E A L Q U I L A en 9 "centenes, el alt" S í 
Neptuno 235 duplicado esquina á Oquendo 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño, inodor, muy fresco, acabado de fabricar 
L a llave en la carpinter ía por Neptuno el 
dueño Escobar 67 de 1 á 2 días hábi les . 
15206 8-16 
O R E I L L Y yf. bajos se alquila un local 
propio para establecimiento con 3 puertas 
á la calle, con un gran almacén trastienda 
con sus ga ler ías . Informará el portero de 
o Uetlly 13. 
15192 8-15 
i;N CASA de famíi ía respetable se alqui-
lan algunas habitaciones co ntoda asiten-
cla todas dan á la calle. Galiano 58 esquina 
á Neptuno altos. Todas las l íneas de tran-
vltis pasan por su frente. 
15i:>9 5-15 
V E D A D O se alquila la casa calle L en-
tre 19 y ¿1 acabada de construir de altos 
bajos se alqullnn juntos ó separados. Tie-
nen cochera y entrada independiente. Infor-
marftn Muralla 123. A todas horas. 
ir,203 _4-15 
S E A L Q U I L A en 16 centenes la hermosa 
casa Gervasio número 5 con sala, saleta, 
comedor y cinco cuartos, gran patio y ser-
vicio sanitario completo. L a llave en la bo-
dega. Informes Aguila 70 altos. 
16182 4-15_ 
A S E I S i ' R N T U N E S en Kernandina 38 se 
alquil;» la bonita casa acabada de construir 
compuesta de sala, saleta. 2 cuartos un ser-
vicio sanitario modelo. Informan en Reina 6 
rsino s-if. 
V A L L A 5 S 1 ? A 
Se alquila. Informan ..: R „•,,.„ 
Amargura . 7 y i 9. ' "Í>U',J >' 
16010 
S i A L Q U I L A N 
E n 17 centenes los bajos de esauln-, J 
Lázaro 226. Obispo 87 inionr.an ^ 
14926 s 
HABANA 0, esquina á EmpedTadoa 
se alquilan grandes dcparianiontos v hit 
taciones pura escritorios y bufetes timfn 
para familias sin niños, y para* i f^vi? 
solos, Se dá asistencia, servicio y mu 
si lo desean. 
14814 _ 26 
S E A L Q U I L A en Jesús del .V.onie tai 
Villanueva '-ÍI.SÍ esquina á Santa Ana 
casita con sala, saleta, dos cuartos gVandi 
patio, cü'ln<', ciuci.a etc., en la bodega* 
la llave é informarán su dueño Cresyu 4 
altos. 
14906 . g.j 
c E A L Q U I L A en Jesús deT^Montrci 
Santa Ana esquina á Vlliaiiueva en y>\¡' 
una casita con portal, sala, comedor, 
cuartos, cocina, patio etc., toda azotea, p| 
de mosaico y de mamposter ía en la bodta 
la liat-o é informes su auuño Crespo núiutñ 
4^A, altos. 
14905 
OBISPO 76 altos. Ee alquilan la sala y l 
departamentos con vista á la calle p 
butflcs ó cosa aná loga y para famllU 
i i habitaciones, interioren tno se adía 
n iños ) . 
111)12 g-U 
G A L I A N O 8 esquina á Trocadero se 
quilan habitaciones i-on balcón á la caÓ̂  
ser\ icio, alumbrado y ducha, a cuauo ua-
tenes mensuales, se da comida á pred< 
sumamente módicos. También se aiquila 
z a g u á n para cuche ó automóvi l . 
14956 8-1 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas 
servicio para hombres solos á tres cení 
nes al mes en la Calzada del Moate 51, alto 
frente al Campo Marte ó sea ei Parque d» 
Colón. 
14964 ^ 8-1 
O B R A P L A N U M . 14 
Esquina a Mercaderes se alquilan haM. 
taclones y departamentos con uakón i li 














































P A H A i ' E R S O N A S de moralidad se alqui-
lan 2 habitaciones altas con todo servicio 
para 1 far.iilla que quiera trabajar 6 : na-
trimonios que no tengan niños ni animales, 
i tuejorM de la casu. por tenor toda la 
comodido.d, en Aguacate 1S6. 
i 4 8 i é s-io ; 
É Ñ £ L ' V E D A D O , 
Calle s ép t ima esquina a E . numero 63 SÍ 
alquila una espaciosa habitación en Í8.50 
oro, en la misma inpondrán. 
S S A L Q U I L A N 
Los altos de Prado . Trocadero, núme» 
65, so componen de coho cuartos, sala, sa-
lóla, conicdor y baño. L a Lave t-n el Néctar 
Habanero. . 
14S04 *'Jl 
i ü i i i U S . , 
De n c i e n u cv*»««.*uCCiuii V niegas MfcBM 
cuadras ue iofl lefcíroa . • ̂ n expiéndidos » 
ños é ins ta lac ión h i g i é n i c a . moderna, be w 
quilan liabitaciones oten amuebladas y c" 
abundante y bien corKllmcntada ^,1'a* 
pues cuenta con buen cocinero y cnauo iu"i 
recomendable á precio económico . 
14796 S E A L Q U I L A l a casa Virtudes n 
32 entre Amistad y Aguila, de dos %en 
.'.aguán, cinco cuartos, recibidor > j 
patio, traspatio, buenos pisos y Bfrvit 
nltario. L a llave f-n Ja bodega v i r u 
Aguila. Inio .r.an San Lft/aro »3, casi 
na á Aguiia. 
I4S75 • , 8-10 
b E Al^QUII^A la casa Gervasio 15 com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos gran 
patio, y cuarto de baño toda de mosaico y 
á la moderna. L a llave en el 17. 
15356 8-18 
L>iri*iau p-/i" .ao a»uiitfiOfia« dci /ipKotijittUo 
dei S. «.;orazón de Jesús , Real 140. Marianao. 
E i día 9 del presente se ha comenzado c i 
curso de 1907 á 190S. Se reciben pupilas, 
semi-pupllas y externas. Además de las 
asignaturas del curso se dan clases de in-
g lé s , piano, dibujo y toda clase de laborea. 
Para m á s informes dirigirse á la Supe-
rioi a. 
A. M . D. U. 
14916 15-11S 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de la 
casa acabada de fabricar Amistad número 
3 compuestos de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina, inodoro y baño: la llave 
en la bodega de a l lado, é informarán en 
Berna 7.a 40 bajos. 
15344 5-ig 
HE ALQUIIíA la casa Virtudes número 
13. esquina á Industria, de construcción 
moderna, compuesta de zaguán , patio y lo-
cal para coche y caballerizas en la planta 
baja; de recibidor, sala, gabinete, «eis cuar-
tos, comedor, galer ía de persianas, cocina, 
baño é Inodoros, con escalera y pisos de 
mosaico, en el piso principal. L a llave é 
Informes en la bodega. 
1B340 4-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
altos de la Avenida del Golfo número 6, con 
pórtico a l Malecón y balcón por San Láza-
ro 28. por cuya calle tiene también escalera 
L a llave é informarán en los bajos de la 
casa coutigua por el Malecón. 
1Í311 S-17 
Próx imo al Parque Central se alquilan 
para establecimiento, los magnít lcos . espa-
ciosos y bien situados bajos de Neptuno 411 
esquina á Amistad; no admitiendo propo-
siciones para bodega, café ó fonda. Infor-
maran Paseo de Martí 49 de 11 á 1 y de 5 á 7 
_J514C v 4-14* 
E N LA ( A L Z A D A de Galiano número 122 
altos de la Sedería china se alquilan dos 
hubitaciones muy frescas, una grande y si 
lodesean con parle de la sala á matrimo-
nios l i l i n iños ó á personas mayores. Se to-
man y dan referencias. 
16147 1 • • 4,-14 
K.N 6 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de San Nicolás 18;*, con sala, come-
dor. '¿ cuartos y demás comodidades, l^a 11a-
\e en el número 191, bodega. Informarán 
en San Lázaro L'4 altos. 
15142 ','14 _ 
E N 12 centenes se alquilan los esp léndl . 
dos altos de L u z 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos y servicio 
sanitario niuderno. La llave en los bajos. 
Informarán en San Lázaro 24, altos. 
15141 8-14 
C H A C O N 19 esquina Compostela: Hay 
magníf icas habitaciones altas, con balcón a 
la calle y luz eléctrica, sin niños y sólo á 
perdonas de moralidad. 
14112 8.14 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN DOS CÜARTOá 




BE A L Q U I L A el bonito y fresco alto 
Suarez IUÍ de sala, saleta. 3 cuartos, cuarto 
baño con banadera y ducha y cocina; casa 
nueva y á la brisa, balcón á dos calles, pi-
sos mosaico y con mamparas y persianas 
con toda lo higiene; pasan ios carros por el 
lado á todas direcciones. L a llave y su due 
ñi en Corrales 26. 
16310 4-17 
*' S E A L Q U I L A la fresca y bonita casa 
San Nico lás J25 acabada de reedltlcar con 
sala, saleta, 5 cuartos corridos, cuarto de 
baño y cuarto cocina, lavabo en la saleta 
y mamparas en las habitaciones; una cua-
dra de la calzada del Monte. L a llave y 
su dueño en Corrales 26. 
15309 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
altos de la Avenida del Golfo número 6 
con pórtico al Maltcón." Tiene también es-
calera. I^a llave é informarán en los bajos 
de la casa contigua por el Malecón. 
15311 8-17 
S E A I.i^t" 11.A el muy bonito piso princi-
pal de Animas 91, Tiene saleta, sala, y co-
medor, con cielo raso y piso de marmol, co, 
mo ta escalera, cuatro capaces cuartos coi» 
piso de inurmol y de mosaico, otro en la 
azotea para criados, baño, dos inodoros, am-
plia cocina etc. Puede verse á todas horas. 
L a I l a \ e en el bajo é Informan de su precio 
y condiciones de alquiler González y Costa 
Baratillo 1 Plaza de Armas. 
15238 10-17S 
C o c h e r a 
Se alquila una eu Inmejorables condicio-
nes en S a l u í ÜZ, 
15197 4-15 
S E A L Q U I L A N les hermosos altos de nue-
va construcc ión Neptuno 198, con sala, sa-
leta, 5 cuartos, cocina, baño, escaleras de 
marmol, mosaicos finos, toda la casa y de_ 
más comodidades para familia de gust». E n 
los bajos vive su dueño. 
15110 1»-Í4Í5 
HABITACIONES,—Soledad Mérlda de Du-
ran, alquila expléndldas naoltaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimOTiios ó personas de mo-
ralidad en su céntr ica casaPrado 53. esqui-
na Colón. Tcéfono 202. Precios módicos. 
15133 ^4-14 
E N U N C E N T E N 
Se alquila una buena habitac ión en Leal_ 
tad 1>0. 
_ 15129 ; 4-14 
S E A L Q U I L A N tres hermosas 1.al.ilacio-
nes Juntas con vista á la calle, piso de 
marmol con su cocina al fondo, precio '¿ü 
pesos oro, Puala 12. 
15122 4-14 
\ B U A D O 
Calzada número 135' se alquila la casa 
con sala, comedor, 5 cuartos, baño. Jardín 
etc. Informa D. Alfonso 130 do la misma ca-
lle. 
16121 4-14 
E N SAN R A F A E L 14, entresuelos. Se a:, 
qirlan des habitaciones muy frescas y ven. 
tiladas á hombres solos ó matrimonios sin 
lujo*. 
". ílOC, 4-14 
i E n Arroyo Naranjo el potrero Soto, com- I 
' puesto de siete caba l l er ías de tierra con su i 
casa de vivienda, le pasa el río Almendare» i 
: y tiene árboles frutales y buen pasto, dlvi- ¡ 
| dido en cuartones, propia para siembras 
• 6 una buena vaquería; para tratar de su i 
i ajuste en Zequeira y Homay de 8 á 4 y des- i 
I de las seis hasta las nueve du la noche I 
i en Omoa frente al número 18. 
i 15115 8-14 I 
i y frescos altos de 1»J^J 
s í o b a r T ? . esquina ^ / ^ e ? ' ^ e s í 
de hala, comedor y siete habltaclonea « 
más para criados, cocina, bra'd^n1i1a0rio, 
in la m^nm la nave 1 nro imarán J. y u 
Vedado. Teléfono a2bb. 
14818 ¡ j 
* ZTis ATJUU1 L A ía magnífica casa ca 
nñmero 34 Vedado compuesia de sala, • 
So^ «aVia y siete oxpiéndidas babitael 
í m b a s actras del primnr patio. Todo o 
vi nento es de mosaico, fyg""^^ 
tarios modernos y es fresca y %e"lVj]e. 
hm el traspatio existe una Viciosa. ^ 
da frutal. Informes en la misma 6 en rau 
número 59. g.ifl 
14871 ——* 
S E A L Q U I L A N . 
Los ventilados altos de S*lud *0'dlnie. 
na á (Campanario Tienen agua abunaa'^ 
14793 •—' 
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E n Fernaudiiia uuemr ' " ^ ^lorias ^ y Cádiz se alquilan varia.s acceso i i - ^ 
construccióu moderna, compuebta^ ^ 
salón con su piso de mosaico, pa^ • ^ 
na. lavadero, fregadero 6 lnodor° bori»« 
una. Entrada independiente a toa* ^ ^ 
con derecho al uso del teléfono 
g£. lntorniará.n en Reina ti 
14705 
Se traspasa uu loc*l it 
Amplio en el mejor ^ \ X e i U y & ^ *lt<"' '•Keilly. Inrormarán en O rveii'J' 
15-*» 
O' lll . t -
Gabinete del Dr. Otero. 
14tío'J 
LOS BAJOS D2 w a o » - ^ ^ 
ñas y á meiTia cuadra del Pi¿UÜ 
Gibert Banco Español . 
14(i47 habit»' 
' R B I Í Í A 4» alquilan ^ ^ . f d o s / clone y departamentos, a n m ^ i a tod0 
amueblar, con vista ^ / ^ u a s h ° r i 3 S 
vicio domést ico . Entrada á toUa ai. ^ pe. 
mismo en Reina 14. se desea aw 
sonas de moralidad. 
14575 
voncei Están. . . - p.v.ximo a '¿ün-ero 'a lr 
de arrcndamienlo de la «MS" uvierou 0 *l« 
calle U« Ufóla en ' V T a ñ o s V álttet» 
blecldos durante "i"01103. *""¿n de P«l"¿SJ| 
vaiez y García con su ^ ^ f . 1 para *°%SM 
L a Campana, se an"nC|» aauienes "V1" 10* 
miento de las Personas a u Far" er 
tomar en inquilinato ««»J»1¿ir8e es^ r̂  d» 
demás infonnes. pueden cir»»' ^ ^ i ' 
sonas ai Sr. José María caiv^. 
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LA NOTA DEL DIA 
nnn T o m á s no t r a j o m á s 
• b i l l o n e s á d e s t a j o . 
nno v i n i e r o n d e t r a s 
L0%ic n á D o n T o m á s , 
befldi^ porol le los t r a j o , 
por e s o , - " i 
l D e modo y m a n e r a es 
* mientras d u r e el p a r n é s , 
d i r e m o s i n t e r v e n c i ó n ? 
^ yes, yes , y ^ yes , ye s , ye s . 
J*¿ hace f a l t a t r a d u c c i ó n . ) 
Viendo que se v a n á h a c e r 
hras ú t i l e s de v e r a s 
^ asombrado u n c h a u f f e u r : 
Cómo se v a n á p o n e r 
¿ a u t o s de c a r r e t e r a s ! 
C a r r e t e r a a r r i b a , 
rarretera a b a j o , A • A 
\ . í los m i l l o n e s m a c h a c a n d o p i e d r j 
;jn mucho t r a b a j o . 
Pueblo de l a s P u e n t e s > 
cin agua te q u e d a s . 
£ue el d inero de l a g u a h a v o l a d o 
L o a v e v u e l a - + 
Aliora u n a p r e g u n t a , 
geñor I n g e n i e r o : 
hará us ted e l f a v o r de e x p l i c a r n o s 
aónfie e s t á e l d i n e r o ? 
_ 
•a 
CARTEL T E A T R A L . — L a f u n c i ó n del 
Racional, como noche de moda , consta 
de tres tandas . 
E n las tres p r e s e n t a r á e l amigo C h a s 
frada preciosas v i s tas . 
Unas fijas y otras de movimiento . 
L a Metropolitan Co. a c a b a de r e c i b i r 
una nueva y f iamante remesa de p e l í c u . 
las t i tuladas Las Garras, Un Zapato 
por un Jamón, Lección de Bicklo, L a 
ftumha de Casimiro, Historia ele una 
Casaca, L a Hija del falsificador, Los 
JnstnuMntos de Toto, Un Marido Mo-
delo, La Mamá Gorda, Heroísmo de 4 
años. Cama con ruedos. Pegamento 
Gaumont, Partida Falsa, E l Testimo-
nie del Niño, Piano irresistible, E l 
Ahielifo y el Gato, Auto remolqu-e, Un 
Ahogado, L a Estafeta, L a Diversión 
de los Organistas, Salomé y Una gran 
corrida de toros. 
Todas de l a c a s a G a u m o n t . 
E n P a y r e t g o z a r á el p ú b l i c o , en las 
dos tandas que a n u n c i a e l c a r t e l , de u n 
agradable y r e c r e a t i v o e s p e c t á c u l o . 
. Tres t andas e n Al ibisu. 
por s e r ingeniosa , es menos fa l sa . 
L o que desde luego puede af irmarse 
iq-ue es la l e t r a que e n t r a m á s f r e c u e n -
temente en la c o m p o s i c i ó n de las p a l a -
b r a s . 
M U E R T E D E U N A C E L E B R E C A N T A N T E . 
— R e c i e n t e m e n t e h a fa lec ido en P a r í s 
l a c é l e b r e c a n t a n t e M a d a m e de L a 
G r a n g e . 
C o n t e m p o r á n e a de M a r í o , de T a m -
b e r l i c k , de G i u l d i n i , de G i r a l d o n i , de 
la P e n c o y de . la P a t t i , con ellos com-
p a r t í a t r k i n f o s y aplausos . 
M a d a m e de L a G r a n g e tuvo e l h o n o r 
de que los estudian.tes J e la U n i v e r s i -
d a d i n i c i a s e n u n a s o i s c r i p c i ó n p a r a h a -
cer le u n bueto en m i á r m o l , que e j e c u t ó 
P i q u e r . L a r t i p r o d u j o con el t r a j e de 
Norma, lle-vaiido e n s u cabeza u n a co-
rona do l a u r e l . A q u e l busto f u é coloca-
do en el s a l ó n de l C o n s e r v a t o r i o , y des. 
t r u i d o p o r e l fuego. 
L a R e i n a D . a I s a b e l I I p a s ó u n a ren-
t a á la c é l e b r e cantante . 
M a d a m e de L a G r a n g e estaivo casada 
con u n conde rueo, que m u r i ó en M a -
d r i d . 
L a notable a r t i s t a tuvo que c a n t a r en 
el R e a l de M a d r i d la noohe que fa l l e -
c i ó s u esiposo; pues la C o r t e a s i s t í a á la 
r e i p r e s e a t a c i ó n , que no p o d í a s u s p e n -
derse. 
V A C U N A . — E U la A c a d e m i a de C i e n -
c ias se c o n t i n ú a a d m i n i s t r a n d o v a c u -
na g r a t i s todos los j u e v e s p o r e l doctor 
G u s t a v o L ó p e z . 
A l l í p u e d e n a c u d i r todas cuantas 
personas la neces i tan . 
D e tres á c u a t r o de l a tarde . 
L A N O T A F I N A L . — 
E n la cal le . 
— A d i ó s , d o n P - d r o . 
— ' S e r v i d o r de usted, don J u a n . 
—Se h a b r á u s t e d equivocado. Y o no 
me M a m ó J u a n . 
— T a m p o c o y o me l lamo P e d r o . 
— P u e s entonces no somos n i usted 
n i yo . 
do 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa trabajar, para 
corta l a m ü i a , en la calle 19 esquina á D, Ve-
daao- 15375 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, en Chacón 14, a l -
tos. ^=0"' 15374 4-18 
U n a s e f i o r a p é n i n s n l a r 
desea colocarse do criada de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien l a ga-
rantice. Informan hanlgnaciO 130. 
15373 5-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano nn joven peninsular, sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene referencias 
de tas casas en donde ha trabajado. Informes 
a todas horas: Marina ió. 
1¿377 4.13 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar recién llagada para ayudar • una corta 
íami l ia á los quehaceres de la casa y no tiene 
pretensiones, informes Egido 9. 
153ri9 4-18 
POSTALES!! POSTALES!! 
P r o c e d e n t e s de u n m u e s t r a r i o , se 
l i q u i d a u n a g r a n p a r t i d a de t a r j e t a s 
povstales. 
L o t e s de 200 p o r $3 a m e r i c a n o s . 20 
d i f e r e n t e s p o r 60 c e n t a v o s A . M . 
S e m a n d a n p o r correo . 
L I N D A S C O L E C C I O N E S ! 
MJJCHAS N O V E D A D E S ! 
E s c r i b a n á R . P a l i c i o , 
S a n M i g u e l 100, H a b a n a . 
14897 5-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora; es curiñosa 
con los n iños y tien equlen la garntice. I n -
formarán Galiano esquina á. San Miguel, Pe-
letería. Bazar Ing lé s . 
15299 4-17 
F U M D 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á. leche entera la que tiene recono-
cida por 2 médicos calif icándola de superior 
y abundante, tiene quien la garantice infor-
man Montes 121. E n la misma una cocinera 




UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Razón en 
l a m p a r i l l a S4 á todas horas. 
15333 4-I8 
S E D E S E A saber el domicilio de la señora 
viuda del abogado don Juan de Dios Esquer 
é hija del coronel don Vicente del Río y 
Sacz, para un asunto de familia. Aguila lti3. 
_15233 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E una joven do crian-
dera á leche entera que tiene buena leche 
y dos meses de parida y con buenas refe-
rencias Informarán en J e s ú s del Monte 648. 
15240 4-17 
L i i i i s e u o r a d e d o s m e s e s d e p a r i d a 
desea hacerse cargo de criar un niño á leche 
entera, ha de ser en su domicilio, Málbja ft. 
Hxige garaiUfa 15363 4-18 
U n c o c i n e r o d e c o l o r 
desea colocarse en una easa de poca familia. 
Tiene quien lo garantice. F a c t o r í a 38 3.' V 
15361 4-I8 
C R I A D O D E M A N O S 
Se solicita uno en Obispo 52, altos, que ten-
ga buenos referencias 35359 * 4-18 
S e s o l i c i t a . 7 :Í 1 2 0 . V e d a d o . 
Uua criada de mediana edad, blanca ó de co-
lor, para los cuartos, que tenga referencias. 
1Ó38Ü 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de 19 años de edad, de criandera á 
leche entera. Puede verse su niño, y revíouo-
cerae la leche. Jieside en Reviliagiyedo 87 
153:̂ 9 4-13 
Eesea colocarse en tienda de ropa de 
aprendía un joven peninsular de 18 años de 
edad, tiene quien responda por él. Dirigirse 
por escrito á J . V.. Tui ipán núm. 15, Cerro. 
15381 5-18 
P A R Í S 
s 
A las o d i o : L a brocha gorda. 
•A las n u e v e : L a gatita blanca. 
A las d i e z : E l cabo primero. 
E n L a gatita blanca c a n t a r á nuevos 
couplets l a g e n t i l í s i m a M a r í a C o n e s a . 
Mart í a n u n c i a p a r a es ta noche la ad-
mirable v i s t a de Aladino ó la lámpara 
imravillosa y e l debut de los m i n s t r e l s 
cubanos O h r i t o y V a r o n a . 
E n A c t u a l i d a d e s h a y las c u a t r o tan -
das de cos tumbre , p r e s e n t á n d o s e a l fi-
na l de la ipr imera l a b e l l a C a r m e l a , con 
el maestro J i m é n e z p a r a b a i l a r l a 'Ma-
carena. 
Tamibién b a i l a r á n pe teneras á la con-
c lus ión de la t e r c e r a t a n d a . 
Y en A l h a m l b r a v a á p r i m e r a b o r a l a 
zarzuela Los amigos de Benito j des-
pués el s a í n e t e L a mulata de la bulla. 
E s todo lo q u e haiy. 
F U G A C E S . — 
A l c o n t e m p l a r el b u q u e 
R a s g a n d o e l a g u a . 
V i k s o m b r a de l h u m o 
L i g e r a y nálpida. 
X o l l o r e s , — m e d i j i s t e ; — 
S i e m p r e regresa 
Q u i e n sabe q u e e n l a o r i l l a 
S u a m o r ie espera . 
Q u é Oían s-ido tu» promesas 
Y m i e s p e r a n z a ? 
¡ A i y ! l a somibra de l ihumo 
Q u e v i en ed a g u a ! 
Josefa MuriUo. 
NUESTRA E N H O R A B U E N A . — A n t e el 
tr ibunal correspondiente a c a b a n de ve-
rificar los e x á m e n e s p a r a i n g r e s a r e n 
Segunda E n s e ñ a n z a los estudiosos n i -
ños J u a n O h a o y F i l o m e n o C a m e j o . 
H i j o es e l p r i m e r o de l acred i tado f a -
bricante don J u a n C h a o , amigo nues-
tro, y el s e g u n d o de otro amigo, el se-
ñor C a m e j o , t a n p o p u l a r en l a V u e l t a 
Abajo. 
Rec iban t a n a v e n t a j a d o s estudiantes 
i l u s t r a e n h o r a b u e n a . 
Y . . . a d e l a n t e ! 
C R I S T I A N O M A S . — E n la S a n t a 
^ l e s i a C a t e d r a l r e c i b i ó e l v iernes ú l -
t'.^o las aguas de l baut i smo u n t i er -
ni Diño de los aprecia-bles esposos s e ñ o -
^ f ó n i c a T a f a l l B a s a b e y d o n F e -
é r i c o C o s t a C r i s t i á . 
E l nuevo cr i s t iano , á q u i e n se puso 
P0r nourJore W i f r e d o , f u é a p a d r i n a d o 
Por el s e ñ o r •Saturn ino de la A r e n a y 
la s e ñ o r i t a M a r í a de los D o l o r e s G u t i é -
rrez, h e r m a n a de nues tro amigo y com-
pañero en l a p r e n s a don T a m á s S. G u -
t^rrez, ant iguo d i r e c t o r de Azul y 
"ojo. 
^icbas s i n cuento deseamos p a r a l a 
an?elical c r i a t u r a y v a y a n p a r a sus p a -
ures y padr inos , con estas l í n e a s , nues -
lras fe l ic i taciones a f e c t u o s í s i m a s . 
LA L E t r a A . — L a l e t r a A es \& que 
^ menos esfuerzo se .pronuncia , b a s t a 
13,1 punto, que h a habido quien sostiene 
JjUe &e puede m o d u l a r su sonido s i n te-
er lengua, dientes n i labios. 
L a letra A os, pues , la p r i m e r a emi-
jlon n a t u r a l de la voz h u m a n a , la que 
«toza el niño antes q u e o t r a a l g u n a , l a 
¡|Ue sale de los labios de l hombre p a r a 
^ p r e s a r las mani fes tac iones emotivas 
^ dist intas . 
vf>itaire d e c í a que era u n a l e t r a s a -
sracla por s e r ia p r i m e r a . 
C o v a r r u b i a s a f irmaba que los n i ñ o s 
pjominciaban antes que o tra a l g u n a l a 
ra 4 , p o r s e r l a i n i c i a l de A e l á n y 
¿Uo Por eso las n i ñ a s p r o n u n c i a n p r i -
^ r a i m e n t e l a E con l a que p r i n c i p i a e l 
^ r e -de E v a . 
^ a a » puede observarse , l a r a z ó n , no 
Los médicos saben por una larga experien-
cia que la única preparación que permite ad-
ministrar Ion bromuros á c r ciduo dosis es E L I XIR JBROMUKADO Y V O N , contra las afec-
ciones cerebrale s y de la médula . 
CENTEO G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Junta D i -
rect iva de este Centro poner á d i s p o s i c i ó n 
de los Sres. asociados un remolcador con 
objeto de ir á recibir a l notable maestro 
gallego S r . D. J o s é Castro C h a ñ é , se av isa 
por este medio á los s e ñ o r e s socios que 
el remolcador contratado á ese efecto, 
es el A T L A N T A que e s t a r á situado en 
el muelle de la Machina tan pronto sea 
s e ñ a l a d o el vapor A L L E M A N I A que es 
el que conduce á este Puerto a l s e ñ o r 
C h a ñ é y el cual se supone entre el d ía 
20 del actual d e s p u é s de las 12 M. 
P a r a mayor conocimiento de los s e ñ o -
res asociados de la entrada del menciona-
do vapor A L L E M A N I A , se d i s p a r a r á n 
desde la azotea de este Centro, seis pa-
lenques. 
Habana 17 de Septiembre de 1907. 
E l Secretario 
2093 
Armando A l v a r e z E s c o b a r 
3-18 
Por ser m á s amplios los Salones de la 
A&OCIACION D E F A C U L T A T I V O S desde el 
jueves próx imo s ece lebrarán las Juntas 
del C O M I T E E J E C U T I V O , los martes, jue-
ves y s á b a d o s en Mercaderes número 2 a l -
tos. 
Habana, Septiembre 16 de 1907. 
E l Presidente, 
Pedro Iduatc y Petlt. 
15341 2-18 
Habana. 8 de Agosto do 1P07. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
L * unión de Destiladores en junta general 
de este día tomo, entre otros, ios biguioutea 
acuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente la» reclamaciones de 
envases Ue las marcas cardesaa, Via c a y » y 
E¡1 innerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten &. dicliaa des t i l er ías , as í como también 
la procedencia do los que tien^u aigunas 
fábr icas tiuu no lo lian importado y el de 
otros estauiecimientos que 10 uiiiizau como 
dep6HÍtoa. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i tué en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda cncontrarso en-
vases en forma llega/. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábr icas 
de licores re i t erándo les la pet ic ión por la 
breve devo luc ión de envases y s igul l i cándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilltamoH en calidad oe prés tamo y con la 
coaüic ión do quo nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la i-ey nos concede á todo aquel que uti l í -
zase ios envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la l l epúbl l ca de Cuba para 
s ra l conocimiento. 
16118 _ _ _ _ _ 26-14S 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Se pone en conocimiento de lo s s e ñ o r e s 
socios que el oculista de esta A s o c i a c i ó n , 
Doctor C . E . F i n l a y d a r á en lo sucesivo 
las consultas en su gabinete, situado e n 
Neptuno 42, todos los d í a s h á b i l e s , excep-
to los m i é r c o l e s , de 3 y 30 á 4 y 30 p. m. 
Habana 10 de Septiembre de 1907. 
E l Secretario 
Camilo Romero y L e c u o n a 
C. 2078 8-13 _ 
la única que A G E N C I A D E C R I A D O S 
cuenta con personal práctico, inteligente, 
para cualquier giro del comercio y lo 
mKmo criados, cocineros, cocheros, jardine-
ms mejores crianderas. O-Pweilly 13 T e l é f o -
no 460 J . Alonso y Villavcrde. 
13665 -b-. i-Ag 
TJÑ B U E N cocinero desea colocarse en 
cas particular ó establecimiento, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien lo reco-
miende. Informan O'Kellly 82 bodega. 
15250 4'18 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
Y seftoritas para la representac ión de una 
agencia de gran utilidad entre las clases 
obreras. Se les abonará buena comisión. 
15384 16-18S 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de una casa de corta familia; no se 
quiere que duerma en la casa. Sueldo dos 
centenes yropa limpia San Ignacio nume-
D c s e i i c o l o c a r s e ü u a s e ü ó r a 
peninsular de criau-i de manos, eabe su deber 
y tiene quien respouaa por ella. Sabe coser al-
go, quiere buena familia. Vives núm. 138 
15380 6-18 
U n m a t r i m o n i o s o l i c i t a u n ; : p e n i n s u -
lar que quiera ocuparse de los quehaceres do 
la casa y de la cocina, be paga bnon sueldo y 
se exigen reíerancias . Obra pía 85, Habana 
15326 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Miguel 68. 
15323 4-18 
d e T r i T d o d e m a n o 
desea colocare ua jovan de color y lo ml^mo 
se coloca en la Habana que fuera de. ella; tie-
ne quien garantice su conducta. E n ivíaioja 
123 informarán. lo367 4-18 
U n a b u e u a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su o b l i r a c i ó n y 
tiene quien la garantice. Informan San I g -
nacio 35, altos. 15379 4-18 
U n a b u e u a c o c i n e r a p é n i n s n l a r , 
aclimatada en el país desea colocarse eu casa, 
particular 6 estabiecimiento. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan Baratil lo 3, altos. 
15366 4-13 
D O S P E N E N I N S U L A R E S 
d esean colocarse ana criada de mano y la 
otra de mauejadora. Son cumplidoras en su 
obl igac ión y tienen quien las garantice. Infor-
man San Lázaro 255, cuarto número h 
15364 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar en una casa de moralidad, para limpieza 
de cuartos que no tenga que servir mesa; 
sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informarán en Teniente Rey 
número 81. 
15325 4-18 
UN J O V E N que ha navegado en la T r a -
s a t l á n t i c a y l leva tiempo en el país , desea 
colocarse de camarero 6 de criado de mano, 
no tiene pretensiones. Dirigirse A lmacén 
de V í v e r e s L a Vizcaína, Prado 112. 
15319 4-18 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72, altos Car-
men. 
16318 4-18 
DOS J O V E N E S desean colocarse de cr ia -
dos de mano, porteros ó camareros, con bue-
nas recomendaciones. Informarán en Sol '28 
á todas horas. 
15316 4-18 
UNA S R A . Penisular buena cocinera y 
repostera desea colocarse en un estableci-
miento ó casa particular. Tiene buenas re-
ferencias y quien la recomiende. Informa-
rán Amistad 136 cuarto número 6. 
l i l i ii ios mw 
JOIES 
Don Ignacio Amenabar. 
Doña Inés Ayala. 
Dofia F r a n c i s c a Botet de Durall . 
Don VIctorlo Brochero. 
Sres. Castaño é Intrlago. 
D o ñ a María Campa y Conde. 
Don WUlIam Endress. 
Don Antonio María Escobedo. 
Don José Hurtado de Mendoza. 
Don Ignacio Izquierdo. 
Don R a m ó n López Ayala . 
D o ñ a Rosa Sosa viuda de Menéndez. 
Sres. Pelayo Torre y Compañía. 
Sres. Herederos de Ramón Valdés . 
P a r a un asunto que les interesa. 
M. B A R R E R A , Calzada del Monte 244. 
15320 4-18 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, y a 
aclimatada en el país , deseaba colocarse de 
criada de mano ó manejadora: tien quien la 
recomiende, personas respetables en esta 
ciudad. Paseo d" T^^ón niimero 12, entrada 
• Pocito, en el Tren de cohes preguntar 
por Jul ia Goiizftiéz. 
15329 4-18 
M E C A N I C O tornero, mecán ico se ofrece; 
tiene certificados Inglese y e spaño le s de 
haber trabajado en los mejores talleres de 
ambas naciones. Para informes dirí janse á 
Villegas número 105 desde las 5 p. m. en 
adelante. 
15331 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
color, joven. E n Concordia 116, sueldo 2 
centenes. 
15354 4-18 
ro 45 altos. 
15382 4-18 
P A R A Acompañar á una señora 6 s e ñ o -
ri ta se ofrece una joven formal y de esme-
rada educac ión; sabe coser ropa blanca y le 
es Indiferente salir fuera de la ciudad. No 
hace limpieza. Informarán en Teniente Rey 
número 32. 
15347 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R sin pretensiones 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. E s car iñosa con los niños en L e a l -
tad 120, darán razón. 
15351 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra do co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan Reina 6, 
s a s t r e r í a y San Rafael 109. 
15346 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular que sa_ 
be cocinar á la e spaño la y á la criolla de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien la garntice á toda hora. 
In formarán en Be lascoa ín 38 Interior. 
15370 ' 4-18 
UNA SRA. peninsular desea una buena 
casa para criandera, lo mismo se coloca á 
media leche que á leche entera. Tiene buena 
y abundante. Tiene buenas recomendaciones 
y quien responda por ella. Dan razón Te-
niente Rey 81, 
15348 4-18 
CRIADA DS MANOS 
Que sepa su ob l igac ión se solicita una 
en Mtuxrlque 105 sueldo tres centenes. 
15349 4. iS 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
no sea recién llegada y que tenga buenas 
referencias. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Lagueruela 18 Víbora. 
15353 4.18 
D E S E A colocarse una criada de maño¥ 
peninsular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien las recomiende. Informes Mon-
te 147 altos. 
15357 4_18 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien lo garantice. Informan 
Dragones 38. 
15335 4-18 
»•NA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas p;i i ticuiar ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garntice. Informan Habana 83, pe-
letería . 
15336 4-18 
tíE D E S E A colocar un buen criado desma-
no muy prác t i co en su obl igac ión , ha esta-
do en las prlcipales casa de la Habana y 
tiene quien responda por él. Muralla 121. 
15236 -i 1? 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
criadas de mano. Entienden algo de cocina y ° — 7 -•• v - u " - : " - '"T~y ' ~\" .̂"î wí,., ^ •>•> 
saben cumplir con su obl igac ión . Tienen g f j w » » fle la Habana. Informan QfcTBpQ — 
S E S O L I C I T A una señora peninsular para 
criada de mano y ayudar á la cocina, que 
duerma en el acomodo, para corta familJa. 
buen sueldo y buen trato, industria 129, ba-
15189 4*15_ 
L'N J O V E N de 26 años con 12 de práct i -
ca en v íveres en Madrid desi.-a {Rfíjecsg al 
frente de una bodega aquí ó en el campo, 
inmejorables refereiu'ia^. Dirigirse á Anice-
to Santa Inés , Aguiar 1U9. 
16209 4-15 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado en casa particular ó para portero. 
E s activo y tiene ca.sas de respeto que lo 
garanticen. No tiene inconveniente en ^a-
qulen las garantice. Informan Salud 58. 
15241 4-17 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano en casa de 
corla familia tiene personas que garanticen 
su conducta entiende algo de cocina pero no 





P A R A C O S E R por días solicita trabajo 
en casa particulares una señora formal é 
inteligente en ropa de señoras y niños, 
t ambién se hace cargo de costuras en su 
domicilio. Aguiar 73 L a Emperatriz. 
15262 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cicinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimien-
to con referencias de las casas donde ha ser 
.SE D E S E A colocar un matrimonio junios 
ó separados; ella para cocina:- ó para lavar 
y él do eocuero. Ño tiene inn>n venient* eu 
ír á cualquier punto de I:i Ism son pr.ir:ticos 
en él oficio y saben cumplir con su ohiiga-
cinn y (lenou quien los garantice. In íorn ia -
rán San Lázaro 372 Bodega. 
li.151 4-15 
CANDIDO MuNTORO suplica .1 las per-
sonas quo tengan alguna prenda á conii;'i-
vido. i n f o r m a r á n Consulado y Neptuno, bo_ ( ner pasen á recojeria antes del día 3o del 
dega. presente mes. Aguacate número 50. 
15248 4.17 
P A R A UN N E G O C I O de positivos resulta-
dos se solicita socio que aporto un peque-
ño capital. E s marca registrada y conocida 
del comercio. También traspasar ía propie-
dad si la pagasen expléndidamente . 
Razón: Rafael Guies, Habana 108. Som-
broreria. 
15263 4-17 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe cum-
jl ir con su ob l igac ión y no tiene inconvenien 
te én Ir al campo. Tiene quien la recomienda 
informan O'Reilly 82 bodega. 
15250 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de criada de manos en casa de moralidad, 
tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Prado 31. 
15251 4-17 
S E S O L I C I T A una peninsular de medi:in;i 
edad para criada de manos, l i a de ser aseada 
y trabajadora y á la vez presentar infor-
. moa de su conducta. Salud 30. (alos). 
L v i P K E S o K E . s : Se ofrece un cajista fia 1 15252 4-17 
obra, y maquinista, con mucha práct ica en —- ; r ; s 
ambas ocv paciones, para cada una do ellas I CQCIWSRA una señora peninsular desea 
separadamente ó ambas cosas al mismo i colocarse dó cocinera para corta lamilla, ba-
tiempo. i n f o r m a r á F é l i x Pérez, Acosta 82 i be cumplir con su deber y tiene quien res-
bajos, ponda ue su nonraaez. Informan Colón nu-
16268 4-17 mero 21. 15256 4-17 
P a r a d e p e n d i e n t e a u x i l a r de u n 
fcscriíorio d e c a s a c o m i s i o n i s t a , se so-
l i c i t a n n j o v e n de 20 á 25 a ñ o s , q u e | 
t e n g a b u e n a l e t r a , s e p a e s c r i b i b r e n 
m á q u i n a y p u e d a p r e s e n t a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s do c o m e r c i a n t e s de e s t a 
c a p i t a l , d o n d e h a y a s e r v i d o antes . 
S e p r e f e r i r á s i conoce e l i n g l é s . 
. . D i r i g i r s e p e r e s c r i t o y c o n l a s re fe -
r e n c i a s , á l a s i n i c i a l e s A . R . & C o . 
A p a r t a d o 484. H a b a n a . 
15235 4-17 
ÜNA SHA. pjeninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga, 
ción y tiene quien la garantice Informan 
Aguila 239. 
15254 4-17 
A L O S S A S T R E S 
Un joven ontendido en el corto, desea co-
locarse. Ño tiene pretcnsiones se dan refe-
rencias. D i r í g l r s é á A. González, tíol 54. 
152Í.4 . . . 4-̂ 17_^ 
S E ¿ o L i ' i l T A una criada de manos que 
sepa servir y sea muy aseada. Sueldo tres 
luises y rupa lim|da. Dirigirse á Leaitaa 145. 
-15̂ 07 4-17 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse para criada de mano ó ma_ 
nejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Zanja número 72. 
15269 4-17 
S E D E S E A una cocinera de color, como 
condiciones principales ha do ser buena, l im-
pia y de recomendación. Prado 29 altos. 
15273 4-17 
UNA B U E N A lavandera de color desea co-
locarse en cas particular. Sabe bien el oficio 
Informan Consulado 43. 
15274 4-17 -
O F R E C E al comercio, lo mismo que á las 
familias particulares, toda clase de s irvien. 
tes en la Agencia de colocaciones L a Cuba-
na, Aguiar 72, entre O'Relily y San Juan 
de Dios Te l é fono 3063 
15276 4-17 
S E S O L I C I T A nua buena epeinera y una 
criada de mano cinc sea trabajadora y que 
friegue sn- lo'.; sueldo 3 contenes. y ropa 
l impió. Sán i- izaro 155) altos. 
l f 2 M 4 . Í 7 
UNA G E N J - U A L lavande ra que. sabe con 
perfección lavar toda clase de ropa, desea 
colocarse en una casa que paguen buen 
sueldo. Informa el encargado de Bernaza 39. 
15259 • 4-17 
S E S O L I C I T A un muchacho para 11:4i-mjai 
sin pretensiones y traiga quien responda por 
el. In formarán en Dragones 13. 
15257 . 4-1-7 
S E N E C E S I T A un criado de manos de 
mediana edad para hombre solo, para los 
quehaceres do una casa. Concordia 25 y me-
ólo. 
15301 4-17 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criandera la ¿üfl llene buena y abun-
dante" l ec l i egatan tizada por varios' médicos 
de 4 meses de paridü; es sana y robusta, 
da buenos Informes en Oficios número 29. 
15261 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca de 
mediana edad para corta familia y ayudo 
á los quehaceres de la casa Corrales 105 
altos. 
15314 4-17 
UNA" S R A . peninsular desea colocarse de 
criandera á media, leche la que tiene buena 
y abundante; es car iñosa con los niños. 
Tiene r e í e r n c i a s informan Gervasio 10ÜA. 
15313 4-17 
A G E N T E S para un negocio productivo y 
de fáci l representac ión , se solicita en Te-
jadillo n ú m e r o 45 Se abona buena comi-
sión. 
.15306. 15^17 
S E S O L I C I T A una criada penisular sí-n 
protensiones para el servicio de criada de 
manos y tiene quo salir á la calle. Aguacat 
21 altos. Pueden presentarse de 10 ' 
m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
15277 
LNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
formes Carmen 1A. 
15308 . 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano para todos los quehaceres 
15152 15x15 S 
S E D E S E A colocar una señora de eolor 
de mediana edad de criada de mano ó p&rai 
Limpiar habitaclcmes. Se puede ver en San 
José 25 altos. 
15157 , i-].:-
S E S O L I C I T A en la dulcer ía L a Catalana. 
O'Reilly 4S un muchacho para mandadero 
y uyuüanto do motrador. 
15181 i-15 
UNA SRA. peninsular de mediana c3ad 
de-sea colocarse para arreglar ios cuart.'s 
y coser á mano y á máquina, pues .M ii- ade 
regular de toda clase ue costura; no UftCe 
mandados! Acosta 36. 
l.-)l¿6 4-15 . 
P A R A criado ó' ,camarero, so ofr^oTmo 
(i ir.'-diana «uad, sabo su obligaciO;,. Amar, 
S'ttrá 54 inf'Mijian. 
.CUl.i-.V1 t ,'. ..1. .•.-coiiu-nuuda desea coiocar-
;'i lecue eoiei'a una criandera peninsu-
lar de ctos meoe.-s puede verso en i-rado' t."» 
( (iiui |.a recomienda el Dr. L a n e r a s . E l 
! Dr. \ \ • iss dá los informes que se deseen y 
1 garanuza sus buenas cualidades. E n su 
Uabinote Galiano 66 á todas horas. 
I ' 4-15 
UNA . R A . peninsular desea coloca.?so 
de coci í iera en casa de buena familia, in ior-
man Galiano 37 1 rente á Carmelo. ¡1 
15163. . t . •TAS _ 
E N E L Q E R R O calle del Ca.rmvn número 
4 se solicita una criada poninsuiur de n u -
diana edad, y moraliciad, para cocinar, y 
criada dé man-', no liay niños, solo son ..r^s 
personas. Si no sabe su obllg.u ión ni rcauo 
esa cualidades que no Se preiJAtc. 
'5164- •• i i l 5 
i. NA SRA. peiün.vular de tres meses y 
medio de panda, desea colocarse á lecho 
ra, ó media. E s t á reconocida "por" tres 
módicos. E s sana y fuerte. Tiene quien la 
recomiende. Tiene su niño que se puede ver. 
Santa Clara i3, accesoria. 
15166 . 4.-15 . 
UNA SRA. de mediana edad desei colojí 
carse para coser y alguno.* q..icii.-u.-.:iv.-i díj 
la casa ha do ser de seis cíe !a m a ñ a n a 
íi. st ls de ia . tar . ie . InforiUAi. iJaMa.da -.l-.l 
l.i.y.inú número ::Í». JebiW d-.i .-l.m'.e. 
•Ul IJÓ 
D E S E A colocarse una jove np-ni;-.s-.:lar 
de eriaad de manos ó manejadur-j. lutoJ-
m: •*. en San Rafael 
U177 ! - : : 
UNA J O V E N peninsular uesea coic;;^ r: ̂  
de criada de mano ó manejadora on casa" do 
moralidad. Calle de Corraies 4u p'-jr l-'a.-io-
ría. 
15180 4 - • 5 
C O C I N E R A Santanderin;¿ ,uc;.ea coiocar-
se en casas particulares ó establecimientos 
si no hay plaza mejor, no va á las atueras. 
Informes y referencias el -portero.-de Haba-
na 89, altos. 
15117 • ' ' _ 4 1 Ü 
. U N A - S K A . . peuinsuiar cler:ea-coicícarBe 
de cr iandera 4 leche e iuera !a quo. lic.ne 
buena y abundame; o:; óftr.iAÓsa con los 
n i ñ o s y tiene quien la ¿ a r a u t i c e Hospi -
tal 11 ci;u-ada por San Kafael informan. 
15145 4 - U 
UNA P R O F E S O R A do francés áe ofrece 
para dar clases en su casa particular ó á 
domicilio á las personas que deseen apren-
der dicho idioma en poco tiempo. Informan 
en Aguiar 112 (primer piso). 
15279 4-17 
UNA J O V E - s peninsular ues^a colucarso 
OJO una joven penisular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora es activa, 
formal y sin compromisos: entiende algo 
do cocina y puedo dar referencias de casas 
dónde ha estado. Dirigirse á Morro 5A. 
15280 4-17 
S E S O L I C I T A un portero inteligente, ten-
ga personas abonen por él, Reina 139. 
15281 . 4-17 
UNA M O R E N I T A desea colocarse de cr ia -
da de mano para la limpieza de habitacio-
nes. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la recomiende. Informan Tejadillo frente 
al n ú m e r o 1 casi esquina á San Ignacio. 
15283 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
6 de color que sepa cumplir con su obliga-
ción y tiene que llevar á pasear por las 
tardes dos niños y pasar paño á los pisos 
sueldo tres centenes. Maloja número 60 
informan. 
15282 4-17 
UN MUCHACHO OE 14 ANOS 
Desea colocarse en una bodega. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Reina 120. 
15244 4-17 
S E S O L I C I T A una buena sirvienta penin-
sular que sepa su obl igac ión para corta fa_ 
milla. Buen sueldo. Manrique 56 bajos. 
15234 4_17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven y práctico, se ofrece para llevarlos 
en horas convenidas. Avisos: Santos, en la 
casa Wiison Teléfono 742. 
15285 8-17 
UNA J O V E N de Moralidad y bien Instrui-
da que sabe leer y escribir, coser á mano 
y m á q u i n a y sabe bordar desea colocarse 
con familia decente para acompañar una se-
ñora ó n iña y dar clase á ésta . No hará 
mandados ni fregará pisos en Empedrado 7, 
Informan. 
15284 4-17 
A L O S P R O P I E T A R I O S y comerciantes 
me ofrezco para cobrds y admin i s trac ión 
de fincas de todas clases y del comercio, 
dando la fianza en metál ico . Informas al 
señor J . Sánchesí, Angeles 48. 
15304 4-17 
S E A L Q U I L A la casa calle de las F iguras 
número 15 entre Manrique y Campanario 
acabada de reedificarla á la moderna con 
servicio sanitario, la -llave en la bodega de 
Manrique. Informan en Neptuno 104. 
15203 4-17 
P a r a claneti ü e 
Una s e ñ o r i t a americana qno tiene" tinas 
horas desocupada.-; desea emplearlas ^ense-
ñando este idioma á teñoritah ó niños. I n -
formarán en Agqlar esquina á Empedrado 
al lado de la Botica Castells, Xeiétono 328. 
15140 4-14 
SJtí D E S E A 
Un t a q u í g r a f o en I n g l é s y e s p a ñ o l , ü l -
r i jau sus aplicaciones con referencias a l 
.•vpartado 7U3. 
C. 2004 26-lS 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
peninsular que no sea muy, joven que se-
pa coser y repasar la ropa y traiga buenas 
recomendaciones do las casas donde haya 
servido buen sueldo yropa limpia Calzada 
del Cerro 559. 
15220 4-15 
S E S O L I C I T A un a s i á t i c o buen cocinero, 
sin pretensiones, que sepa cumplir bien su 
ob l igac ión con perteoclón y sea muy aseado 
buen sueldo y traiga buenas recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Calza-
da del Cerro 559. 
15219 4-15 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano 
fino peninsular, que sepa cumplir bien sus 
obligaciones y traiga buenas recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Buen 
sueldo. Calzada del Cerro 559. 
15221 4-15 
C R I A D A y manejadora se solicitan para 
corta familia .Buen sueldo. Calle A número I 
it y medio, entre Quinta y Terceia. Vedado, i 
15193 , 4-15 I 
S E S O L I C I T A 
Un Caballerizero que sepa manejar algo 
darán razón Cerro número 755 botica. 
15138 4 'l4 
S E S O L I C I T A una cocinera para dos-per-
sonas y quo haga el servicio de criada de 
mano. Tieno que dormir en la casa. Si no 
tiene recomenaac ión que no se presente C a l -
zada de San Lázaro entre L y M, Tranvía de 
Universidad, Sueldo 3 centenes. 
1513C 5-14 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
cinera; sabe cumplir con su ob l igac ión; si 
el sueldo lo permite no tiene inconvonicnto 
en Ir a l campo. Tiene quien responda por 
ella Amistad 136 cuarto 23. 
15135 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia que duerma en el acomodo y una 
criada de mano que sepa su ob l igac ión en 
Cuba número 99 bajos. 
15137 4-14 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de una corta familia. Infor-
man San José y Oquendo, Bodega. 
15134 4-14 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea 
cariñosa con ios n iños y sepa cumpür con 
su ob l igac ión . Infurman .Matnja hú'nió'ro 60. 
16182 4-14 
S E D E S E A pdlocorsp una joven peninsu-
lar de ciñera ..- pa a Leu i ••nnviuh» para 
un matrimonio soidí c.i.nplír c>n su 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocar- I obl igac ión darán Infomace en Aguila ñ á m e -
se en casa de buena familia, cocina á la 1 i'O l"*í. tiene quien la retoidied.dc. 
criol la y la española y algo á la Inglesa, sa - I lo 130 4-14 
be de reposter ía . Tiene recomendaciones. 
In formarán San Rafael número 41. 
15215 4-15 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
tres de familia y que entienda algo de coci-
na. R o d r í g u e z y Fomento J e s ú s del Monte. 
15286 6-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
Uene quien la garantice. Informan Berna-
za 23. 
1519S 4-15 
S E S O L I C I T A una buena cocinera y re-
S E D E S E A colocar un «.sejlpra penlnsu* 
! lar de/cocinera; sabe cumplir con sn obliga-
ción; es muy formal; si es para un raa.trl «-
nlo sólo no le importa servir á iodo dando-J 
le un buen sueldo; en la misma una tre^ora 
de manejadora Carmen 6 cuarto 28 altos, 
15123 ; - U 
S E S O L I C I T A 
Una criada que entienda a'ga de 
S E S O L I C I T A N una criada de mano y una 
manejadora que sepa coser, que traigan 
recomendaciones Obispo 100 altos. 
15312 4.17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una do cocinera y la otra de criada de 
mano ó cocinar á corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igación y tienen quien las 
garantice. Informan Teniente Rey 90 y V i -
ves número 168 
15290 4-17 
E N M A N R I Q U E 166 
da de mano ,blanca 6 
buenas referencias. 
15291 • -
se solicita una cria-
de color, que traiga 
4-17 
UNA C R I A N D E R A con buena leche y 
abundante,' Joven de 3 meses de parida y 
hay quien responda por ella. Hospital nú-
mero 4. 
15292 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criandera á 
media leche que la tiene buena y ^húndante 
Tienen quien las garantice. Informan Morro 
5A. y Morro 58. 
15293 4-17 
C R I A N D E R A una señora peninsular resi-
dente de un año en el pa í s y de 50 días 
de parida desea colocarse de criandera, es 
robusta y con buena locho pues asi lo Indica 
postora que esté bien. recom^uada y B«a Ncptraa OS S a j o ^ — - -
muy aseada en su persona y cocuin. teue;do V - i -V J 
cinco centenes. Cerro 64í después de la^ r L • • - .... : ; 
uiez de la mañana. i r . \ A CRl.ANI>Eí:.\ p.-.-.invn 
15200 4-15 i WM "t- PÜ rsaa Cdíi butna y ai 
UNA J O V E N de Canarias desea colocaiie 
de criada de mano ó manejadora, es for-
tnal y car iñosa con loa niños . Informarán 
Sol número 10 6, ú l t imo cuarto. 
1^205 4¿lfr.; 
ÜNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para cuartos, sabe co 
ser algo, tieno buenas referencias, Infor-
marán en Inquisidor 29. 
15210 4-16 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida tiene buena y abundante 
leche desea colocrse á media i e c h e ' ó á le* 
che entera. Tien buenas referencias. Dir i -
girse por escriio ü m o a número 11 Victoria 
Alvarez. 
15211 4.15 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse; 
una de cocinera y la otra de criada de mano 
en establecimiento ó casa particular, cia-
ben cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 97 
15214 4-15 
L N A SRA. peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de crlatla do manos ó para 
a c o m p a ñ a r á una señora. Sabe cumplir con 
- .na, 
• •; i 
; b ¿ie^ 
• :• v p;infi  e ú iv.;' n   : irtU lili "• iechd 
Desea coíócai'Se a leime «..acia. '1 anic quien 
la recomienüu. Interinan .norro 14. 
15124 ifc-U -
S E S O L I C I T A uuapeniJjatUai' paró ios. que-
haceres de una casa y q"i1« eiit'.taiüa algo do 
cocina ha do dormir en É>1 ae.>n»oüo. sueldo 
convencional y ropa limpia A g u í u altosj 
16l2Ó . . 
'• •••"-::A * "• '.!.;•:•; i..:-. se-Xura o ••nlnsu* 
lar quo Uéva n-.-mpo un ei paNS awn cj' . inaf 
en cusa part ícu las y sab»; cocluár a la es-
pañola y Í'I la cricila. y naba curftpHr con 
su ob l igac ión: Tiene quien la r¿eolMi«ñd« 
y no duerme c-n tJ acomodo. Sart Lázaro 2*5 
15120 4.14 
S E D E S E A C O L O C A R fio portero un pe-
ninsular, tirnc quif-n garantice y rt&ponda 
de su conducta. Informan Mercaderes ll i y 
medio (altos; casa de G. Lrcsnlcr. 
15104 4.14 
B A R R E R O se solicita un depor.diemo da 
barbería que sea peninsular. Neptuno 261, 
cuarto número 3. 
15105 S-14 
su h i ja quo se puede ver y persons que la ! su obl igac ión . Informarán Dragones 1 1 a ; PJrt icular 
acreditan. Darán razón Villegas 103 altos de I Al i^i:a- i*0® su obl igac ión r tiene quien ia garau iku 
l NA HL'KNA. CLKi.n-ra. repusiera p-ninsu-
lar de mediana edad, desea colocarse en casa 
6 .establecimiento. Sabe cumplir 
12 á 4 de la tarde. 
15296 4-17 
C A L L E F , número 34 entre 15 y 17 se so-
licita una criada de mano de mediana edad 
y un criado. 
15298 4-17 
S E S O L I C I T A en San Miguel 154 una cr ia , 
da que no ava joven ó un muchacho y mu-
chaclia de 12 á 15 años. 
15295 4-17 
UNA criandera peninsular de cinco meses 
do parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche, ó criar un ni-
ño en su casa. Tiene quien la garantice. 
Informan Muralle 8 y medio. Se puedo ver 
su niña. E n la misma se coloca un peninsu-
lar de tenedor de libros. 
15226 4-17 
S E S O L I C I T A una criada para coi na r y 
ayudar á la limpieza de ia casa, só lo para 
dos pers litas. Concordia i'¿'J. 
15227 4-17 
15183 . I Informan Peña Pobre 2, Sueldo 4 cenlciu-s. 
ü . 0 . 15098 
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
¿san i í i iguel oU. 
15184 4.15 
G R A N A G E N C I A de colocaciones L i " ^ 
lud, se solicitan y facilitan con buenas rafé-
r e n c a s toda-clase de criadas y c-riS5os de-
pendientes de todoa giros, operarlos de to-
dos los obelos, crianderas á escocer s-.inri 
49 Te lé fono 1964 F . Rodríguez? * ' Ud 
S O L I C I T A 
4-15 
una criada de manos v 
a manejadora ambas de color y scpafi 
BV°b ' í : í ac ióa - JQSÚS del Monte 312. 
4-1 
S E S O L I C I T A en Teniente Rev iTc" altos 
una manejadora. Sueldo dos centenos 
ps. i impiíi , 
15149 - 4 ic 
4_la 
UNA J O V E N peninsular desea colocarso 
de criada de manos ó mejor de manejadora 
en una casa de moralidad, es muy car iñosa 
para los niños y tieno muy buenos informes 
y sabe cumplir bien. Informarán Revl i la -
glgedo 75. 
15102 4-1 I 
UN P E N I N S U L A R de ollclo panadero ó 
ni.iestro de pala, ofrece sus servicios; no 
tiene inconveniente en salir a! campo. R a -
zón Inquisidor 52, J . L . 
15109 • 4-14 
M A N R I Q U E 105, se nece ídtá~un • mujer 
joven del país que sepa manejar niños. Suel-
do quince pesos. 
_ u o : ^ _ .. . 4 - u 
UNA SRA. peninsular desea criar un ujli 
ú niña á media iccho, no tieno un mes do 
y ro, , parida, puedo verse con su niúa, en Amistad 
" n ú n u i 1 l i s donde informarán, 
16014 • ' -8-12 
D I A B I O D E L A M A R I N A . - . ' R r i ^ i - n n í e la mañana.—Spptipm^r" 18 IHOT 
N D V F Í A S C O R T A S S S ^ V E N T A J O S O 
' 1 V / Y - J J i J T l L \ J \ J JL V X X 3L l | ik t í .u . i tu iu legai purue hacerse eson- iM 
G R A T O S R E C U E R D O S 
¡Infancia, dichosa infancia! Tiem-
po ffiliz que no volverá jamás! ¿Có-
mo n̂ » amarla, ¿éínd no acariciar su 
rpcuerdo? Bate recuerdo retuerza y 
levanta mi alma : es para mi la fu^n-
t» de IOF. mejores goces. 
Me ftcnerdó que cuando estaba 
ransado d^ correr iba á sentarme 
delante de la mesa de te en nn sillon-
nto alto de niño. Era. ya tarde, ha-
bía acabado hacía ya mucho tiempo 
mi taza de l^cho con azúcar y mis 
ojos se cerraban de sueño; paro M 
wo movía; rae estaba quieto y PS-
«ui^haba. J p ó m o n o escuchar? Ma-
sna Jiablaba con una de las personas 
prpscntps. y el sonido de su vo/. ¡es 
tan dulce, tan amable! E l sólo me 
dice tantas cosas! 
La miro fijamente con ojos eutur-
bi.ríos por ej sueño, y de pronto so 
hacj pequeñita • su cara no es mayor 
( j i ip uno de mis botones, pero queda 
clara; veo que me mim y que s o n -
rjc. Encuentro divertido tener una 
mamá tan pequeña, entorno toda-
vía más ios párpados, y ella dismi-
nuye; se hace no mayor que las ni-
ñas que se ven en el fondo de los 
ojos, cambio d e postura, me doy mu-
cho trabajo para llamar el ensueñoñ: 
ea en vano. 
Me dejo deslizar hasta el suelo, y 
voy muy dulcemente á acostarme con 
mucha comodidad en un pran sillón... 
Te duermes, hijo mío.—me di-
ce mamá. —Mejor harías en acos-
tarte. No tengo ganas de dormir. 
mamá. Ensueños vag^s, pero deli-
ciosos, llenan mi imaginación; el 
bmm sueño de la infancia fierra mis 
párpados, y al cabo de un instante 
pstov dormido. Tiento sobre mí á 
través de mi su^no uní mano delica-! ir,armo1- Gana 15 rf-ntones y un escudo ó 
, , , sea >? «2 n i m i o precio IS.SOO. Espejo. 
da ; la r e c o n o z c o soto en la manera O Ke iuy 47 de 3 a 5. 
Se vendeuna fonda on el mejor punto de 
la Habana con una gran mai c l iantería sa 
garantiza el buen negocio alno cuenta con 
»3ou0 que no se presente. Informes en Com-
poatela 109. bodega. 
146C3 j _ J ^ . " ' i L . 
Eu la provincia de Finar del Rio 
Ent re l-'aso *:eai y HAn Diego de ios Ba-
ños sevendo una finca de seis c a b a l l e r í a » 
propia para tabaco, semllleroa y crianza; 
tiene casas de vivienda, aguadas f ért i les , | 
BOXITA casa acabada de fabr icar dos i potrero cercado, monte con muchos cujes ¡ 
pisos independientes y en cada uno s a l á sa- >' maderas duras, y l inda por el Norte y 
leta, dos cuartos, cocina, bafio, inodoin ' p l - Esto con el R í o de San Diego. Informarán 
sos de mosaico .de azotea y e s c a l e r á de Kca l n ú m e r o j» . P laya de Mar ianao 
«.htfcUiieuto legal pufde hacersa esori-
bitnao muy lormalmente ai Seüor BO-
B i L b , Ajjhri. ütí correos de la Habana, 
JS\ lün. -Manadnaole teJio, contesta i 
loco el muuoo—3(lucüa moraiidaay re-
serva impenetrable—Hay proporc.one-
maguiticau para vennear posiiivo mad 
trimomo, J4Utí 8-9 
¡ A p r o v e c h a r s e ! ! 
c HPTRATÍIS IMPEBUI.ÍS P O R JIM P P o n 6 RE ATOS I PERIALE   UN ESO, 
S a n l í a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . í e l é f ^ 
0 1 Hfj. 
de tocar, y. aún dormido, la rojo y la 
oprimo con fu^rra sobre mis labios. 
Todo el mundo se ha dispersado. 
Tna sola bujía arde pn 1̂ salón. Ma-
má ha dicho «pip fila se encardaba 
de despertarme. Se embute en el 
sillón en que duermo, pasa su mano 
fina por entre mis cabellos, se inclina 
á mi oido y murmura con su linda 
voz que conozco tnabien: "Leván-
tale, alma mía; ya es hora de ir á 
acostarse.'' 
Ninguna mirada indiferente le es-
torba ; no teme derramr sobre mí 
toda su ternura y todo su amor. Yo 
no me muevo, pero beso su mano aún 
con más fuer/.a. 
—Levántate, ángel mío. 
Pone la otra mano en mi cuello y 
me acaricia con sus afilados dedos. 
Kl salón, silencioso, está en una 
semioscuridad; mis nervios son exci-
tados por las caricias y el despertar: 
mamá está sentada pegada á mí. me 
toca, siento su perfume y oigo su voz; 
me levanto de un salto, la echo los 
brazos -A cuello y me aprieto contra 
ella murmurando: "¡Oh mamá, 
querida mamaita, cuánto te quiero! 
S e b a s t i á n de L u q u e . 
i'P-'jnpuo^)) 
15201 4-15 
i m i 15-6 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U A R f i ^ 3 4 
L a mas próx ima al Campo Alarte: esta 
.•'OIJAK en A r u m b u n i : prOximo al parque 
T r i l o se viMide uno <le 20 metros frente por 
4fi'50 fondo, en |1S.OOO oro e s p a ñ o l . Tiene 
una casa de m a n i p o s t e r í a y otra de madera 
qu»i ganan ambas 5140 mensuales. K. B. 
Apnr tado 791 Habana. 
15212 S-15 
s u i i iiMiL sa e n 
Y O 
D i n e r o p a r o l i i p o t e c n R 
[ A l 8 y 9 por 100 t-n si t ios c é n t r i c o s ; en los ba 
! r r ios condicional ; y para el campa al 1 y 
I medio, tíe compran casas de SOOO á 30,000 
I pesos. J. Espejo. O 'Rel l ly 4 7 de 2 fi. 5. 
. 14735 8-10 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mi l metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador pros is lonal .anexos a las Bate-
r í a s . Estos terrenos .>stin en t a s a c i ó n de 
7 á. 8 pesos metro cuadrado m á s un i n t e -
rés del 6 por 100 desdo la independencia de 
Cuba, los doy siempre que la venta se 
e f e c t ú e t lentro de los 30 d í s de este anuncio 
en un 40 por 100 del va lor á que ascienda. 
. 2 6-15S 
Se vende á |5.0u el metro . 11 ore de censo, u ) ¿ 
e s p l é n d i d o solar de esquina en lo mejor de 
la loma (calle B a ñ o s ; ehxre «ios Uncas 
de a r r iba . A. C. Apar tado SG2. Habana. 
14872 S-ÍO 
SIN I N T E R V E N C I O N ue corredor se ven 
den tres casas nuevas Juntas ó separadas 
en lo mejor de la V íbo ra con sala, saleta 
cuat ro cuartos y saleta a l fondo, patio y 
t raspat io, pisos de mosaicos y servicios sa-
ni tar ios . I n fo rman L u y a n ó 46. 
14618 12-5S 
— —. | casa na piu-so A 1 venta un immmso y va-riado sur t ido en J o y e r í a de br i l lantes y 
niedras preciosas. Lf tñ iparas do cr is ta l da 
Boemia. pinnoa de los mejores fabricantes 
m á q u i n a s de coser, mimbres de \ a r l as for -
111 LTA SOCIEDAD, Tiene un departamento de 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para los a r ro -
elos donde habrA más do 1000 fluses de 
. Todas clases y á la moda da casimir, masell 
t i tu la res para obra y p e r i ó d i c o s , 2 m á q u i - ñas. franelas, alpacas, drlle?. h ' a » c o 8 y de 
ñ a s de i m p r i m i r ntimero 2 A y 4. . u c h l l l a I color. Piezas sueita:.. P " " ^ 1 rd''sffHe ^ 0 
Gui l lo t ina . Para Informes y detalles Bot.'- I centavos; s a v í » ^ r?pJ^-..s^^^^ 
GRAN GANGA — Una Impren ta se vemic 
ó se ar r ienda con g a r a n t í a s ; Uen« muchos 
SE V E N D E N seis cal riera cada una; do nur. u., 1,1 caun una; ao uso. Se i , , r , ue 
p lanta e l é c t r i c a de los t r«« í veri, 
Col.'.n. i n f o r m a r á n t n y.!** ^ M e p t u ñ o 6 ^ ^ 
ca J e s ú s M a r í a y Picota 6 su d u e ñ o M.erccd 
. i i imero 74. 
14i:t7 16 
d e d i b u j o s s o r p r e n d e n t e s , se -acaban 
d e r e c i b i r e n I n l a n t a 55, m a t e r i a i e s 
d e c o n s t r u c c i ó n de A u t o n i o C h i c o y . 
1456) 13-1 
I . 
Se vendé por i cncr que ausentarse su 
d u e ñ a , una e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s 
cón cuarenta y m í a h a b i t a c i ó n amuebladas 
y todas de ha l cón & la calle. Esta si tuada 
en el lugar m á s c é n t r i c o de la Habana y 
tiene contra to por seis a ñ o s . Es ta acaba-
da de construir . I n f o r m a r a n en Neptuno - A 
15112 13-158 
Eh ISO mouedas 
Vendo una v i d r i e r a de tabacos, cigarros 
y quincal la , bue npunto de porveni r , bien 
sui cida, contra to y tono pi opO'iJuu. DueAo 
A m a r g u r a -IS. 
15188 4-15 
Corarlas no significa en este caso detener» 
temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H - dedicado toda la. vid* al estudio de la 
P u r a p e r - o n a s d«> gn»to 
Vendo dos solares & la etrada del Veda-
do y & 20 pasos de ia l í n e a ant igua , louu 
la acera y t rente fabricado, l i b re ue censo y 
G o t a C o r a l . 
Garsotho que mi Remedio cursrá los 
casos más severos. 
TA <T:e otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
•ar curarse ahora. Se eavinri GRATIS a quien la 
l ida UN FRASCO de mi REMEDIO 1NFAUBLF 
v ;r. tratad» sobre RpilrpMa y todo los padecimi*»ro« 
uciviotos. Nsda cuesta probar, y )a curaciáucsscguia. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
T.s rA finíco anenle. Sírva.e dlri jtrsc i él para prueba 
giatis, Trataüo y frascos grandes. 
D r . I í . G . R O O T , 
LcioraíerjM: efi Fine Sir:ety - - l'ufva Yotk. 
Cua'quier lector de esto periódico <jue envié su rom. 
tre completo y dirección cerrectaraeots dirisida «i 
D R . M A N U E L J O E N S O N . 
\ Obispo 50 y 55, * . 
Apartado 7 0 0 , - H A B A N A . , - ^ 
recibirá por correo, f anco ¿e porte, un Tratado sobt* 
la cura ae la 1 pilcpsii y AUquec, y un frasco de pru» 
^ GnATJS. ? 
E N I .A C A L Z A D A de J e s ú s «leí Monte n ú -
mero .'143 esquina á. Pamplona, se sol ic i ta 
una criada de mano, que sepa coser á mano 
y en m&ouina. Es casa de mora l idad y se 
exiten reierencias. 
15119 • • 4-14 
L'ÑA CR1ANDCRA peninsular de dos me. 
ees de parida, co nbuena y abundante leche, 
desea colocarse & media 6 fi. leche entera. 
Tiene quien la garant ice. In fo rman San 
K&fael 145 le t ra J>1. 
15060_ 8.13 
A L í ' o M É U C I O persona joven, de connan-
ra , entendido en el comercio, poseyendo i n -
jí iés . sol ic i ta co locac ión de a u x i l i a r de car-
p - ' s , Oficiiia EI'etipachD, vfndedor ó persona 
de connanza etc. Puede dar buenas re ie-
rencias. Esc r ib i r á J. V. Ú K e l l l y 116 bajos. 
14791 i t - U 
AXrENTISS 
Para Seguros Contra Incendios se solici-
tan en el " C r é d i t o V i t a l i c i o de Cuba" E m -
pedrado 42, Aunque no sean p r á c t i c o s se les 
instruye. Ue & á. 11 a. m. 
14816 12-12S 
AGENTES solici to en la Habana, pueblos 
del i n te r io r de la Isla para un a r t i cu lo de 
muy fác i l venta. Gran Opor tunidad de ganar 
$10.00 diarlos 6 m á s , s e g ú n act ividad. Escr i 
blr á AV. K e e i l n g ¡ A p a r t a d o n ú m e r o 1082 
Habana. 
.. -US98 8-11 
TÑÁ corta familia catalana solici ta una! 
cr iada para todo y sobre todo que sepa de ia 
cocina, se piden referencias, Sueldo J20 San 
Indalecio n ú m e r o 17 J e s ú s del Monte. 
14949 8-11 
T E J E D O R D E E l l i K O S 
Se oí rece para tooa ciase oc trabajas de con* 
tabilidaa un tenedor ¿c libros con muchos años 
oe practica, se OÁCC cargo Oc abrir libros, etec-
tuar boaneca y toUo genero ae liquiaaciosc» CDeculet 
Uevarlu» en hoia» desocupadas por módica te-
thbucion. Infirman en Cibitpo 86. librería de 
Kicoy y -n la Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
nque. G. 
LA V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba i el ex-
t ran je ro dfl A. J i m é n e z . F a c M t o y necesito 
rr iados. dependientes, cocineros, y t rabaja-
dort-s para minas y el campo. Se propurcio-
r.an pasajes para todos los pa í ses , ¿ a n Pe-
dro, K iosko n ú m e r o 32. T e l é f o n o 31SJ. 
143Ó3 26-1S. 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan en Prado 64A. 
de 1 á ó. 14245 
De 8 á 10 y 
26.30Ag. 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122, vende 
varios cafés y restaurants. puntos buenos 
y precios módicos . 
_ 13950 . 26-27A3 
S e ofroce u n a s e ñ o r a 
Para dar clases de Inglés , a lemán y danés , 
ó para una oficina, es mecanógrafa , Sol nú-
mero 72 altos. 
14354 15-1S. 
Dinero e iiipoiecas. 
CENSOS é HIPOTECAS sin i n t e r v e m i ó i i 
de corredores se venden censos sobre lincas 
r ú s t i c a s y ge ceden cinco hipotecas sobre 
t.a.sa» en Marianao. Habana ISO Se ra f ín Gar-
cía. 
_:3 <>m : 6 -15 _ 
A L 7 por JOu sin i n t e r v e n c i ó n de corre 
•lor ae quieren ?4.000 en p r imara hipoteca" 
sobre una t asa c é n t r i c a en esta capi ta l . Di 
r I J ; V ) ^ á ^"ampo y Diego, Sol n ú m e r o 8. " 
G U A N A B A C 0 A 
Por motivos de salud vendo mi acreditada 
bodega sola, en esquina, buena venta y no 
paga alquiler: i n í o r m e s Lebredu U , Guana 
baooa. 16862 f-is 
SE V E N D E N la hermosa y flamante casa 
de a l to y bajo Esperanza n ú m e r o 1 con las 
otras tres casas m á s por F a c t o r í a , Te-
niente Rey 25. 
15355 15-1SS 
á $i> metro M. A 
15187 
D u e ñ o A m a r g u r a 4i>. 
4-15 
S E V E N D E 
próximo a los baños "til Progreso" 
Un solar si tuado en la calle E, B a ñ o s 
n ú m e r o 8 de la Manzana 20 del Veüado. 
Tiene unas habitaciones que rentan »30 
pla ta al mes. rtu a u e ñ o Santos S u á r e z -'0, 
J e s ú s del Honte. I n í o n u a n ; K lc i a n ú m e -
ro 2. 
14482 15-3S 
da y blanca 'Je todas ciases y bordados. 
E n la misma se c rnpra y se da dinero 
cobrando un módico Interés. 
Pire/ , , Cancelo y Co. 
152.14 ,r-17S-._ 
K A l I U J t A U E U l L l i A K .!» 
Se a lqul la : i y venden a piazos. H-iv 'eris 
POR ?10 a l mes c ó m p r e s e un solar en la 
V í b o r a , cerca del t r a n v í a . Hay calles, acTÍI.S 
agua y gas A $1 $1.50 y ?2 el inutro Nuestros 
t í t u l o s de propiedad e s t á n en nuestra o t i -
cina á la d i spos i c ión ue usted i lbre ae 
toüo gravamen ó carga F. E. Va ldé . T e l é -
fono Apar tado 1143 Empedrado 31. 
J4319 i 'B-SlAg. 
U P O R T C N I D A D una bonita ínu la sana. 
Joven y maestra de t i r o ; de siete cuarteo 
largas de alziida. Se vende muy en propor . 
clón en L a A n l i g u a Chiqu i ta , p a n a d e i í u . 
Dragones 56, esquinu á Layo ' d e 11 á 12 a. m. 
16360 j 4-18 
S E V E N D i i UiNA M U L A 




clase de eLctos recibidos directa i ente para 
los mismos. Vda. é lujo* de J. Fortoa», 'J e-
nlente Rey namcro frente al Taiqu-.» ael 
Crlst -, Laband 
12197 o3'2Prfi. 
E N C A S A S A L A S 
San Rafael 14 puede usted hacerse de uu 
piano nuevo con mucha comodidad. SALAS, 
San Rafael 14. 
] 4820 8-10 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l -
fflíij i f l f i i píeaí mas? 
Novios, novias, lami-
llas, particumres; ya sa-
béis qae no uay muebies 
msa sólidos ni mejor 
construidos que los que 
se üacen en lai lallcres ue 
Monís 40, empina i AupiCi, leteí. 1717 
Las maderas que emplea «ou las mejore» .y 
más limp.ns. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat ís imos y esmerada con^lriicción. 
Couviene a los iompraaoros visitar esta fá-
brica aule» de comprai eu otra pai te. 
alt »-7 
CASAS en Venta en V.r tudes |3.800; Con-
cordia ?5,300: Lea l tad $2,000; Corrales $2,300 
Consulado $14.000: Monte $12."00. Indus t r i a 
$12,000; Crespo $6.700; Luz |T,000; Neptuno 
$12,500; Eveilo M a r t í n e z . Empedrado 40 de 
12 á 4, 
16352 S-18 
F A R M A G B A 
F A R M A C I A por f a l t a de salud del dueño , 
se vende una de g ran porven i r ; bien sur-
t ida y en el mejor ba r r io de esta capi ta l . 
Informa personalmente su d u e ñ o , en el E d é n 
P a r í s . Manzana de G ó m e z por Neptuno, de 
1 á 2 de la tarde, Por correo d i r í j a n s e á 
BOTICARIO á esta r e d a c c i ó n . 
16386 4.18 
B U E N N E G O C I O 
En ol • m á s fresco de la V í b o r a , se ven-
de la hermosa casa de madera a c o m p a ñ a -
da de un terreno que pueden fabricarse 
3 casas m á s y 21 cuar to 3,250 pesos d a r á n 
r a t ó n e n ía misma San Francisco casa V i l l a 
Peullna. 
163S2 8-18 
SE V E N D E N var ias v idr ie ras muy en pro-
p o r c i ó n A m a r g u r a 18. 
15358 4-18 
E N J E S U S D E L M O N T E 
8e vendeu sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, en 
la calle de Santa Ana , entre Vi l lanueva y 
Acie r to , tres casas, juntas 6 separadas, com-
puestas de por ta l , sala, saieia, t res cuartos, 
b a ñ o , azotea y p aos de mo.«uic J . Informara 
BU d u e ñ o , en Ac ie r to l l , bodega. 
15.;45 8-18 
R E N T A de un solar en la cal la Cruz 
del .Padre n ú m e r o I B , con 12 varas de f ren-
te por 40 de fondo, con 5 habitaciones i n -
teriores y alquiladas, se vende 6ln In te rven-
ción de corredores y para t r a t a r Estevez 
n ú m e r o 115 esquina á In f an t a Tren de l a -
vado. 
15271 4-17 
R E L O J E R I A y P l a t e r í a Be^vende con t o -
das m e r c a n c í a s pertenecientes a l ramo, por 
tener que marcharse su d u e ñ o á E s p a ñ a á 
mejorarse de salud. I n f o r m a n en Estevez 
l i ó esquina á I n f a n t a T r e n de lavado. 
16272 _ 4-17^ 
K n C o u s u f o d o 
Vendo una hermosa casa moderna de a l to 
bajo independiente, 2 ventanas, (3t> metros 
de fondo) a lqui le r $180 aro $22,000 J o s é h\-
oarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
15294 4-17 
Un tereno de esquina con fozas y ar r imos 
gra t i s , l lene 150 luc i ros 13-90 por m-KO á 1 
c e n t é n metro, o t r o con dos esquinas. 423 
metros á $3.o0 Cy. o t r o de centro de 170 i 
metros 5 por 33.yO a $3 Cy. Tres casitas 1 
nuevas de mampustena saniuad y agua, ga 
nan á $20; á $_'.0U0 cada una. Todo en Je-
s ú s del Monte y l i b r e do gravamen. D u e ñ o 
A m a r g u r a 4s. 
^51|>6 4-lo 
JVÍAGNIFICOS solares en M u n l c i p i o r p é r e í 
R o u r í g u e z . Just ic ia . F á b r i c a etc., etc. con 
agua abundante. A l t o s y terreno nrnie y 
dentro de ia p o b l a c i ó n . L indan con Henry 
Clay, y J>a Bené l i ca . Vea lo que a l l í se fa-
brica A m a r g u r a 4», informes. 
15185 4.15 
A 76 CTS. ORO E L METRO, se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
qu in ta , en el l uga r m á s butmo de Marianao, 
en el punto m á s a l to de este pob.ado,, con 
servicio ae agua, IUZ e l é c t r i c a , etc. Sin gra-
vamen alguno, i n l o r m a r a n en bama zl Ma-
rianao. 
15068 26-14S 
s«' v e u d o u u a j a c a c r i o l l a 
joven, buena camiuadora, de lo mejor que 
na y en ta Habana. Se puede ver en la uuile tá 
entre F . y G , Vedaao lój^t i l» 
K e c i b i m o s l o ü u s 
Fábricii de muebles 
1 4976 
De a lcohol , icoMollna, i , , . . , . , , 
mllquiiiiiM «le carp íu te r !» yZ\ M * t 
tale», ek«iMM«ras, boniií..! «-Je 
Jas de hierro, IIIA)II-1UI«M y 
trencH de Invado, carroa <i """W 
r epnno de niercanclaa. i ^l",*t«n 
. ^ayu la i i r l a , A g u i a r 1 ^ paa,« ( „ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m á s t)a._ 
U¡1 ri* ln« oovr <tl0 t r a t r el agua ue los cuaiqule a l tura . E n velua0 / ^it\.n 
P Amat . Cuba 60 l lábana PJf ^ 
1 4 i 2 2 
-«-la 
EN B U ü í i S T A W 
Un lorno de 7 pies diámeim i 
una bancaza con corredeia ü.ni 
tornear sin el piato, piezas dv • • 1 m 
de grueso por b y meulo PK s do 0ifulto3 
Un Tomo de 9 pies diámetro . i ,^0- 1 
es y 10 pulgadas largo del baucá^H 
argo corredera. 
Dos m á q u i n a s gemel 
t raba ja r independientemente oe 5" Ueín 
puiKadai diáru<;iro y i iüi¿udas lJleE i 
ambod clllndrou; cada una ue ••, Ut' C1"í 
Una caldera, t ipo iocoiuoiu,a "li..til,t'a"0i 
l íos. ' u<- jU a^, 
Una m&gulna Injleja, vertical d» 
entfránáje, trapiche de o pi .s por \ 
ilas, gu i jo collarines de 1: . pu pullfci 
16 pulgadas. E^la m á q u i n " " -
lagua. Jovehanoí' 
üe n Un dobie ef-.-cto .Si.sU n.a • l iul iu diámetro jior a pies iargo de m ,a|an,r-
10 pies placas de 1 p u j a d a con uu, 3 
cobre de 1 «• pulgada. vu ^ 
Un t r ip le efecto T t a l l u " sin 1111)08 
cbjft del mismo lubr icante y 
Tres m á q u i n a s motoras ue 
ba! io.«. 
Dos Calderas mul t i iubu la res do ]i 
líos. 




-t;. 15 y ( 
fabj. 
$1500 se vende una en in to c é n t r i c o , hace 
de venta d ia r la de 25 á 30 pesos, paga poco 
a lqui ler . I n i o r m a n Obispo n ú m e r o -10, ca-
m i s e r í a de 2 á 3. 
15144 8-14 
UN t lOLAR se vende un solar de esqui-
na. Avenida de Es t rada Palma, J e s ú s del 
Monte. I n f o r m a r á P. Rodrigue/ ' , O'Rel l ly 9íj 
15082 u . i a 
S E V E N D E 
T o d o ó p o r p a r c e l a s , u n t e r r e n o d e 
6 8 x 3 1 de í o n d o s i t u a d o e n l a s c a l l e s 
d e C o n c o r d i a y O q u e n d o , y p o r N e p -
t u n o 2'¿x.'ó0 d e f o n a o . I n f o r m a r á n e n 
M a n r i q u e 96. 
2 6 - S e p . 12 
Juego dé ' u a i t o y de comedor, piezas 
. . ^ ' sueltas míi.^ barato que nadie; espeCUtUdad 
vo en muebles (. gusto del comprador y en Jue-
ruetses Cí tüal iOS y IllllJos i g^'« de «ala, ue Luis XIV' y Reina Regente 
.W1„ , , ... „d , | Lea l tad 10J, entre San Migue l y Neptuno. 
i{ue p o n e m o s a i a v e u - j una 21-tS 
u t j p r e c i o s m u y b a r a i u s '> 
v A i . v t í L N L i > l i n t o l í ) 
31 j7 iJi^-lMz 
tíEil\ASIO 25. — SJ venden 2 caballos sa-
L A Z I L I A 
"110. HJJ 
varios t», 
nos maestros y s in resaoios; t a m b i é n se PQÍIIJ ,,0 0, i a J ; 1, j . i f i i 1 M i i ' i ¡ 
vende un f a m i l i a r y los muebles ue una ca- IflilU Uü ü ü ü a u . j 4 L JUU J l l J J U ; ! 1 
sa completa; ñ o r a s ue t> a k y de 11 a 2 
y de 5 a 8. 
14675 
/ . i . 
1S.6S 
Cabuilo.s «le eoeiie 
J-Jl Vienes recibírem .s uu <;ar¿;a-
meuto de caballos de tiro ^esde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos eauiü 
amaestrados para tiro y están m-iy sanos 
y Anos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
touo 6150. 
C. 2036 14-3 
C i n c u e n t a m u í a s 
E l Jueves f» llegará á esia un gran car-
gamento como de ¿0 muías grandes y 
chicas. 
Todas tstas muías están bien amaestra-
das en Uro y monta yestán muy sanai.. 
Vengan á ver mis muías antes de com-
prarlas en otro lugar. 
1 Í . : J • I O.M) IMS 
P R O X I M O A L U & M V J ü t í M A K T ' - : 
l i s t a e a M i p s i ^ a a a i t o s p r o e i o s i t u l a 
e l a se d e | » r e f t u a 4 . t o p á a y n m e b i t s s 
«le i o s q u e t i e n e u t i ICT«UI i f u r t i d t i » 
l a v e n t a . 
hay máquinas de coser de varioj fabril ;n • 
tes, entre ellos, Paima, Standard, dei^j > 
mod.co precio ae uu canta.1. 
A V I S O S : 
Se m i t a para u t m n u 
Dn tacho de punto.' dt calandria de 1 
bocoyes con 170 tubos cobre de 4 J 
por 4 pulgadas cuu iloble fondo de cobr 
naflauina d<a vacio vertical con dos bomlM 
de bron'co d« 24 por 24 pulgadas. íüsitt iu? 
i(>«l<i es de cobre. 
Dos calderas vertical de 2". catmllos. 
Tres taní iues ' - i i índi icos nieuo fundí* 
seccionales. 14100 galones cada 
otros tanques h l e n o duice, Uc 
maflos. 
Para Informes y precios .Mercaderes na 
mero 20 y 40. 
26-1IS 
Vendo bombas, donkeys con v.^luala^, 
misas, carras y pintones de broucti ¡jaru «. 
t raer agua de pozos, lagunas, r lo i y todt 
se r \ i c io en general y especialmente para Í¡ 
riego de tabaco. Calderas y motores de v» 
por de todos t a m a ñ o s y clases, roinan&s y 
.j..ocuias tle las mejores clases y lamaii 
para establecimientos é Ingemoa. Hay me 
^re existencia de t u b e r í a , fluses, tanQuwi" 
etc.. de diferentes mcdluao y deiius acceb» 
rtou 
1 J : L K K O . \ O Í 5 « 
FRANCISCO BASTEIIRnCIfEA, 
L a m p a r i l l a Ü Apartado 321 
X e l é t r u f o : "Frumbusle" 
10400 lD6-18Jn. 
14812 13 6á. 
Bolsselot d j -Marsella y Lenolr Freres, 
dü caoba maciza g ran fo rma y harmonlosas 
voces. Planos Alemanes con mandol ina y 
Qul ta r ra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. Se a lqu i l an atinan y 
. compuiien pianos. Viuda 6 lujos de Carre-
Fred Wolíe, Concha y Ensenada, Tele- 1 ras. Aguacate 53. T e i é t o n o 691 
13748 26-21Ag. i lono 6150. 
C. 2035 
S E V E N D E 
Una t a b a q u e r í a p e q u e ñ a en ia mejor ca-
l le de la ciudad. I n f o r m a n Compostela 1 (JÓ. 
14973 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Por no t e i del g i r o sus d u e ñ o s se vende 
una bodega y puesto de f r u í a s en 100 mo-
nedab. J«*ufl f i a r l a 100. 
141*50 g - i i 
SK V E N D E una fonda bien acreditada y 
hace buena venta, t iene contrato , paga poco 
a lqui ler . Se da en 11.500. Infor 'man F iguras 
n ú m e r o 13. 
15222 4-17 
CASAS E N V E N T A en Concordia de altos 
y bajos, Aianrique, Morro , Laguns , ban L i -
zaro, San Nico lás , San J o s é , Egiuo, C á r d e n a s 
Balud, Vives, Es t re l l a , Gloria , Hospi ta l , San 
K a m ó n , Cret>po, Luz , Leal tad . N niegas, ade-
mas Hay vanas de 2, 3, 4 y ó m i l pesos para 
m á s informes Vi r tudes 4 Juan P é r e z ue 
3 & 5. 
14981 • 8-11 
SOLARES en venta en la C a í z a d a de Je-
s ú s ael i*ionte, una esquina muy ouena en 
I Conclia á tres calles 3 ó 4ÜOO metros. Caiza-
| da L u y a n ó casi á. Toyo y var ios soiares 
j m á s labricados en muy buenos puntos, pa-
ra m á s detalels, Vi r tudes 4, Juan Pé rez , i^e 
3 & o. 
149S0 s-11 
14-.Í j 
0 [ C A R R U A J E S 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
L O S M M A M . 
m h u i m L L t s s ' ú 
M A R A V I L L O S O t rabajo 
de ia casa 11. L. Rrown 
la acuarela; 
medio North. 
C A S A D E P R E s - T A M O S 
Y C O M P R A - V E N T A , 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre aluajas y prendas de va¡or, cobra» rto 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo & sus favorecedor^.* 
POR NO PODERLA atender se vende muy 
barato un coi né m i l o r d en buenas condicio-
nes, cpn dos buenos c a b a l l ó s cr iol los y sa-
nos con su l l inoenra Canos l l l n ú m e r o 12 
entrada por Poclto p regun ta r por An ton io 
LrfMlflro en el T r e n de cochos. 
15328 4-18 \coa esmero y equidad. 94 y »t> . 'imsiiiu lo 
~S1-; Vi-TxnEN dos .¡...r.ipsas en buen esta" ' 94 y 96" 33ti61 26-20Ag. 
do pon clnuu caballos uuenos, sanuê  con - - - • -
l lmoneras. Se puede ver San L i z a r o 269 de 
6 A 12 de la m a ñ a n a p regun ta r por zapatero 
15275 8.17 
SE VENDE EN 30 CENTENES 
Un familiar nuevo con z ú ñ e n o s de goma, 
17 esquina á L n ú m e r o la Vedado. 
16159 4-15 
1 1 H á P N M i 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de $2000, 3, 5, 6, 8 y 
10 hasta |3u,0o0 se necesitan 4,ou0, 6,tioo y 
, lo,0uu pesos para fres buenas hipotecas de 
na bonita casa en la calle | casa8 en esta ciudad. T r a t o directo tsr. Mo-
ren, de 10 m a ñ a n a d, 1 tarde. Alonte n ú m o -
ro 28O. 
14947 s - u 
SE 
de Crespo con sala, saleta, cuatro cuartos, 
bajos y un s a l ó n a l t o tod de azotea, pisos 
de mosaicos y servic io sani ta r io ft la moder-
na. Precio J'i.000 T r a t o directo. Riela 2 altos 
de 1 á 4, Fernando Po l i . 
15225 4-17 
S E V E N D E una t ienda s a s t r e r í a y^cámlse^ 
r í a 6 se admite un socio con a l g ú n capi ta l . 
In fo rmaran en Zulue ta n ú m e r o 2(>, J o a q u í n 
Alonso á todas horas. 
152229 4-17 
GANGA — J1800 se vende la casa Gerva. 
slo fi. una cuadra de Reina con Saia, comedor 
y un cuarto. Tra to di recto . Ric ia 2, altos, de 
1 4 4 Fernando Pol i . 
15224 4.17 
BODEGA s^vende una propia para p r i n c i -
plante y tengo i ar ias de diferentes precios 
y un buen Café solo de esquina buen contra-
to, módico a lqui le r d a r á n r a z ó n á todas ho-
ras Lealtad 52. esquina á Vi r tudes Carnice-
r ía , .losé Gonzá lez . 
16249 4-17 
.--K VKN'DK un ea fé por no poder atfnd*>r 
lo su dueft'); tiene contra to , e s t á en buenas 
condiciones sani tar ias en 1,40o pesos. I n -
f o r m a r á n Dragones n ú m e r o 2tí, Bodega. 
15*53 . ' 8-17 
SE V E N D E un c a f é y P o s a d a ^ part lcipaT 
clón de una p a n a d e r í a en dos mi) pesos, al 
contado, con buena marrhanter la , y muy 
acreditado, la casa no paga a lqu i l e r en un 
pueblo muy rico, de campo, para m á s in for -
mes d l r igrse á esta admlnlstracWin. 
C. 2089 1"S. 
V E D A D O en el mejor punto del mismo; 
se venden jun tas ó separadas, dos casas 
seguidas. In tor rna A. M . Moreno, tiar. M i -
guel 163, de R á » a. m. y ae 7 á 9 p. m. 
_14806 8.10 
SE V E N D E la bon i ta casa • alzada de vT 
ves 106 de a l to y &ajo, con escalera dé 
marmol y todo á la moderna. E s t á gananuo 
_'u centenes, puede ganar 23 para i r a l a r 
á todas horas. V i r tudes 93 su dueño . 
H794 15-10S 
Se venden dos faetones 
Uno de zunchos de goma, hecho de made-
ra uel p a í s , con tua i ie de cuero, de muy 
poco uso, casi nuevo; el o t ro nuevo, hecho 
en los Estados Unidos, muy elegante, con 
zunchos de h ie r ro y toaos suh accesorios. Se 
pueden ver é i n f o r m a r a n en Neptuno 19. 
14976 8-11 
tilSi V L N D E un magn í f i co m i l j r d para una 
f a m i i i a de gusto, he puede ver á toaas Horas 
en ia calle zó n ú m e r o 5, y para mas informes 
y n g u i ñ a r por E m i l i o . 
1488S 8-11 
. L a m u q u i r í a d e e s c r i b i r 
R O Y A L 
E S C U l i t U A \ I S i B L E 
U l t i m a i n v e n c i ó n y c o n v e u t a j a s so-
b r e t o d a s las d e m á s . 
Se s o l i c i t a n H g e n t e s . 
HOÜRCADE C R E W i Y COMP. 
A L M A C E N D E P A P E L 
Pennsyivanla Street. Indlanopolis Ind. I . & 
A. Especial par re t ra tos ai Creyón, oeiw. 
Acuare la y Oleo. Se exhibe en la acreditao» 
casa La F lo r ida . San Rafael tí. Ropa hecu» 
para seftoras, especialidades en blusas, sa-
vas, corsets y montecarlos, á precios suma-
mente e c o n ó m i c o s por l lqui lación. visiif» 
esta casa para cerciorarse de los oueiiu» 
re t ra tos de ia casa H . L , Brov.n y admirar 
la inmensa var iedad en s"rtldr0 ^ f . ^ ñ l 
c í a que hay en San Rafael 6. LA H.OHll'A. 
15342 iA* 
l . K C A R R I L E S desde 20 á 1 ^ eí 
yarda tiene disponibles 1 ™Vo"!™harau& 
el ex t ran je ro para inmedlat.) embarque. 




M Ü K A L L A 39. 
12-17 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de caruajes como Du 
quesas, Myiords, Eamüiaros, Faeto 
nes, Traps, Tílburys, Cabrioíets. 
Los inmejorables carruejes del fa 
bricantes ••Babcoek" sólo esta casa' 
Jos reciLie y l o s hay de vuelta entera | "I tado .u í 
y i n e d i a v u e l t a . 
SE V E N D E un magnifico solar fabricado * i ,, , T̂  . 
á la moderna con 10 cuartos, de ladrillos p l - I i a l l c r Ue carrtiejes de r e d e r i C O :nir>k«l. su construcc ión es moderna, tiene 
so de mosaico, azotea, terreno para Jaoi'iear ' D m n í l K ' i i e y r i a l l f do MÁñvintt* V-íw 1 ^ a ^ ü í r a n e s , un motor de buiancm y mazuá 
dos casas al frente, e s tá A 40 metros de la i iJiniull=>ul-¿- v a u « UC I M a n r i q u e lob, j etc.^de^repuesto. 
' entre balud y Keina. 
14281 8-10 
A precios razonables u. M f̂vfímla. 
lueta 32. entre Teniente Rey y VYam Ux 
14817 a l t . 
S E V E N D E N 
s e m i l l a s d e ¿ a b a c o 
Cr io l l a garant izada el que ^ ^ ^ ¿ s m » 
ver los semil leros regados de a ^ 
semil la en F i g u r a s frente ^ a r i 0 j 
Tramo comprendido entre ^™£n¿e D» 
Leal tad y en San C n s t b ú a l en t a -
i-oiiz Sánchez . 4-14 
15101 ' . ~—r* 
SERVEN D E N 340 l ^ a s de i n a n ^ 1 ^ 
y en buen estado de / - . , v u .7.,uavúS val» 
losa de San Mlgue i á oJ.11^' a fonn* 
cuadrada, una d iv ia ion de " .a,\^aii;ado usa-
biero, y 50 tejas ue Uieno s^.. 
das. In fan ta 6tí. 4-14 
15143 
U*»A j - ' cbu ienuüadora Krajewskl-Resant.— 
en uuen 
L¡N Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dí J pies, muy reforzados, gui jos de acero 
Calzada, se da barato. I n f o r m a r á n Calzada. 
L u y a n ó 193 Francisco R o d r í g u e z . 
147fi.:. 15-8S 
IBOf.O 8-13 
i í C O O O pesos 
Se desean colocar á bajo interés , en hi -
poteca de casas en est* ciudad, .Ifsús del 
í í n ^ e ú ^ r r 1 ? , . 3 U t 5 ? * ? e" cantidades de 
»1000 hasta $12.000. Tarto directo, Sr. Morcll 
- 0 mañana á l tarde. (Monte 280). 
8-10 
V e n t a <le casas 
T r - s de a l to y bajo, c a n t e r í a , acabadas 
de fabricar , escalera marmol , sala, saleta, 
cuatro habitaciones, doble servicio sani ta-
rio, en Neptuno y San Migue l . I ' h l g l r s e 
á S á e n z de Calahorra , I ' rogreao 26, la \cn-
ta |ia- de ser di recta . 
ATENCION PE CONVIENE 
Se vende una casa de altos y bajos y 
11 cuartos de m a n i p o s t e r í a al fondo; todo de 
¡ a z o t e a , tiene ó Inodoros y 5 duchas. Sé ven 
Ide por lo que c o s t ó fabr ica r la . Para t r a t a r 
¡ con el duefio á todas horas Reparto, San 
Francisco Calle Juan Alonso, á dos cuadras 
de la Calzad ade L u y a n ó , p r ó x i m o á Henrv 
Clay. 
16218 4 15 
O J O , O J © 
iSo quedau mas que 1Í8 lotes de 
los terrenos de la K s t a m ia "San N i -
c o l á s " frente a las faldas del P r i n -
cipe á $ 1.25 el metro. 
Ademas hay una parce la de terre-
no compuesto de 28.(H>0 metros que 
se real izan á .">() cts. 
.sE V E N D E N 2 carros nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro chico, 2 carros de 
volteo de medio metro , nuevos. Un f a m i l i a r 
de medio uso. Marcos F e r n á n d e z , Matadero 
n ú m e r o 3 t e l é f o n o 6074. 
1 4775 19. .s 
J 
D U h t í ! P E E 1 Á S . 
SE V E N D E N tres escaparates de cedro 
e l m e t r o . > e i i - uno da e1108 ,'on luna vicelada un lavabo un 
j . ^ . J L . , .wv.v ^ ' Peinador una mesa de corredera v otros m á s . 
C l i e m l o s e UeSde -i.UOO m e t r o s e n a - ! I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a nUmero 42. 
4-17 
mostrador de 
L N Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacio, etc., etc. c o n s t r u c c i ó n "CuL-
W E L L " en perfecto estado. 
Toda esta maqu ina r i a f u n c i o n ó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras de 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maqu ina r l a se e n t r e g a r á puesta sobre 
los arros en el chucho del Central 
l ' a r a precios 
S e v e n d e u n a p * » ^ 
De ta seguridad con 18 rneJC*. 
, entre b y 8. Vedado. s-U 
•——r̂ áú«» 
~ i j , V A L L E K donde se f a b r i l ^ s -
de h i d r r ü y chimeneas tlu>1 L^menterlo 
oalcoi.-.s y oarandas P » " ei infanj* 
Zulueta 16 se ha «-lablauado a de 
esquina á Zanja cuadra V a un PreU0 
xil , teniendo tanto.-, uue 
Hin igual; J . P. Castellano. jí-65' . 
14<02 
Fara precios y d e m á s informes, d i r i g i r s e ' T o i n « l i l a i l a s — 
al A d m i n i s t r a d o r del Central UUKMIGIJEUU ! O / a . — - l e j a s p í a KI&. ^CtíH 
L a d r i l l o s C a t a l a n e s ?0Jáo* * m 
a d o s . — L o s a p o r t a b l * ^ * ¿ azo-
H U l U l i G U E l t O " 
Clara. 
C 1914 
Prov inc ia de Santa 
26-29Ag 
delante. 
También se vende ua terreno com-
puesto de tres CMiuiuas ó sean Z a n -
j a , « a l u d y Hospita l ; Se da barato. 
T r a t o directo. 
P a r a l u (orines: 
O s c a r D í a z 
14880 
SE DESEAN COLOCAR 7.000 CY 
E n hipoteca desde 51,000 en adelante ó 
todo junto. Trato directo. Oscar Díaz H a -
baña 78 de 1 á 3. 
i*7*» 13-SS 
F i n c a p a r a tabaco 
De cinco y media c a b a l l e r í a s , se cosecha 
en ella el mejor tabaco, s i tuada en La 
Salud so vende en $10.500. I n f o r m a Sáenz 
de Calahorra, en Progreso 26. 
1S«16 4-15 
SE V E N D E una casita con sala, comedor 
dos cuartos, agua é inodoro en $1,500. I n 
formen de 7 á 12 en Dragones 7, v id r i e r a 
de tabacos, s in corredor, gana 20 pesos 
plata . 
15202 
H a b a n a 78, desde 1 a o. Teléf. <>;{lí. 
5H5 13-8S 
EÑ E L CERRO se vende la casa^Cal-
zada n ú m e r o b¿l consta de por ta l , z a g u á n 
comedor, sala. 8 cuartos bajos y 3 altos ' 
pat io y t raspat io, etc. I n f o r m a r á n en la calle 
de Zaragoza n ú m e r o 33 de 11 á 1 ó por las 
noches, 
—I47 80 10-8S 
" V o r x c i O K ¿ 3 t r i f e £ v S 
Una casa en A m i s t a d en |14.ü00, o tra en 
San Nico lás en |6.¿0U, o t ra en Bayona en 
>a,500, o t ra en Neptuno en J7,ó0ü ,otra en 
Es t r e l l a en $5,50ü, o t ra en Blanco en 110,600 
ot ra eu Tenerife de esquina on $12,000, o t ra 
en Crespo en $7,500, o t r a en Luz en $7,600, 
dos casas Juntas en Sol, pr imeras cuadras 
: en $10,600, y o t ra en San Rafael en $8,U00, 
T a c ó n 2 de 12 á 3 J o s é Manuel Va ldés . 
4.15 i 14701 10-7S 
J5231 
SE V E N D E un l i r rmoso 
cedro y marmol enterizo de 12 ple> * • ' a rgo 
propio para cualquier establecimiento de 
Hijo y seis pupi t res americanos de dos asien-
tos para escuela, se da barato, Belascoaln 74 
16289 6.17 " 
B U E N A O C A S I O N 
Para iacer tero en poco t i e w 
Se vende muy barato un c i n e m a t ó g r a f o 
nuevo de Lumlere con p e l í c u l a s sutlcientes 
para empezar á t raba jar inmediatamente. 
Se da muy barato. D i r i g i r s e á C o n s t i t u c i ó n 
115 Matanzas V. Blanco. 
C. 2090 26-17S 
C A P á C A 
Máquinas de coser usadas de 8in-
ger, New l ióme y Domostic de brazo 
alto modernas, se venden á 5, 7 y 
10 pesos, garantizándolas. 
Bernar.a 72, esquina á Muralla. 
littéQ 8-13 
Para toda ciase de indus t r i a que sea nece-
( sario epmlear fuerza motr iz , informas y pre 
clos los fa tc i l i ta rá á so l ic i tud Francisco P. 
Amat , único age-ite para la Isla ' de Cu'.'a. a l -
m a c é n de maquinar la , Cuba SO. Habana. 
á L A S I M P B E N T á S 
Se venden: Un motor West ingl iouse, u n l -
fás ico , de medio cabal lo ; una m á q u i n a de 
i m p r i m i r C o r d ó n de 22 por 14 y medio, con 
salva pliegos; una estereotipia de 8 por 12; 
una g u i l l o t i n a Ravasse de 27 pulgadas; 
una vulcanlzadora de g o m í g r a f o s , de pren-
sa; una cor tadora de tar jetas; var ias poleas, 
ejes, t ipos y ot ros ú t i l e s . Frecios de ocas ión . 
Se necesita el local con urgencia. D i r i g i r s e 
á T H E C U B A N P R 1 N T I N Ü & T R A U l N ü CO., 
O'Rel l ly 11, Habana. 
14 7 70 a l ^ 7-8 
" E F E C T O S E L É C T R I C O S " 
para ingenios, dinamos y motores de 
corriente directa. Todo lo referente 
á electricidad. Fonógrafos de Edison. 
Pídanse catálogos. Pablo Del a porte. 
Apartado (347, Habana. 
13100 78-13 S 
tea de todas dimensiones, 
to y Yeso. -Barnles de su a • os ^ 
Se vende á precios ^ ' t r u c -
Infanta 55, materiales de 
de-Antonio Chicoy ciun 
U555 
g i é n i c a s 
IMPORTADOHA 
PERSEVERANCIA 
H K R X A Z 
Impren ta ? 
» I A R I O U B ^ A 
Teniente Bey 7 P '*d0 
